




UDGIVET PA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1963 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i juni måned Nr. 6 
Anmeldelserne angår følgende sel-
Icaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel-
Jserne findes).  
Aktieselskaber 
)erbach, J .  J. ,  (Scandinavia),  390. JTO præmieobligationer,  409. 
froxona, 390. 
irensbergsminde, ejendomsaktieselska­
bet,  405. 
t t ieselskabet af 20/11 1945, 410. 
i t ieselskabet af 20. november 1953, 410. 
S af 22/6 1957, Aalborg, 359. 
i t ieselskabet af 17. april  1959, 361. 
i t ieselskabet af 1.  januar 1963, 412. 
: t ieselskabet af 15. marts 1963, 360. 
.BER-TO-CULVER COMPANY, 369. 
derslyst Mejeri ,  398. 
exandrabus, Ejendomsaktieselskabet.  Se 
Kjendomsaktieselskabet Alexandrahus. 
fa,  Margarinefabriken, 416. 
lerups, M. P.,  Efterfølgere, 395. 
lested Handelshus, 389. 
tnico. Det almindelige Handelscompas-
ni,  410. 
mindelige Handels-Compagni Almico, 
Det,  410. 
>trup, I .  A.,  398. 
UMINIUM BUILDING CO., 377. 
lager Industrigaard, 401. 




d eisbogtrykkeri et  i  Odense, A. m. b. A.,  
U 6 .  
delsselskabet Randers Kvægtorv og 
Slagtehus, 396. 
dersen, A. P.,  & Co.,  393. 
dersen, H. C.,  Haderslev, 378. 
Andersen, Lauritz,  Cosmetic Manufactor-
ing Company, 417. 
Andersen, Poul,  Kartofler,  frugt og grønt­
sager en gros, 368. 
Andersen og Sønner,  387. 
Andersens, Johan, Trælastforretning, 408. 
Arbejdernes Kooperative Ityggeforening, 
Arbejdernes Kooperative Bvgseforenine. 
Herlev, 391. 
Arbejdernes Landsbank, 413. 
Arbo-Båhr & Co.,  389. 
A-REJSER, KØBENHAVN, 388. 
Arnberg Corsetfabrik, 415. 
Artika, Fabriken, 400. 
Asiri ,  411. 
Astra,  Kemisk fabrik, 410. 
Atlanta,  Financierings-Aktieselskabet,  391. 
Automatic Coin Dispensers,  393. 
Auto-Merkur, 415. 
Automobilhuset i  Kolding, 386. 
Bak, N. M., & Søn (Sektor),  368. 
Bak, M. M., & Søn af 1958 (Sektor),  395. 
Ballebj^, Børge, & Co.,  415. 
Bangsbohus,Ejendoms-Aktieselskabet,  392. 
Bangsbostrand Motor Co.,  383. 
Bang Senior,  Hans, 388. 
Barugo Ltd.,  409. 
Bech, M. L, 401. 
Bechs, M. L, Specialoptik, 402. 
Beck, Paul P.,  413. 
Bendixen, Johan P.,  402. 
Bergmann & Hiittemeier,  407. 
BEVVI, Fabrikations- og Handelsselska­
bet,  387. 
Billenstein, Aage, & Co.,  388. 
Bindslev Fjerkræslagteri ,  399. 
BirkumMølle,  394. 
Bjelkes Allé 10, 12 og 14, Ejendomsaktie­
selskabet,  417. 
Blomsten, 392. 
Blågårds Plads Snap Bar (Solrød Soft 
Ice),  414. 
II i  
Boer & Bendixen Import-Export,  372. 
Bolig-Aktieselskabet Søndervænget III,  
Horsens, 370. 
Boligselskabet Jarmershus, 405. 
Bomvangen, Ejendomsaktieselskabet,  417. 
Bonusbanken i  Herning, 393. 
Borgerlige Presse for Faaborg og Omegn, 
Den, 398. 
Borgporten, Varehuset,  414. 
BOSCH, ROBERT, 409. 
BP OLIEFYR, 391. 
Buemann, I. ,  Magasin, 386. 
Bunde, H.,  403. 
Butina, 408. 
Bredebro Skofabrik, 370. 
BREDSDOBFF'S, PETER, TEGNESTUE, 
409. 
Brio, Spiralborfabriken. Se Spiralborfa-
briken Brio. 
Brobylund, 385. 
Brohuset,  Ejendomsaktieselskabet,  388. 
Brødrene Jansen, 416. 
Brødrene Kier,  407. 
Brødrene Werner Holding Company, 405. 
Brødrene Werner,  373. 
Brødr.  Jørgensen & Co.,  Smør og Ostefor­
retning, 407. 
Brøndbyvestervej 20, Ejendomsaktiesel­
skabet,  400. 
Brøndum, Axel,  391. 
Brvggeriet Stiernen, 406. 
BRAAD, A.,  362. 
Bygningskompagniet af 4. december 1953, 
"413. 
Bygningsisnedkernes Aktieselskab, 394. 
BYGOSA, 387. 
Cappelen, J .  W., 389. 
Cargu, 407. 
Carlton Radio, 396. 
Centrum Ejendomme, København, 363. 
Cervus Elektro (Dansk Sebir),  367. 
Chloridle Akkumulatorfabrikken, 415. 
CHOGROS, 375. 
Christensens, Alfred Musikhandel,  387. 
Collstrop, R.,  394. 
COMERCIO, Handelsaktieselskabet.  
Se Handelsaktieselskabet COMERCIO. 
Cornell ,  395. 
Corn Products Co.,  394. 
Credo, Egon Nielsen, Forlaget,  411. 
Crome & Goldschmidt,  414. 
Cudoglas,  393. 
Dafiko, 374. 
Dagbladene Kalundborg Folkeblad og 
Samsø Folketidende, 398. 
Dalsgaard, Frederik, Viborg, 378. 




DANISH SHOPPING SERVICE, 372. 
Dansk Automatfabrik, 376. 
Dansk Ejendoms Service, 391. 
Dansk Esslingen Gaffeltruck, 387. 
Dansk Europæisk Handelsselskab, 392. 
Dansk Fjernvarme (Axel Brøndum), 366. 
Dansk Gelatine Fabrik, 406. 
Dansk Husmoder Messe, 391. 
Dansk Isolerings Teknik, 403. 
Dansk Jern- og Blikvare-Industri ,  410. 
Dansk Laboratorieudstyr,  410. 
Dansk Landbrugskemi, 404. 
Dansk Lecabeton, 390. 
Dansk Magnus, 417. 
Dansk Maltcentral,  413. 
Dansk Nederdels- og Frakke Industrii i lz 
404. 
Dansk Sibir,  393. 
Dansk Skovindustri ,  394. 
Dansk Tungsand Industri ,  417. 
Danske Andelsslagteriers Konservesfabrilnd 
A. m. b. A.,  408. 
Danske Guldsmedes Sølvvarefabrik i Slael^ 
gel se,  401. 
Danta, Tapetmagasinet,  417. 
Davidsen, Frida, 412. 
DAX, Fiskeriselskbet,  403. 
Desi Plast,  380. 
Desiderio, Handels- & Financieringsaktieaifi  
selskabet,  396. 
Diges Trælasthandel,  Skive, 395. 
Dikita,  397. 
Domius Technica, Ingeniør-SammensluUuI 
ningens Ejendomsaktieselskab, 396. 
Dronningegaarden, Ejendomsaktieselskae/l« 
bet,  415. 
Duedal,  A.,  383. 
Ejby Boligselskab, 402. 
Ejendoms-Aktieselskabet af 3. Aug. 1931[8ft 
386. 
p]jendomsaktieselskabet af 11/4 1960, 411tII '  
Ejendomsaktieselskabet af 29. april  
414. 
Ejendomsaktieselskabet af 18. decembeadf 
1962, 362. 
Ejendomsaktieselskabet af 22. janiiaBU 
"1963, 378. 
Ejendomsaktieselskabet af 1.  Maj 196"8fi 
377. 






Ejendomsaktieselskabet Bangsbohus, 39"(!f,  
Ejendomsaktieselskabet Bjelkes Allé 10, 11 ,  
og 14, 417. 
Ejendomsaktieselskabet Bomvangen, 417i!i  





Ejendomsaktieselskabet Enighedsvej l"t  
390. 
Ejendomsaktieselskabet Enighedsvej 1M 
Charlottenlund, 395. 
Ejendomsaktieselskabet Kirkebo, 412. 
Ejendomsaktieselskabet Klostermai ksgånåj 
den, Roskilde, 396. 




fiesvej 22, 411. 
Ejendomsaktieselskabet matr.  nr.  15 a af 
Tåstrup-Valby by, Tåstrup-Nykirke 
sogn (parcel nr.  2),  374. 
Ejendomsaktieselskabet Matr.  nr.15 ac, 
ad, ae og ø af Buddinge by, Gladsaxe 
sogn, 405. 
Jjendomsaktieselskabet Matr.  Nr. 264 
Kjøbenhavns Vestervold Kvarter,  398. 
Ejendomsaktieselskabet Matr.  Nr. 985 af 
Vanløse, 416. 
Ejendomsaktieselskabet Matr.  nr.  5094 
Udenbys Klædebo Kvarter,  399. 
Jjendomsaktieselskabet Nyvang, Randers,  
398. 












jendomsaktieselskabet Strandparken II,  
arhus, 402. 
jendomsaktieselskabet Tofteparken, 408. 
jendomsaktieselskabet Vendsysselsgade 
22, 413. 
jendomsaktieselskabet Vennelyst,  398. 
jendomsaktieselskabet Ølandsgadehus, 
398. 
jendomsselskabet Glarbjerg,Randers,  407. 
jendomsselskabet Nørre-bo, Randers,  411. 
jendomsselskabet VIGAARD, 405. 
lektricitetens Hus, 409. 
[ektricitets Aktieselskabet Elektroluma, 
402. 
lektroluma. Elektricitets Aktieselskabet,  
402. 
ven. Investerings A/S, 399. 
l ighedsvej 12, Ejendomsaktieselskabet,  
390. 
l ighedsvej 14, Charlottenlnnd, ejen­
domsaktieselskabet,  3 95. 
}NI FOTO, 380. 
:bjerg Fiskeindustri ,  367. 
ihjerg Fiskemelsfabrik, 399. 
;hjerg li tografiske Etablissement & Sten­
trykkeri,  406. 
ddldstrup Handelshus, pr.  Pederstrup, 
ibrikations- og handelsselskabet BEWI, 
387. 
ibrikations- og handelsselskabet Jovek, 
411. 
ibriken Artika, 400. 
ibriken Pankas, 407. 
nancierings-Aktieselskabet Atlanta,  391. 
nanskompagniet af 5. Juni 1953, 394. 
Fiskefilet  fabrikken 1962, Esbjerg, 393. 
Fiskeriselskabet DAX, 403. 
Folkelige Forsamlingsbvgning i Aahns, 
Den, 411. 
Foreign Investment Company, Dansk Ak­
tieselskab, 417. 
Forenede Dampskibs-Selskab, Det,  401. 
Porencde Granitbrud, Sandstensbrud og 
Stenhuggerier paa Bornholm, De, 401. 
Forenede Protokolfabrikkers Bogtrvkke-
ri ,  De, 392. 
Forlaget Credo, Egon Nielsen, 411. 
France, Industriaktieselskabet,  415. 
France & Søn, 415. 
France & Søn Handels A/S, 415. 
Fuglsang-Madsen, Erik, 403. 
Fy en ske Købmænds Ejendoms-Aktiesel­
skab, 406. 
Fyens Stiftstidende, 396. 
Fyns Tidende, 413. 
FÆRDIGBETON, AALBOBG, 397. 
Gad, N. H.,  & Co.,  403. 
Gerners,  Aug.,  Eftf. ,  389. 
GESCO, 391. 
Gjerlang, V.,  & B. Dahl-Hansen, 362. 
Glarbjerg, Banders,  Ejendomsselskabet,  
407. 
Glent & Co.,  396. 
Glostrup Ejendomsselskab, 399. 
Glyngøre Fiskeauktioner,  391. 
Goldschmidt og Saxild, 417. 
Gotha Tæpper, 387. 
Grako Kortforlag (Skandinavisk Offset),  
367. 
Grana, 40'6. 
Granberg, N. V.,  382. 
Greulich, Walter,  387. 
Grindsted Motor-Compagni,  416. 
Grundejernes Boligtilsyn, 411. 
Grønbech, M. J. ,  & Sønner,  393. 
Guldberg, S.,  390. 
Gulv og Væg, 364. 
Gustav Schack & Co.,  373. 
Gyldendalske Boghandel,  Nordisk Forlag 
4Ci9. 
Haderslev Bank, 390. 
Hadsund Korn- og foderstofforretning af 
1-963, 375. 
Hadsund Korn- og Foderstofforretning, 
393. 
Hagensen, Svendsen, 369. 
Halsnæs Bygge- og Boligselskab, 409. 
Handels A/S af 30. oktober 1958, 397. 
Handelsaktieselskabet COMERCIO, 372. 
Handelsaktieselskabet for Plovfabrikken 
skjold, 404 
Handels- og Entrepriseselskabet Kristian 
Nielsen, 445. 
Handels- & Financieringsaktieselskabet 
Desiderlo, 396. 
Handels- og Landbrugsbanken i Hjør­
ring, 416. 
Handelsselskabet Jenca, 367. 
Han Herreders Tømmerhandel,  402. 
Hanofa, 413. 
HANSA, Import-Kaffekompagniet,  411. 
Hansen jun.,  A. C.,  S84. 
Hansen, Th.,  Automobilforretning, 4in. 
Hansens, Carl,  Udlejningsforretning, 4(14. 
Haperma, 40i5. 
Hasselbalchs Kolportage, SiH). 
Hassings, Alfred G.Forlags Kontraktsel­
skab 414. 
Havnemøllen Aalborg, 388-
Heeris,  E. H.,  407. 
Helle på Vesterbro, 403. 
Hellerup Kulimport,  401. 
Henrichsen, Carl,  & Co.,  390. 
Heringa Møbler,  371. 
Herlufmagle Kedel- & Beholderfabrik, 370. 
Herning-Hallen, 386. 
Hertz '  Frøkompagni,  409. 
Hillerød Fællsbageri,  394. 
Hillerød Korn, 400. 
Hobro Kul Kompagni,  390. 
Holk, R. S.,  407. 
Holles,  F.,  Conditori ,  408. 
Homatex, 389. 
Hornsyld Købmandsgaard, 406. 
Horsens Bank, 412. 
Hovedstadens Manufaktur-indkøb, 387. 
Hunecks Minde, 385. 
Hvilehjemmet Solborg, Odense, 410. 
Høffner,  Carl,  361. 
Haandværkerbanken i Kjøbenbavn, 391. 
Håndværker & Industriforeningens Aktie­
selskab, Esbjerg, 386. 
I .  C. I .  (Danmark),  380. 
Imperial Cbemical Industries (Danmark) 
(I.  C. I .  (Danmark)),  380. 
Imperial Cbemical Industries (Export) 
Limited Britisk Aktieselskab, Danisb 
Branch, 412. 
Import-Kaffekompagniet HANSA, 411. 
Industriaktieseliskabet France, 415. 
Ingeniørfirma J.  Ulv Magnus (Værktøjs-
kompagniet Værko), 372. 
Ingeniør-Sammenslutningens1  Ejendomsak­
tieselskab Domus Tecbnica, 396. 
International Bowling, 361. 
Internationale Industrimaskine Aktiesel­
skab, Det,  387. 
Investerings A/S Elven, 399. 
JACBURGr HANDELSKOMPAGNI, (Jac-
burg Trading Company Ltd.),  389. 
Jacobsen, Jobs.,  Aarhus, 417. 
Jacobsen, P. W., & Søn, 413. 
Jansen, Brødrene, 416. 
Jarlby & Co.,  394. 
Jarmershus, Boligselskabet,  405. 
Jenca, Handelsselskabet,  Se Handelssel­
skabet Jenca. 
Jensen, H. A.,  & Co.,  Boatbuilders Inc.,  
405. 
Jensen & Møller,  409. 
Jensen, Niels,  398. 
Jensen, Willy W. Konfektionsfabrik, Vi­
borg, 407. 
Jensens, Martin, Eftf. ,  411. 
Jernkontoret,  398. 
Johannesen, Kay, Modehjørnet,  403, 417. 
1  
.Jord- og Betonarbejdernes Aktieseiskab|<iB/l 
414. 
Jovek, Fabrikations- og handelsselskabetitad« 
411. 
Juncher,  Cbr.,  403. 
Juncbers,  Cbr.,  Klædefabrik, 397. 
Junchers,  Cbr.,  Konfektionsfabrik, 396. 
Juncbers,  Cbr.,  Udsalg, 397. 
Jydsk Fiskenetfabrik, 407. 
Jydisk Lecaværk, 390. 
Jydsk Sænksmedie og Maskinfabrik, 417 T11 
Jydsk Telefon-Aktieselskab, 406. 
Jørgensen, Brødr. ,  & Co.,  Smør- og Oste-atz1  
forretning, 407. 
Jørgensen, R. Brun, Malerfirmaet,  407. 
Kaffeimportøren af 22-2-1949, 386. 
Kampmann, Kierulff & Saxild, 390. 
Kampsax Holding, 397. 
Karnøe, E.,  & Co.,  403. 
Kemotron, 381. 
Kemovit,  397. 
Kemovit Fabrikation, 397. 
Kerteminde Fiskeindustri ,  408. 
Kier,  Brødrene, 407. 
Kirkebo, Ejendomsaktieselskabet,  412. 
Kjellerup Handels- og Landbrugsbankjlni 
401. 
Kjær, Arne H.,  402. 
Kjøge-Ringsted Jernbanens'  Aktieselskabdfii  
395. 
Klinge, P. A.,  375. 
Klostermarksgården, Roskilde, Ejendoms am 
aktieselskabet,  396. 
Kofods, .1.,  Fabriker,  400. 
K. O. K. S.,  A/S af 1954, Kul- og Koks Sel -la^ 
skabet,  417. 
Kolding Omnibus-Selskab, 416. 
Kollektivhuset Vesterled, Holbæk, 391. 
KONGEPARKEN, EJENDOMSAKTIESEL ja 
SKABET. Se EJENDOMSAKTIESELSKAB/ 
BET KONGPARKN. 
Kontrakt Finans, 397. 
Korsør Jernstøberi og Maskinfabrik, 387T8J 
Kosangas, 396. 
Kosangas International,  397. 
Kosmofilm, 4 ,0 (6. 
Kronborg, Helsingør, Margarinefabrikenna; 
386. 
Kronjyden, Kødfoderfabriken, 392. 
Kronprinsesse Sofiesvej 22, Ejendom sak-JIB 
t ieselskabet,  411. 
Kryolitselskabet Øresund, 401. 
Krøll  og Hald, 388. 
Kul og Koks Selskabet K. O. K. S. A/S a e 
1954, 417. 
Kulkompagniet Vesta,  402. 
Kunsthallens Auktioner,  396. 
Kupferberg & Co.,  417. 
Kurian Finans, 381. 
KVARTEN EJENDOMSAKTIESELSKAB, 
365. 
Kærby Maskinsnedkeri,  409. 
Københavns Discontokasse, Bank Aktie9i 
selskab, 406. 
Københavns Net- & Garnfabrik, 408. 
Købmandsgaarden i  Skive, 412. 
V 
Kødfoderfabriken Kronjyden, 392. 
Laduco Industrilakereri ,  397. 
LAMDAHL TRADING, 376 .  
Langelands Frøavls-Kompagni,  409. 
Larsen, Levin, & Jensen, Silkeborg Elek­
tromekanik, 392. 
barsens. S.,  Møbelfabrik, 413. 
Lehnsdal & Co. (Foreing Investment Com­
pany, Dansk Aktieselskab),  3S4. 
^.eopold, Alfred, 415. 
^arsen, Niels,  415. 
.evinsky, M., & Co.,  381. 
Jlle Tuborg, 407. 
l inet ol (Linotol-Kompagniet),  394. 
vouws Bogtrykkeri,  399. 
vindbæks Maskinfabrik, 384. 
<utzhøft & Co.,  398. 
Æadsens, Peter,  Maskinfabrik, 387. 
Magasin J.  Bueman, 38(5. 
lagasin Skjødt & Mouritsen, 386. 
/ lagasin Skjødt & Mouritsen, Aalborg, 
(Harald Skjødt,  Aalborg),  359. 
lagasin Windsor,  40-6. 
lagnet Kaffe Import,  393. 
lagnus, J.  Ulv, Ingeniørfirma (Værktøjs-
kompagniet Værko), Se Ingeniørfirma 
J.  Ulv Magnus Værktøjs-kompagniet 
Værko. 
lalerfirmaet R. Brun Jørgensen, 407. 
largarinekbriken Alfa, 416. 
largarinefabriken Kronborg, Helsingør, 
386. 
laribo Trævarefabrik, 389. 
larienlyst Boligselskab, 388. 
[ark Four Glove Corporation, 411. 
[askinfabriken Bannie, 388. 
laskinfabriken Stegsted, 382. 
faskin- og Metalvarefabriken Mikro, 
Svenstrup J. ,  395. 
[auritzen & Bossen, 416. 
[atr.  Nr. 6 a m. fl .  Emdrup, 387. 
fatr.  nr.  15 a af Tåstrup-Valby by, Tå-
strup-Nykirke sogn (parcel nr.  2),  ejen­
domsaktieselskabet.  Se Ejendomsaktie­
selskabet Matr.  nr.  15 a af Tåstrup-
Valby by, Tåstrup-Nykirke sogn, (par­
cel nr.  2).  
[atr.  nr.  15 ac, ad, ae og ø af Buddinge 
by, Gladsaxe sogn, ejendomsaktiesel­
skabet,  405. 
atr .  nr.  22-bp Buddinge, 399. 
[atr.  Nr. 64 æ m. fl .  Næstved Købstads 
Bygrunde, 415. 
atr .  Nr. 75, LUterslev, 386. 
atr .  Nr. 264 Kjøbenhavns Vestervold 
Kvarter,  Ejendomsaktieselskabet,  398. 
atr .  Nr. 985 af Vanløse, Ejendomsaktie­
selskabet,  416. 
atr .  Nr. 1193 udenbyes Vester Kvarter,  
401. 
atr .  nr.  5094 Udenbys Klædebo Kvarter,  
Ej en d o m sakt i  e s el  skab e t ,  399. 
icbaelsen, M. J. ,  363. 
IDT-FLY, 371. 
i e tbe ,  I . ,  386 .  
Mikro, Svenstrup J. ,  Maskin- og Metalva­
refabriken, 395. 
Minerva Skindbandsker,  394. 
MINNESOTA MINING AND MNAUFAC-
TURING A/S, 415. 
Modelbjørnet Kay Johannesen, 403, 41 7. 
Modesko, Skotøjsfabriken, 416. 
Molcona, 406. 
Moore & Mc.Cormack, 411. 
Mortensen, Jul,  & Co.,  404. 
Mortensen, Lind, 385. 
Motel Rødbyhavn, 364. 
Motorbyen, København, 402. 
Mouritzen, Aage, 403. 
Muus, Elias B.,  403. 
Muus, Hans, Holding, 363. 
Muus, Harald, Holding 363. 
Møller & Co. Odense 386. 
Månedens Bog 415. 
Nestlé Nordisk Aktieselskab 4(!8. 
Nibe og Oplands Bank, 390. 
Nielsen, Bertel,  og Haahr, 412. 
Nielsen, Enggaard, & Co.,  396. 
MELSEN, '  HOL G EB, AUTOMOBILEB, 
LYNGBY, 400. 
Nielsen, 1. C.,  Liste- & Bundstokkefabrik, 
394. 
Nielsen, J .  P.,  Slagelse, 396. 
Nielsen, Kristian, Handels- og Entreprise-
selskabet,  415. 
Nielsen & Bievers,  397. 
NOBDABEL, 400. 
Nordisk Ferrolastic,  417. 
Nordisk Filament,  415. 
Nordisk Imeks, Im- & Eksport-Kompagni.  
408. 
Nordisk Kinoteknik, 414. 
Nordjydsk Symaskineimport,  365. 
Nydam, B. H.,  Elektromekanisk Etablis­
sement,  389. 
Nydal Handels Compagni,  365. 
Ny Laanebank, Den, 404. 
Nyvang, Banders,  Ejendomsaktieselskabet,  
'398. '  
Nærum Midtpunkt,  Ejendomsaktieselska­
bet,  410. 
Nørreiysk Patentbureau, Aalborg Patent­
kontor,  401. 
Nørre-bo, Banders,  Ejendomsselskabet,  
411. 
Nørre-Aaby Mosaik, 395. 
Osted, G. N.,  Møbler,  400. 
Otzen, Chas.,  406. 
Outzen, Nicolai,  410. 
Palæ-Mejeriet,  404. 
Pankas, Fabriken, 407. 
P. E. D. Expert Agencies Ltd.,  400. 
Petersen, Bohnstedt,  390. 
Petersen, Jens, International Spedition 
og Transport,  393. 
Petersen & Olsen, Dansk Bør- & Fittings-
fabrik, 398. 
Petersens, Gunnar,  damekonfektion, 359. 
Petterson og Palner,  385. 
Pbilex Company Ltd.,  412. 
Phønix Tagpap og Vejmaterialer,  391. 
VI 
Plast-Agent,  417. 
Plastmontage, 412. 
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Aktieselskaber 
Under 29. maj 1963 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som: 
Register-nummer 33.864: „A/S af 
22/6 1957, Aalborg", hvis formål er 
liandel og investering. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Magasin Skjødt & Mouritsen, 
iktieselskab" (reg.-nr. 27.264), har 
lovedkontor i Ålborg; dets vedtægter 
;r af 22. juni 1957 med ændringer 
if 26. marts 1963. Den tegnede ak-
iekapital udgør 1.000.000 kr.,  fordelt 
aktier på 1.000, 4.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,  dels 
:ontant, dels i andre værdier. Hvert 
iktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
ne efter 2 måneders noteringstid. Ak-
ierne Ivder på navn. Aktierne er ikke 
nisætningspapirer. Ved overdragelse 
f aktier — bortset fra overgang ved 
rv til  en aktionærs enke eller livs-
rvinger — har bestyrelsen forkøbsret 
fter de i vedtægternes § 6 givne reg-
?r. Bekendtgørelse til  aktionærerne 
ker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
øbmand Christen Nielsen Skjødt 
formand), Hasserisvej 118, Hasseris,  
øbmand Harald Danielsen Skjødt, 
lostermarken 36, landsretssagfører 
nud Axel Koch, Jørgen Sonnes Vej 
, begge af Ålborg. Direktør: nævnte 
arald Danielsen Skjødt. Selskabet 
ignes af to direktører i forening 
ler af en direktør i forening med 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn-
?lse og pantsætning af fast ejendom 
bestyrelsens formand i forening-
ed to medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.865: „Harald 
qødt A/S, Aalborg", hvis formål er 
drive handel. Selskabet driver til-
^e virksomhed under navnet „Ma-
isin Skjødt & Mouritsen A/S, Aalborg 
farald Skjødt A/S, Aalborg)" (reg.-
•. 33.866). Selskabet, der tidligere 
ir været registreret under navnet: 
Æagasin I.  Buemann A/S" (reg.-nr. 
.342), har hovedkontor i Ålborg 
immune; dets vedtægter er af 3. 
arts og 25. maj 1959" med ændrin-
r senest af 26. marts 1963. Den teg-
de aktiekapital udgør 350.000 kr.,  
rdelt i  aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
ctiekapitalen er fuldt '  indbetalt,  
^ert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier — bortset fra over­
gang ved arv til  enke eller livsar­
vinger — har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 6 
givne regler. Bekendtgørelse til  ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev 
til  de noterede aktionærer. Bestyrelse: 
købmand Christen Nielsen Skjødt 
(formand), Hasserisvej 118, købmand 
Christian Danielsen Skjødt, Solbyen 
37, begge af Hasseris,  købmand Ha­
rald Danielsen Skjødt, Klostermarken 
36, advokat Knud Axel Koch, Vester­
bro 60, begge af Ålborg. Direktører: 
nævnte Harald Danielsen Skjødt, 
Christen Nielsen Skjødt. Selskabet 
tegnes af en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
og en direktør. 
Register-nummer 33.866: „Magasin 
Skjødt & Mouritsen A/S, Aalborg 
(Harald Skjødt A/S, Aalborg)". Un­
der dette navn driver „Harald Skjødt 
A/S, Aalborg" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil  henvises (reg.-nr. 33.865). 
Register-nummer 33.867: „Gunnar 
Petersens damekonfektion A/S", hvis 
formål er at drive handel med manu­
fakturvarer og lignende. Selskabet 
har hovedkontor i Høje Tåstrup kom­
mune; dets vedtægter er af 4. maj 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr.,  fordelt i  aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.  Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr.  vedtægter­
nes § 4. Rekendtgørelse til  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: manufakturhand­
ler Gunnar Valdemar Petersen, Roars-
vej 23, repræsentant Birger Fugl Ry-
di ng Petersen, Greisvej 52, begge af 
København, dekoratør Torben Fugl 
Ryding Petersen, Kirkevej 17. Tå-
\ 
I 
strni),  der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.868: „Vilh. 
Zellner A/S", hvis formål er at drive 
murermester- og entreprenørvirksom­
hed samt anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommu­
ne; dets vedtægter er af 26. marts 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr.,  fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: murermester 
Torben Zeltner, Studiestræde 7, mu­
rermester Fritz Schønsted, Ved Vol­
den 2, begge af København, murer­
mester Arne Zeltner, Lundegårdsvej 
25, Hellerup, der tillige udgør besty­
relsen. Direktører: nævnte Torben 
Zeltner, Fritz Schønsted, Arne Zelt­
ner. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast eien-
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt:  Torben Zeltner, 
Fritz Schønsted og Arne Zeltner. 
Register-nummer 33.869: „Spiral-
borfabriken Brio A/S", hvis formål 
er fabrikation og handel samt at ud­
føre alle hermed forbundne forretnin­
ger. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksberg kommune; dets ved­
tægter er af 14. marts 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 500.000 kr.,  
hvoraf 50.000 kr. A-aktier og 450.000 
kr. B-aktier.  Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 25 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt,  dels kontant, dels i 
andre værdier. B-aktierne har ret til  
forlods kumulativt udbytte, jfr.  ved­
tægternes § 18. Hvert aktiebeløb på 
25 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har 
dog ikke stemmeret vedrørende al­
mindelige forhold. Aktierne lyder påiBCf 
navn. Aktierne er ikke omsætnings--zg1  
papirer. Der gælder indskrænkningeri^g 
i aktiernes omsættelighed, jfr.  ved--be 
fægternes § 5. Bekendtgørelse til  ak-.-^6  
tionærerne sker ved brev. Selskabetsæt9< 
stiftere er: boet efter fabrikant Thor--ioi 
kil Petersen, fru Lisa Margrethe Pe--9C1 
tersen, Godthåbs Have 20, højesterets— 
sagfører Oskar Bondo Svane, Ber--i9! 
gensgade 10, begge af København..nv 
Bestyrelse: nævnte Lisa Margretheadt 
Petersen samt fabrikant Jens Kaj jG/l  
Krøijer-Jensen, Valeursvej 10, Helle--9ll 
rup, højesteretssagfører Uffe Axelloz 
Lindhard, Bergensgade 10, Køben--n9 
havn.  Direktører:  nævnte Lisa Mar - -TG 
Grethe Petersen, samt civilingeniønøi 
Bent Skak Gulddal, Lindholmsvej 47, tVt' 
København. Selskabet tegnes af toot 
medlemmer af bestyrelsen i foreninggru 
eller af en direktør i forening med etlo 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn-na 
delse og pantsætning af  fast  e j endomrno  
af den samlede bestyrelse eller af enno 
direktør i forening med to medlem-rn 
mer af bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.870: „Aktiesel-W* 
skabet af 15. marts 1963", hvis for-io 
mål er at erhverve, bebygge og sælgeagl 
fast ejendom, foretage udlejning oggo 
administration af fast ejendom samUrn 
drive finansiering og investering un--ni 
der enhver form. Selskabet har ho--or 
vedkontor i Københavns kommune ;;9f 
dets vedtægter er af 15. marts 1963,89 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000001 
kr.,  fordelt i  aktier på 500 og l.OOOOOl 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.Ih 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 11 
stemme efter 3 måneders noteringstid.bi 
Aktierne lyder på navn. Der gældensl 
indskrænkninger i aktiernes omsætte--9t 
lighed, jfr.  vedtægternes § 4. Bekendt-tb 
gøreise til  aktionærerne sker ved an- ni 
befalet brev. Selskabets stiftere er::i£  
salgschef Villy Bernhardt Olsson,nc 
Bolfsvej 33, tandlæge Erik Daruimrn 
Enghavevej 61, advokat Hugo Wag--g( 
ner, Vestergade 11, alle af Køben-n' 
havn, der tillige udgør bestyrelsen,n'  
Forretningsfører: nævnte Hugo Wag-gJ 
ner. Selskabet tegnes af to medlem-m 
mer af bestyrelsen i forening, ved af--1fi 
hændelse og pantsætning af fast ejen-n' 
dom af den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 33.871: „Inter­
national Bowling A/S", hvis formål 
er at erhverve, eje og udleje automa­
tiske keglerejsemaskiner. Selskabet, 
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 27. august 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
80.000 kr.,  fordelt i  aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt,  dels kontant, dels i  
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til  ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører Henning Rantzau Nehammer, 
Grønnevej 253, Virum, fabrikant Jør­
gen Krause, Fiskebakken 6, Gentofte, 
fru Kirsten Frederiksen, Poppelhøj 
26, Hellerup, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. 
Direktør: nævnte Jørgen Krause. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
dier af direktøren, ved afhændelse 
3g pantsætning af fast ejendom af be­
dyrelsens formand i forening med 
lirektøren. Eneprokura er meddelt:  
Førgen Krause. 
Register-nr. 33.872: „Carl Høffner 
i/S", hvis formål er at drive fabri­
kation, handel, finansiering og der­
ned forbunden virksomhed. Selska-
)et har hovedkontor i Gladsaxe kom-
nune; dets vedtægter er af 31. decem-
)er 1962. Den tegnede aktiekapital 
idgør 30.000 kr.,  fordelt i  aktier på 
.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er 
uldt indbetalt,  dels kontant, dels i 
indre værdier. Hvert aktiebeløb pa 
.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
yder på navn. Der gælder indskrænk-
dnger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
edtægternes § 3. Bekendtgørelse til  
ktionærerne sker ved anbefalet brev. 
lelskabets stiftere er: fru Anna Ida 
løffner, Taxvej 15, prokurist Carl 
^aldemar Høffner, Værebrovej 10, 
iegge af Bagsværd, prokurist,  cand. 
iolit .  Steen Erik Høffner, Hart-
riannsvej 58, Charlottenlund, der Ul­
ige udgør bestyrelsen. Selskabet leg­
es af to medlemmer af bestyrelsen 
forening, ved afhændelse og pant-
ætning af fast ejendom, af den sam­
ede bestyrelse. 
Under 30. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.873: „Aktiesel­
skabet af i l .  april 1959", hvis formål 
er at drive handel og industri og 
eventuel byggevirksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet: „Krøll og Hald, Byg-
ningsmaskiner A/S" (reg.-nr. 29.412), 
har hovedkontor i Mundelstrup; dets 
vedtægter er af 17. april  1959 med 
ændringer senest af 17. januar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr.,  fordelt i  aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.  Hvert noteret aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved salg af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i  vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til  aktionærerne 
sker ved anbefalet brev eller mod 
aktionærernes skriftlige kvittering. 
Bestyrelse: direktør Fridtjof Berg 
Krøll (formand), frn Kirsten Tove 
Krøll,  begge af Furesøvej 108, Virum, 
civilingeniør Hans Peter Hagerup, 
Brofoged vej 2, København. Direktør: 
nævnte Fridtjof Berg Krøll.  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening eller af bestyrelsens 
formand alene eller af direktøren eller 
forretningsføreren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.874: „A/S Dam­
kobbel Korn- og Foderstofforretning", 
hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Kegnæs 
kommune; dets vedtægter er af 12. 
februar 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr..  fordelt i  aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr.  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til  aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: „Elias B. Muus, Odense 
A/S", Frederiksgade 2—4, konsul, di­
rektør Hans Arendrup Muus, Chr. 
Winthers Vej 27, direktør Harald 
Arendrup Muus, Hunderupvej 129, 
alle af Odense. Bestyrelse: nævnte 
Hans Arendrup Muus, Harald Aren-
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drup Muus samt prokurist Kjeld Sø­
rensen, Bødtchersvej 24, Odense. Di­
rektør: Karlo Bagge Løbner, Damkob-
bel. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af en 
direktør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt Karlo Bagge 
Løbner. 
Register-nr. 33.875: „Ejendomsaktie­
selskabet af IS. december 1962", hvis 
formål er at drive forretning ved 
køb, udstykning, bebyggelse og salg 
af fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Farum kommune; dets ved­
tægter er af 18. december 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,  
fordelt i  aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: savværks­
ejer Johannes Andersen, fru Chri­
stiane Andersen, begge af Stenten 5, 
Bagsværd, tømmerhandler Jens Johan 
Holme Andersen, Pilehøjvej 4, Lyng­
by, der tillige udgør bestyrelsen Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i 
forenina. 
Register-nr. 33.876: „A. BRAAD 
AIS", hvis formål er at erhverve og 
udnyte ejendommen, matr.  nr.  18 dd 
af Herlev by og sogn, og at drive fa­
brikation af flammeskårne råemner 
for jernindustrien og anden fabrika-
kation eller erhvervsvirksomhed af 
lignende art efter bestyrelsens nær­
mere skøn og bestemmelse, samt fi­
nansiering. Selskabet har hovedkontor 
i Frederiksberg kommune; dets ved­
tægter er af 15. januar og 6. april  
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr.,  fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,  
dels kontant, dels i  andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til  aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets léd^1  
stiftere er: fabrikant, fru Astrid jbn 
Andrea Braad, civilingeniør, frøken |n9> 
Lillian Braad, stud. polyt.  Poul Erik;>i ri ' i  
Braad, alle af Holger Danskes Vej 62,. ,Cc) 
civilingeniør, fru Inger Steensgaard, ,b'i  
H. P. Ørums Gade 44, alle af Køben- -ne 
havn, civilingeniør Johan Braad, Ved ba 
Dammen 12, Bagsværd, civilingeniør 
Svend Aage Braad, Herlevgårdsvej j.av 
15 A, Herlev, lærerinde, frøken Grethe tari:  
Braad, Blovstrød Skole jjr.  Allerød, bfc 
Bestyrelse: nævnte Astrid Andrea, B9* 
Braad (formand), Johan Braad samt tm 
landsretssagfører Hagen Hagensen, 
Frederiksberg Allé 51, København. .nT .  
Direktør: nævnte Astrid Andrea B9' 
Braad. Selskabet tegnes af bestyret- -19 
sens formand eller af to medlemmer i9i 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn- -n: 
delse og pantsætning af fast ejendom rn* 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.877: „V. Gjer- -i '  
lang cfr /?. Dahl-Hansen A/S", hvis 
formål er at eje luftfartøjer og udleje 9i, '  
disse til  enkeltpersoner, dog at udlej- -js 
ning kun kan finde sted til  personer, ,1'  
der er aktionærer i selskabet eller til  lil  
piloter under ledsagelse af en eller 19 
flere aktionærer i selskabet samt køb dt 
og salg af luftfartøjer og enhver virk- -A 
somhed i forbindelse hermed. Selska- -G 
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 1. de- -9 
cember 1962. Den tegnede aktiekapital IB 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på B( 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er la 
fuldt indbetalt,  dels kontant, dels i i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på BC 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder ris 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings- -z 
papirer. Der gælder indskrænkninger *i£ 
i  aktiernes omsættelighed, jfr.  ved- -b 
lægternes § 3. Bekendtgørelse til  ak- -J! 
t ionærerne sker ved anbefalet brev. .v 
Selskabets stiftere er: fru Helen Ruth d 
Dahl-Hansen, direktør Rudolph Dahl- -1 
Hansen, begge af C. N. Petersens Vej ja 
19, direktør Palle Vagn Gjerlang, H. C. .C 
Andersens Roulevard 31, alle af Kø- -fc 
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen, .r  
Direktører: nævnte Rudolph Dahl- -I 
Hansen, Palle Vagn Gjerlang. Selska- -£ 
bet tegnes — derunder ved afhæn- -r 
delse og pantsætning af fast ejendom rr 
— af to direktører i  forening eller af l i  
den samlede bestyrelse. 
Under 31. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.878: „Aktiesel­
skabet Centrum Ejendomme, Køben­
havn", hvis formål er erhvervelse af 
centralt beliggende ejendomme eller 
lejemål i København og efterfølgende 
hensigtsmæssig indretning og egen 
anvendelse eller udleje af disse. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 13. 
juni 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 84.000 kr., fordelt i  aktier på 
300, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
?r fuldt indbetalt, dels kontant, dels i  
indre værdier. Hvert aktiebeløb på 
>00 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
lers noteringstid. Aktierne lyder på 
lavn. Der gælder indskrænkninger i 
iktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ernes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
•erne sker i „Berlingske Tidende" 
•lier ved anbefalet brev. Selskabets 
tiftere er: afdøde civilingeniør Aage 
Cristensen Gade, statsaut. revisor, 
and. mere. Arne Christian Rasborg, 
.indevangsvej 18, Vedbæk, landsrets­
agfører Enevold Jensen Bredmose, 
lostrups Have 48, København. Be-
tyrelse: nævnte Enevold Jensen 
tredmose samt fru Lilly Kirsti-
e Gliick, Strandvejen 801, Spring-
orbi, direktør Ole Knud Tholstrup, 
•ille Slutterup pr. Hørsholm. Selska-
et tegnes af to medlemmer af be-
tyrelsen i forening eller af en direk-
ir i forening med et medlem af be-
tyrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
ing af fast ejendom af den samlede 
estyrelse. 
Register-nr. 33.879: „Hans Muus 
olding AIS", hvis formål er at drive 
nansiering og investering. Selskabet 
ar hovedkontor i Odense kommune; 
ets vedtægter er af 28. december 
)62. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., hvoraf 2.000.000 kr. 
-aktier og 200.000 kr. B-aktier. Ak-
ekapitalen er fordelt i aktier på 
000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
ddt indbetalt, dels kontant, dels i 
idre værdier. Efter 2 måneders no-
nngstid giver hvert A-aktiebeløb på 
).000 kr. og hvert B-aktiebeløb på 
000 kr. 1 stemme. Aktierne lyder på 
ivn. Aktierne er ikke omsætnings-
ipirer. Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: konsul Hans Arendrup 
Muus, fru Eva Marianne Muus, begge 
af Chr. Winthers Vej 27, direktør I4a-
rald Arendrup Muus, Hunderupvej 
129, alle af Odense, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans 
Arendrup Muus. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af halvdelen af bestyrelsen 
eller af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.880: „Harald 
Muus Holding AIS", hvis formål er 
at drive finansiering og investering. 
Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 28. 
december 1902. Den tegnede aktie­
kapital udgør 2.200.000 kr., hvoraf 
2.000.000 kr. A-aktier og 200.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Efter 2 
måneders noteringstid giver hvert 
A-aktiebeløb på 10.000 kr. og hvert 
B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: di­
rektør Harald Arendrup Muus, fru 
Else Muus, begge af Hunderupvej 129, 
konsul Hans Arendrup Muus, Chr. 
inthers Vej 27, alle af Odense, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Harald Arendrup Muus. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af halvdelen 
af bestyrelsen eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestvrel-
sen. 
Register-nummer 33.881: „M. J. Mi­
chaelsen AIS", hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 12. februar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-ak­
tier og 150.000 kr. er B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. B-aktierne har ret til forlods 
udbytte og til forlods dækning i til­
fælde af likvidation, jfr. vedtægternes 
§ 3. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev og even­
tuelt i „Berlingske Tidende". Selska­
bets stiftere er: fru Oda Margrethe 
Jensen, Steen Blichers Vej 2, grosse­
rer Eric Jensen, Ahlefeldtsgade 18, 
begge af København, landsretssagfø­
rer Ernst Bernhard Jerichow, Edels-
lundvej 5, Klampenborg. Bestyrelse: 
nævnte Oda Margrethe Jensen, Eric 
Jensen, Ernst Bernhard Jerichow 
samt kontorchef Niels Peter Christen­
sen Mossing, Tårbækdalsvej 3 B, 
Klampenborg. Direktør: nævnte Eric 
Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med direktøren eller af halvdelen af 
bestyrelsens medlemmer i forening. 
Register-nummer 33.882: „AIS Mo­
tel Rødhyhavn", hvis formål er at 
opføre og drive et motel i Rødby-
bavn. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: 
„Ejendomsaktieselskabet Slotsparken, 
Kolding" (reg.-nr. 29.847), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 7. januar 1960 med ændringer 
af 2. maj 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 150.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000, 
10.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: civilingeniør Carl Tranberg, 
fru Jytte Kamma Tranberg, begge af 
Immortellevej, Vedbæk, civilingeniør 
Carl Lund-Thomsen, Platanvej 11, Kø­
benhavn. Direktør: nævnte Carl Tran­
berg. Selskabet tegnes — derunder 
4 • I $ 
ved afhændelse og pantsætning af fastpzel 
ejendom — af direktøren alene ellerriaH 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.883: „AIS Gulvu\u 
ug Væg", hvis formål er lægning oggo 
montering af gulve og beklædning.gni 
af vægge samt at drive handel medbsr 
de dertil anvendte og beslægtede ar—IB 
tikler. Selskabet har hovedkontor ii '  
Odense kommune; dets vedtægter eri9 
af 10. oktober 1962 og 12. marts 1963. .801  
Den tegnede aktiekapital udgør 36.000:00C 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak--}l/ 
tiekapitalen er fuldt indbetalt. HvertJia 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem—m* 
me efter 1 måneds noteringstid. Ak—>1/ 
tierne lyder på navn. Aktierne eraa 
ikke omsætningspapirer. Der gælderhst 
indskrænkninger i aktiernes omsætte—si 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt—tb 
gøreise til aktionærerne sker ved brev. .vø 
Selskabets stiftere er: tømrermester TS! 
Holger Kjeldsen Christensen, fru Kar—ifi 
la Christensen, begge af Bredbjergvej jsv 
35, Odense, prokurist Harald Jensen,,ne 
Kronprinsesse Sofiesvej 12 B, Køben—m 
iiavn, der tillige udgør bestyrelsen, .ns 
Direktør: nævnte Holger Kjeldsen n9 
Christensen. Selskabet tegnes — der—19 
under ved afhændelse og pantsætningen 
af fast ejendom — af tre medlemmer ISJ 
af bestyrelsen i forening. Eneprokura BT 
er meddelt Holger Kjeldsen Christen--n' 
sen. 
Register-nummer 33.884: „Svebølle 
Mejeri AIS", hvis formål er at drive av 
mejerivirksomhed og dermed beslæg--g' 
tet virksomhed. Selskabet har hoved--b 
kontor i Viskinge-Aunsø kommune; ;9 
dets vedtægter er af 24. juli 1962 29 
og 15. marts 1963. Den tegnede ak-->l 
tiekapital udgør 150.000 kr., fordelt th 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie--9 
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon--n 
tant, dels i andre værdier. Hvert ak--il 
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme SE 
efter 3 måneders noteringstid. Ak- -JI 
tierne lyder på navn. Der gælder ind- -b 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -g 
lied, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- -II 
gørelse til aktionærerne sker ved an- -n 
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
mejerist Poul Peter Munkebo Chri- -i '  
stiansen, mejeriejer Jakob Madsen, ,n 
begge af Svebølle, landsretssagfører is 
Svend Oluf Hansen, Kalundborg, der i;  
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tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Poul Peter Munkebo Christian­
sen, Jakob Madsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Poul 
Peter Munkebo Christiansen og Jakob 
Madsen. 
Under 4. juni er optaget som: 
Hegister-nummer 33.885: „Nord-
jydsk Symaskineimport A/5", hvis 
formål er fabrikation, handel, inve­
stering og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Nykøbing Mors kom­
mune; dets vedtægter er af 27. febru­
ar og 30. marts 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 175.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
købmand Aksel Christian Mathiassen, 
fru Ingrid Mathiassen, begge af Fre-
densvej 1, fru Birte Mathiassen, di­
rektør Ansgar Mathiassen, begge af 
Algade 7, alle af Nykøbing M. Besty­
relse: nævnte Aksel Christian Ma­
thiassen, Ingrid Mathiassen, Birte Ma­
thiassen, Ansgar Mathiassen samt spa­
rekasseafdelingsbestyrer Erik Steen 
Sørensen, Glyngøre. Direktør: nævn­
te Ansgar Mathiassen. Selskabet teg­
nes af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af halvdelen af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Eneprokura er med­
delt: Aksel Christian Mathiassen, 
Ansgar Mathiassen, Ingrid Mathias­
sen og Birte Mathiassen. 
Begister-nummer 33.886: „Nydol 
Handels Compagni A/S", hvis formål 
er at drive handel med brændsels­
olier samt transportvirksomhed og op­
lagring af olieprodukter og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „VEEDOL HANDELS COM-
j PAGNI A/S" (reg.-nr. 30.996), har ho­
vedkontor i København. Dets vedtæg­
ter er af 21. oktober 1960 med æn­
dringer senest af 27. maj 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 3.750.000 
kr., hvoraf 1.250.000 kr. er A-aktier, 
1.250.000 kr. er B-aktier og 1.250.000 
kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev til de noterede aktionæ­
rer, dog at bekendtgørelse til de uden 
for kongeriget Danmark boende aktio­
nærer sker ved luftpost. Bestyrelse: 
landsretssagfører Per Torben Feder­
spiel, Gothersgade 109, grosserer An­
ker Høyer Lau, Bredgade 67, lands­
retssagfører Frits Dybvad Bruun, Hol­
mens Kanal 18, alle af København, di­
rektør Jan Johannes Neleman, Sol-
vangsvej 43, Glostrup. Direktører: 
nævnte Jan Johannes Neleman, Anker 
Høyer Lau. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Henning Otto Vilhelm Pilø i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Begister-nr. 33.887: „KVARTE* 
EJENDOMS A KTIESELSKAB", hvis 
formål er at erhverve, bebygge og 
iøvrigt udnytte faste ejendomme. Sel­
skabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune; dets vedtægter er 
af 20. marts 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 120.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgøreise til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fru Else Marie Due Hansen, 
arkitekt m.a.a. Holger Tangaa Han­
sen, begge af Hjorthøj 12, civilinge­
niør Hans Henrik Bay, civilingeniør 
Mogens Elkjær, begge af Lyngby Ho­
vedgade 47, alle af Lyngby, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte 
Else Marie Due Hansen, Mogens El­
kjær. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse eller af en direktør. 
Register-nummer 33.888: „JØRGEN 
SCHOU DISTRIBUTION AIS", hvis 
formål er at drive handel med elek­
troniske artikler samt anden lignende 
virksomhed efter bestyrelsens skøn. 
Selskabet har hovedkontor i Brønd­
byernes kommune; dets vedtægter er 
af 10. april 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Jørgen Eyvind Schou, Stok-
kevad 9, Nærum, ingeniør Per Tage 
Caspersen, Snogegårdsvej 139 B, Sø­
borg, ingeniør Frode Christensen, 
Brabrandvej 44, frøken Grethe Jen­
sen, Harsdorffsvej 3 A, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.889: „Sunnan 
A/S", hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel, fortrinsvis ved salg af 
„Sea Food Specialities". Selskabet 
har hovedkontor i Frederikshavn 
kommune; dets vedtægter er af 31. 
januar 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
7.500 kr., det resterende beløb indbe­
tales senest 4. juni 1964. Hvert aktie-
heløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt-
'6 \ 
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ningspapirer. Der gælder indskrænk- ; -ih 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ."rt 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til iii 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .ve 
Selskabets stiftere er: direktør Ralf HÉ 
Georg Blomstrom, Box 60, Stromstad, '  ,bi 
Sverige, grosserer Mogens Hyllested, ,b' 
fru Else Hyllested, begge af V, Fari- -ii 
magsgade 6, højesteretssagfører Jon nc 
Palle Buhl, GI. Torv 18, alle af Kø-
henhavn. Bestyrelse: nævnte Ralf Hi 
Georg Blomstrom, Mogens Hyllested, ,b 
Jon Palle Buhl. Direktør: nævnte Mo- -o 
gens Hyllested. Selskabet tegnes af en n; 
direktør alene eller af to medlemmer is 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejendom m 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.890: „DÅNE- - ri  
FIRM A/S", hvis formål er at drive 91  
handel. Selskabet har hovedkontor i i 
Københavns kommune; dets vedtæg- -£ 
ter er af 16. april 1963. Den tegnede 9 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt Jl 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er T 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på é 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på é 
navn. Der gælder indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -i 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- -'  
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Bent t 
Krone Sørensen, Højbjergvej 186, ,  
driftsleder Keld Smedegaard Kristof­
fersen, Højbjergvej 184, driftsleder i  
Gunnar Edvard Jepsen, Byværnsvej 
22, alle af Herlev, grosserer Niels 
Hartvig Marius Kristian Larsen, Kie-
lerstrasse 680, Eidelstedt, 2 Ham­
borg, Tyskland, der tillige udgør be­
styrelsen, med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Bent Krone 
Sørensen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Niels Hartvig Mari­
us Kristian Larsen. 
Register-nummer 33.891: „Dansk 
Fjernvarme A/S (Axel Brøndum A/S)" 
Under dette navn driver „Axel Brøn­
dum A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 31.575). 
Under 6. juni er optaget som: 
Register-nummer 33.892: „Protopak 
A/S", hvis formål er at drive indu­
strivirksomhed fortrinsvis fabrikation 
og handel med emballage og dermed 
beslægtede artikler samt bogtrykke-
rivirksomhed. Selskabet kan efter be­
styrelsens bestemmelse drive virk­
somhed gennem datterselskaber og 
kan anbringe kapital i anden beslæg­
tet virksomhed. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under nav­
net: „De forenede Protokolfabrikkers 
Bogtrykkeri A/S" (reg,-nr. 17.401), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 27. april 1943 med 
ændringer senest af 18. marts 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Salg 
jf aktier til en ikke-aktionær kan 
<im finde sted med bestyrelsens 
jkriftlige samtykke, jfr. vedtægternes 
] 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
;ker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
løjesleretssagfører, dr. jur. "Jørgen 
ienrik Giinther Petersen, Nørre Far-
magsgade 3, København, disponent 
5er Alvar Mandeli, Barvågen 2, Sol-
entuna, Sverige, direktør Carl Hart-
ig Thomsen, Prins Valdemars Vej 
4, Gentofte. Selskabet tegnes af tre 
nedlemmer af bestyrelsen i forening, 
ed afhændelse og pantsætning af fast 
jendom af den samlede bestyrelse. 
Ineprokura er meddelt Carl Hartvig 
'homsen og Bengt Tore Strandberg. 
Register-nummer 33.893: „Grako 
ortforlaq AIS (Skandinavisk Offset 
IS)". Under dette navn driver 
Skandinavisk Offset A/S" tillige 
irksomhed som bestemt i dette sel-
iabs vedtægter, hvortil henvises 
reg.-nr. 29.942). 
Register-nummer 33.894: „Esbjerg 
iskeindustri AIS", hvis formål er at 
rive handels- og fabrikationsvirk-
)mhed. Selskabet, der tidligere har 
»ret registreret under navnet: 
Fiskefiletfabrikken 1962 Esbjerg 
/S" (reg.-nr. 33.251) har hovedkon-
ir i  Esbjerg kommune; dets vedtæg-
r er af 10. februar og 30. oktober 
1962 med ændringer senest af 25. 
april 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 792.000 kr.. fordelt i aktier på 
3.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Bestyrelse-
fiskeskipper Niels Peder Thomsen 
(formand), Rolfsgade 121 A, fiske­
skipper Theodor Thomsen (næstfor­
mand), Jyllandsgade 164, fiskeskip­
per Ejner Christensen, Vesterhavs-
gade 26, fiskeskipper Søren Jensen 
Harbo, Frodesgade 130, fiskeskipper 
Peter Jensen Harbo, Frodesgade 147, 
alle af Esbjerg, fiskeskipper Jens Ene­
voldsen, Borgervænget 36, Sædding, 
fiskeskipper Jens Christian Børs­
mose, Strandvejen 42, Hjerting. Di­
rektør: Bernt Mogens Vestergaard, 
Torvegade 204, Esbjerg. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med direk­
tøren eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Bernt Mogens Vestergaard. 
Register-nummer 33.895: „Cervus 
Elektra AIS (Dansk Sibir Aktiesel­
skab)". Under dette navn driver 
„Dansk Sibir Aktieselskab" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 30.637). 
Register-nummer 33.896: „Handels­
selskabet Jenca AIS", hvis formål er 
at drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 18. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Knud Lausten Sven­
sen, Ny Kongensgade 20, grosserer 
Ejnar Bredorf, Oehlenschliigersgade 
li,  ingeniør Willy Germann Jensen, 
Tirsbækvej 10, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Forretnings­
fører: nævnte Ejnar Bredorf. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.897: „Poul An­
dersen, kartofler, frugt og grøntsager 
en gros AIS", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 10. april 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 31.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Poul Emanuel Andersen, 
Grøndals Parkvej 34, København, pro­
kurist Jørgen Erik Hørnum, Grindsted 
Allé 13, Kastrup, grosserer Rudolph 
Hugo Christian Schultze, Tårbækdals-
vej 10, Klampenborg, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt 
Jørgen Erik Hørnum. 
Under 7. Juni er optaget som: 
Register-nummer 33.898: „Vedex 
Dansk Skovindustri A/S", hvis for­
mål er at drive fabrikation og han­
del, fortrinsvis med danske skovef­
fekter, samt investering. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet: „A/S Dansk Skovindu­
stri" (reg.-nr. 12.244) har hovedkon­
tor i Næstved; dets vedtægter er af 
7. marts 1933 med ændringer senest 
af 16. marts 1961. Den tegnede aktie­
kapital udgør 2.250.000 kr., hvoraf 
1.750.000 kr. er A-aktier, fordelt i 
aktier på 25, 100, 125, 250. 500, 1.000, 
2.000 og 4.000 kr., og 500.000 kr. er 
B-aktier, fordelt i  aktier på 100, 1.000, 
2.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er 
I 
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fuldt indbetalt, dels kontant, dels på /;Q 
anden måde. Hvert A-aktiebeløb på \ AQ 
25 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder TJ! 
på navn. Bekendtgørelse til aktionæ- -æ 
rerne sker ved anbefalet brev. Besty- '  -"/J 
relse: skovrider Christen Bach, Pe- -9 (  
tersværft pr. Langebæk, godsejer Jens ?n 
Juel, Petersgård pr. Langebæk, direk- -ih 
tør, civilingeniør Svend Torben no 
Westenholz, Næstved, direktør, civil- -li 
ingeniør Ejlif Andersen, Strandsti ite 
30, Kalundborg, hofjægermester, gods- -zl 
ejer Axel Gustav Tage baron Beedtz- -si 
Thott, Gavnø pr. Næstved. Direktør: :ii 
Christen Erik Christoffersen, Birke- -9> 
rød. Selskabet tegnes af to medlem- -ffl 
mer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med- -b 
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og go 
pantsætning af fast ejendom af halv- -vi 
delen af bestyrelsens medlemmer i i 
forening eller af to medlemmer af "le 
bestyrelsen i forening med en di- -il 
rektør. 
Register-nummer 33.899: „Aktiesel-
skabet N. )M. Bak & Søn (Aktieselska- -o1  
bet Sektor)". Under dette navn dri- -h 
ver „Aktieselskabet Sektor" tillige 9g 
virksomhed som bestemt i dette sel- -Is 
skabs vedtægter, hvortil henvises ?.9 
(register-nummer 14.454). 
Register-nummer 33.900: „John $u 
Valentin A/S", hvis formål er at fa- -e' 
brikere og drive handel med træ- -3E 
varer. Selskabet har hovedkontor i i  
St. Magleby kommune; dets vedlæg- -g 
ter er af 5. april 1963. Den tegnede øfc 
aktiekapital udgør 70.000 kr., fordelt Jh 
i aktier på 2.000 kr. og multipla her- -T 
af. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Ih 
i værdier. Hvert noteret aktiebeløb dt 
på 2.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne sr 
lyder på navn. Der gælder indskrænk- -A 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .T 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til lil 
aktionærerne sker ved anbefalet is 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant tn 
John Henrik Vilhelm Valentin, kon- -n 
ditor Rudolf Christian Henrik Valen- -n 
tin, fru Elisa Kristine Marie Valentin, ,n 
alle af Borgervænget 18, Dragør, der is 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet Js 
tegnes af to medlemmer af bestyrel- -1; 
sen i forening, ved afhændelse og g( 
pantsætning af fast ejendom af den rr 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 'is 
369 
meddelt: John Henrik Vilhelm Va­
lentin. 
Register-nummer 33.901: „Teichert-
Anto A/S.", hvis formål er at drive 
virksomhed inden for autobranchen 
med reparation, salg og service. Sel­
skabet har hovedkontor i Ulkebøl 
kommune; dets vedtægter er af 1. maj 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
25.000 kr., hvoraf 10.000 kr. A-aktier 
og 15.000 kr. B-aktier. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 2 stem­
mer. Hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: bygmester Al­
fred Gustav Teichert, ingeniør Curt 
\lfred Teichert, begge af Ørsteds­
gade 108, konduktør Gert Balzer Tei­
chert, Stenbjerg 3, automekaniker 
Sans Teichert, Rosenhaven 3, alle af 
Sønderborg, der tillige udgør besty-
•elsen, med førstnævnte som for-
nand. Forretningsfører: nævnte 
^ans Teichert. Selskabet tegnes af 
jestyrelsens formand alene eller af 
o medlemmer af bestyrelsen i for-
Miing, ved afhændelse og pantsæt-
ling af fast ejendom af den samlede 
)estyrelse. 
Register-nummer 33.902: „ALBER-
rO-CULVER COMPANY, Delaware, 
nanch in Denmark" af Brøndbyernes 
[onlmune, der er forretningsafdeling 
if „ALBERTO-GULVER GOMPANY" 
if Wilmington, Delaware, U.S.A. Sel-
kabets formål er at drive virksom-
led med industri, handel, investering, 
)orings- og ingeniørarbejder, mine-
Irift, udnyttelse af patentrettigheder 
>g lignende samt at erhverve og ud-
lytte faste ejendomme. Forretnings-
ifdelingens formål er fabrikation og 
alg af kosmetik- og toiletartikler. 
Jelskabets vedtægter er af 30. januar 
961 med ændringer senest af 11. 
narts 1963. Den tegnede aktiekapital 
idgør $ 500.000 fuldt indbetalt. For-
etningsfører: Giv. økon. Ib Leopold 
Thranow, Valdemarsvej 16, Rungsted 
Kyst. Forretningsafdelingen tegnes af 
forretningsfører, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af for­
retningsføreren i forening med enten 
Leonard H. Lavin, E. G. Friedel eller 
Bernice E. Lavin. 
Register-nr. 33.903: „A/S Svend 
Hagensen", hvis formål er at drive 
entreprenørvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Grene kommune; dets 
vedtægter er af 28. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie-
heløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Svend Erik Hagensen, 
fru Inge Lise Hagensen, begge af GI. 
Skørpingvej 27. civilingeniør Peder 
Kjær, Egholmsvej, alle af Skørping, 
der tillige udgør bestyrelsen, med 
førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.904: „Ejen­
domsaktieselskabet af 1. juni 1963", 
hvis formål er at erhverve, opføre, 
udleje eller på anden måde udnytte 
fast ejendom i Danmark samt drive 
finansieringsvirksomhed, alt efter be­
styrelsens nærmere skøn. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 1. juni 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. eller multipla heraf. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: landsrets­
sagfører Lars Hermod Skræntskov 
Larsen Lannung, landsretssagfører 
Erik Waldorff, advokat Ebbe Gustav 
Karstens, alle af Skindergade 32, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Lars 
Hermod Skræntskov Larsen Lan-
nung, Ebbe Gustav Karstens samt ad­
vokat Ib Svend Jørgensen, Allégade 
14, Købenbavn. Direktør: nævnte 
Ebbe Gustav Karstens. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
i forening med to medlemmer af be­
styrelsen. 
Register-nummer 33.905: „Bolig-
Aktieselskabet Søndervænget III,  Hor­
sens", hvis formål er at opføre, eje 
og administrere beboelses- og forret­
ningsejendomme. Selskabet har ho­
vedkontor i Horsens kommune; dets 
vedtægter er af 26. marts 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende" og ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: ingeniør Kaj Arne 
Richter Hansen, Tranevej 7, arkitekt 
Jens Bernhard Brok-Kristensen, Lær­
kevej 4, ingeniør Carl Frederik Niel­
sen, Carl Johans Gade 9, tømrer­
mester Harry Lykke Hansen, Mølle-
toften 32, alle af Horsens, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af en direktør i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen el­
ler af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Under 10. juni er optaget som: 
Register-nummer 33.906: „A/5 Her­
lufmagle Kedel- & Beholderfabrik", 
hvis formål er at drive handel og 
fabrikation med kedler og beholdere. 
Selskabet har hovedkontor i Herluf­
magle kommune; dets vedtægter er 
af 9. februar 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
" 
1 stemme. Aktierne lyder på navn.'.nv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier- -19 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes i 29^ 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne-gn' 
sker i „Berlingske Tidende". Sel-
skabets stiftere er; grosserer Otto Pe- -9^ 
ter Wilson Bertelsen, fru Holga Eli- -iL 
sabet Willemoes Bertelsen, begge af IB 
Lottenborgvej 13, Kgs. Lyngby, stud. .bi 
techn. Ole Wilson Bertelsen, Amager- -19 
brogade 26, København, der tillige ggi 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte ølr 
Otto Peter Wilson Bertelsen. Selska- -BJ 
bet tegnes af to medlemmer af be- -9C 
styrelsen i forening eller af direktøren n9 
alene, ved afhændelse og pantsætning gn 
af fast ejendom af den samlede be- -9( 
styrelse. 
Register-nummer 33.907: „A/5 Bre- -3* 
debro Skofabrik", hvis formål er fa- -B' 
brikation af og handel med skotøj og go 
dermed beslægtede varer. Selskabet }9i 
har hovedkontor i Bredebro kommu- -u 
ne; dets vedtægter er af 17. januar IB 
og 14. maj 1963. Den tegnede aktie- -9 
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i  i  
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie- -9 
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- -d 
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. .9 
Aktierne lyder på navn. Der gælder is 
indskrænkninger i aktiernes omsætte- -9 
lighed, jfr, vedtægternes § 5. Bekendt- -J 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -n 
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Jørgen Jensen, fru Kristine si 
Jensen, begge af Anders Billes Vej 13, ,8 
Fredericia, direktør Karl-Heinz Wer- -i 
ner Toosbuy, fru Birte Elisabeth ri: 
Toosbuy, begge af Hanehøj 19 A, Bag-
sværd, der tillige udgør bestyrelsen, .c 
Direktør: nævnte Karl-Heinz Werner T 
Toosbuy. Selskabet tegnes af direk- -i 
tøren i forening med to medlem- -r 
mer af bestyrelsen eller — derunder T 
ved afhændelse og pantsætning af fast ii 
ejendom — af den samlede bestyrelse. .£ 
Under 11. juni er optaget som: 
Register-nummer 33.908: „EJEN-
nOMSAKTIESELSKABET KONGE- -> 
PARKEN",  hvis formål er at drive 9 
byggevirksomhed, handel med og ud- -I 
lejning af fast ejendom samt anden n 
lignende virksomhed. Selskabet har i  
hovedkontor i Kolding kommune; ;  
dets vedtægter er af 15. december i  
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1902. Den tegnede aktiekapital ud-
>ør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
2.000 kr.; af aktiekapitalen er ind-
jefalt 90.150 kr., dels kontant, dels i 
indre værdier, det resterende beløb 
udbetales inden 15, december 1963. 
ivert noteret aktiebeløb på 2.000 kr. 
[iver 1 stemme. Aktierne lyder på 
lavn. Der gælder indskrænkninger i 
ktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ernes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
erne sker ved anbefalet brev. Sel-
kabets stiftere er: ingeniør Halvor 
larl Ervald, Kastanie Allé 33, civil-
ngeniør Gunnar Johannes Krenk, 
redericiagade 14, arkitekt Peter 
Iduard Petersen, Kastanie Allé 57, 
imrermester Arnold Thomas Niel-
im, Stejlbjergvej 18, murermester 
horvald Peter Nielsen, Dreyersvej 7, 
mrermester Otto Andreasen, Solvang 
9, tømrermester Halvor Bæk, Stejl-
jergvej 6, alle af Kolding. Bestyrel-
3: nævnte Halvor Carl Ervald, Gun-
ar Johannes Krenk, Peter Eduard 
etersen, Arnold Thomas Nielsen, 
tto Andreasen. Selskabet tegnes af 
i  direktør alene eller af to medlem-
ier af bestvrelsen i forening, ved 
hændelse og pantsætning af fast 
endom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.909: „AIS Ros­
'ide Ligkistefabrik", hvis formål er 
brikation af ligkister. Selskabet har 
jvedkontor i Såby-Kisserup kommu-
dets vedtægter "er af 1. marts 1963. 
en tegnede aktiekapital udgør 50.000 
•., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
'talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
ver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ivn. Der gælder indskrænkninger i 
Jiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
rne sker i „Berlingske Tidende". 
Iskabets stiftere er: fabrikant Ar-
ur Kirschner, Griffenfeldtsgade 38, 
^benhavn, urmager Henning Munch 
rgensen. Ringstedgade 65, snedker­
ester Hans Bikard Nielsen, Vester-
mget 10, begge af Boskilde. Besty-
Ise: nævnte Arthur Kirschner, Hen-
ng Munch Jørgensen, Hans Bikard 
elsen samt landsretssagfører Henry 
idvig Kastel, Nørregade 39, Køben-
ivn. Selskabet tegnes af to medlem­
er af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.910: „Heringa 
Møbler AIS", hvis formål er fabri­
kation og handel. Selskabet kan til­
lige foretage kapitalanbringelse. Sel­
skabet har hovedkontor i Hjørring 
kommune; dets vedtægter er af 28. 
december 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes'omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
prokurist Palle Begel, fru Else Mørch 
Hegel, begge af Blåsigvej 56. dispo­
nent Orla Kristiansen, Capt. Bottbølls 
vej 14, alle af Hjørring, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Orla Kristiansen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 12. juni er optaget som: 
Begister-nummer 33.911: „AIS Sla­
gelse Sølv (Aktieselskabet Danske 
Guldsmedes Sølvvarefabrik i  Slagel­
se)". Under dette navn driver „Ak­
tieselskabet Danske Guldsmedes Sølv­
varefabrik i Slagelse" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
1367). 
Begister-nummer 33.912: „AKTIE­
SELSKABET MIDT-FLY", hvis for­
mål er at drive virksomhed ved trans­
port, udlejning og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Bingsted kommune; dets ved­
tægter er af 24. april 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der 
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gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: godsejer Torben Gustav 
Garth-Griiner, Lille Svenstrup pr. 
Ringsted, proprietær Gunnar Nielsen, 
Stakhavegård pr. Ringsted, direktør 
Poul Engholm, direktør Gert Møller 
Kjeldsen, begge af Ringsted, bagerme­
ster Markus Andreas Rønne, Primula­
vej 5, Næstved, automobilforhandler 
William Harald Gustav Kiihler, Marien-
dals Allé 29, Slagelse. Bestyrelse: 
nævnte Torben Gustav Garth-Griiner 
(formand), Poul Engholm (kasserer), 
Gunnar Nielsen, Gert Møller Kjeldsen, 
Markus Andreas Rønne, William Ha­
rald Gustav Kiihler. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand og kassereren 
i forening eller hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.913: „DANISH 
SHOPPfNCj SERVICE MS", hvis for­
mål er al drive handel af enhver art 
en gros og en detail i  ind- og ud­
land, fabrikation og anden efter be­
styrelsens skøn forsvarlig virksom­
hed i forbindelse hermed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 22. april 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
15.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 månders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i ak-
liernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende" 
samt ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: mejeriejer Karl Julius Ei-
chenfels. Set. Kjelds Gade 25, boghol­
der Knud Jørgen Eichenfels, fru Jo­
hanne Marie Christine Eichenfels, 
begge af Smålandsgade 6, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 13. juni er optaget som: 
Register-nummer 33.914: „Boer Scå> 
Bendixen I mport-Export AIS", hvis?ivf 
formål er at drive import og export;tio( 
og agenturvirksomhed samt finansivizo 
er ing og inves ter ing.  Selskabet  h a r i B r l  
hovedkontor i Københavns kommu-urr: 
ne; dets vedtægter er af 31. januarIBO 
1963. Den tegnede aktiekapital udgøriøg 
25.000 kr., fordelt i aktier på 1.000000 
og 5.000 kr.; af aktiekapitalen er ind--bn 
betalt 12.500 kr., det resterende beløbdøl 
indbetales senest 31. januar 1964.>8< 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 11 i 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak--il/i 
tierne er ikke omsætningspapirer..a9' 
Der gælder indskrænkninger i aktier-isi 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternesaan 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne9m 
sker ved anbefalet brev. SelskabetsalQ1  
stiftere er: fru Eva Johanne Boervi9< 
fabrikant Palle Niels Bendixen, fruuil 
Wilhe Margith Bolet Bendixen, alle afis 
Frederiksborggade 54, København, denat 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør::!^ 
nævnte Palle Niels Bendixen. Selska-Bil 
bet tegnes af direktøren alene eller —— 
derunder ved afhændelse og pantsæt-lse 
ning af fast ejendom — af den samledeab; 
bestyrelse. 
Under 14. juni er optaget som: 
Register-nummer 33.915: „Radanaaw 
Commercial Service AIS (Værktøjs--i\i  
kompagniet Værko AIS)". Under dettesti 
navn driver „Værktøjskompagniettsi 
Værko A/S" tillige virksomhed somrnc 
bestemt i dette selskabs vedtægter„a9 
hvortil henvises (reg.-nr. 32.682.) 
Register-nummer 33.916: „Ingeniør-i^ 
firma J. Ulv Magnus AIS (Værktøjs--z\ 
kompagniet Værko AIS)". Under detteali 
navn driver „Værktøjskompagnietl^i 
Værko A/S" tillige virksomhed somra( 
bestemt i dette selskabs vedtægter„i9 
hvortil henvises (reg.-nr. 32.682). 
Register-nummer 33.917: „IIandels-?.\ 
aktieselskabet COMERCIO", hvis for~K 
mål er at drive finansierings- og in—n 
vesteringsvirksomhed samt handel..Is 
Selskabet har hovedkontor i Randers2T 
kommune; dets vedtægter er af 25..6! 
januar 1963. Den tegnede aktiekapi--ic 
tal udgør 30.000 kr., fordelt i  aktiens 
på 500, 1.000 og 2.000 kr. Aktiekapi--i( 
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie—si 
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beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Hans Nielsen Ohlsen, Hobro­
vej 81, Randers, direktør Ole Alme-
gaard Ohlsen, Aggersvej 16, Skods­
borg, fuldmægtig Sven Almegaard, 
Tretommervej 73, Risskov, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktør: nævnte Hans 
Nielsen Ohlsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand alene eller hvis en di­
rektør er ansat, da af denne i forening 
med bestyrelsens formand. 
Register-nummer 33.918: „Brødrene 
Werner A/S", hvis formål er at drive 
handel, finansiering, investering 
fabrikation, entreprenørvirksomhed 
samt restaurationsdrift og dermed be­
slægtet virksomhed, dog ikke handel 
med værdipapirer eller fast ejendom. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Brødrene 
Werner Holding Company Aktiesel­
skab" (reg.-nr. 32.141), har hoved­
kontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 23. december 
1961 med ændringer senest af 29. ok­
tober og 30. november 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000.000 kr., 
hvoraf 9.000.000 kr. A-aktier og 
1.000.000 kr. B-aktier. B-aktierne har 
ret til forlods, kumulativt udbytte og 
forlods udlodning ved selskabets likvi­
dation eller opløsning. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i værdier. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. B-aktierne har ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: direktør Kai 
Werner, Søholm Park 6, direktør 
Svend Frode Low, Gjørlingsvej 13, 
begge af Hellerup, direktør Jens Hen­
rik Lund, Stolpevej 17, Brøndbyøster, 
landsretssagfører Bent Werner, Bred­
gade 33, København. Direktører: 
|  nævnte Kai Werner samt Per Knud 
Schierbeck, Kratvænget 1, Charlot­
tenlund. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.919: „Playtex 
A/S", hvis formål er at udøve han­
del og fabrikation. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 3. maj 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 400, 1.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
fægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: civilingeniør 
Ole Hans Selchau Larsen, Vester Vold­
gade 6, sekretær Lillian Madsen, Ve-
stersøgade 52, landsretssagfører Ernst 
Polack, Amagertorv 7, alle af Køben-
bavn. Bestyrelse: nævnte Ole Hans 
Selchau Larsen, Ernst Polack samt 
direktør Werner W ralter Wagner, Delf-
landplein 192—194, Amsterdam, Hol­
land. Direktør: Asbjørn Béla Moritz 
Wimmer, Emil Slomannsvej 6, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 33.920: „Gustav 
Schack & Co. A/5", hvis formål er at 
drive handel og fabrikation. Selskabet 
har hovedkontor i Rødovre kommu­
ne; dets vedtægter er af 22. marts 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Erik 
Ravnkilde, Øresundshøj 1 B, fuldmæg­
tig Peter Ravnkilde, Strandvej 272 B, 
begge af Charlottenlund, landsretssag­
fører Erik Spang Larsen, Nr. Far­
imagsgade 13, København, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktør Arne Emil 
Wellejus, Aurikelvej 6, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af besty­
relsens formand alene eller af en di­
rektør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokura er meddelt 
Jonny Johanne Pouline Jørgensen og 
Enrico Christian Poulsen i forening. 
Under 17. juni er optaget som: 
Register-nummer 33.921: „Dafiko 
A/S", hvis formål er finansierings-
og vekselerervirksomhed samt han­
del, særlig med pantebreve i faste 
ejendoimme, investering i sådanne og 
i fast ejendom iøvrigt. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommu­
ne; dets vedtægter er af 24. maj 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: vognmand Kurt 
Arndt Jens Christian Pedersen, fru 
Astrid Johanne Pedersen, begge af 
Valbygårdsvej 71, vognmand Eigil 
Thomsen, fru Birgit Antoinette Thom­
sen, begge af Emdrup Banke 151, alle 
af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Kurt Arndt 
Jens Christian Pedersen og Eigil 
Thomsen. 
Register-nummer 33.922: „Ejen­
domsaktieselskabet matr. nr. 15 a uf 
Tåstrup-Valby by, Tåstrup-Nykirke 
SOQII  (parre! nr. 2)". hvis fnrmAl er 
at erhverve, bebygge og iøvrigt ud-
4 i  
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nytte faste ejendomme i Tåstrup med ! b' 
omliggende kommuner. Selskabet har IÉ 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 29. januar 1963. .£ 
Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 50, 200 '  0( 
og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 11 
indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på 6< 
50 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder T 
på navn. Aktierne er ikke omsæt- -1 
ningspapirer. Der gælder indskrænk- -> 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .1 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til li 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .'V 
Selskabets stiftere er: landsretssag-
fører Olaf Gormsen, landsretssagfø-
rer Bent Werner, landsretssagfører T 
Sven Ove Lars Larsen, alle af Bred- -I 
gade 33, København, der tillige ud- -1 
gør bestyrelsen. Direktører: nævnte 9 
Olaf Gormsen, Bent Werner, Sven n 
Ove Lars Larsen. Selskabet tegnes af 1 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse eller i  
af en direktør. 
Register-nummer 33.923: „Gyde a 
Thomsen & C o. A/S", hvis formål er 'i 
at drive virksomhed ved fabrikation r 
og reparation inden for smede- og ? 
maskinbranchen. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; ; 
dets vedtægter er af 15. maj 1963. Den i 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., ,  
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 26.000 !  
kr., dels kontant, dels i andre vær­
dier, det resterende beløb indbetales < 
senest 1. maj 1964. Hvert aktiebeløb ( 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 30 '  
dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Rekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Georg 
Gyde Thomsen, fru Cecilie Jenny 
Thomsen, begge af Tuborgvej 56, Hel­
lerup, driftsleder Henning Robert 
Petersen, fru Ellinor Petersen, begge 
af Schweizerdalsvej 8, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af besty-
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reisen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 33.924: „Aktiesel­
skabet P. A. Klinge", hvis formål er 
at drive fabrikation af og handel med 
maskiner og andet tilbehør til trykke­
ribranchen, iierunder fortrinsvis elek­
triske smelteapparater, og anden i 
forbindelse hermed stående virksom­
hed efter bestvrelsens nærmere skOn. 
Iierunder finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommu­
ne; dets vedtægter er af 27. december 
1962 og 2. april 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 150.000 kr.," fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Wolfgang Heino Evald 
Klinge, Rungsted Strandvej 11, Ved­
bæk, revisor, exam. jur. Niels Alfred 
Nielsen, Sundholmsvej 51, landsrets­
sagfører Nicolai Hagen Hagensen, 
Frederiksberg Allé 51, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Wolf­
gang Heino Evald Klinge (formand), 
Micolai Hagen Hagensen samt fuld-
nægtig Else Kirstine Hansen Holme-
und, Vigerslev Allé 80, København, 
direktør: nævnte Wolfgang Heino 
Svald Klinge. Selskabet tegnes af be-
ityrelsens formand alene eller af di-
•ektøren alene, ved afhændelse og 
)antsætning af fast ejendom af den 
;amlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.925: „Hadsund 
"orn- oq foderstofforretning af 1903 
1/5", hvis formål er at drive handel, 
ielskabet har hovedkontor i Hadsund 
;ommune; dets vedtægter er af 6. 
ebruar 1963. Den tegnede aktiekapi-
al udgør 400.000 kr., fordelt i  aktier 
•å 500, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi-
alen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
lels i  andre værdier. Hvert aktie-
eløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
ierne lyder på navn. Der gælder ind-
krænkninger i aktiernes omsætte-
ighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: „Det danske Gødnings-Kompagni 
A/S (Aktieselskabet Dansk Svovlsyre-
og Superphosphat-Fabrik)direktør 
Poul Palle Madsen, begge af Amalie­
gade 15, København, „Peder P. Hede­
gaard, Aktieselskab", direktør Niels 
Kjeldsen, begge af Nørresundby. Be­
styrelse: nævnte Niels Kjeldsen samt 
direktør Chresten Knudsen Appel, 
Nørresundby, afdelingsbestyrer Carl 
Martin Hem Gøllnitz, Benediktevej 1, 
Ålborg, prokurist Tage Burgaard, 
Amaliegade 15, København. Direktør: 
Sven Liitzen, Hadsund. Selskabet teg­
nes af direktøren alene eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 33.926: „//. F. 
Valnert og Sønner A/S", hvis formål 
er at udøve entreprenørvirksomhed 
med flvtnina af ejendomme som spe­
ciale. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 29. januar 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 105.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
entreprenør Aage Valnert, Egholmvej 
9, ingeniør Aksel Valnert, Bygholmvej 
23, entreprenør Frode Valnert, Skjul­
høj Allé 59, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Aage Valnert, Aksel Valnert, 
Frode Valnert samt murermester 
Hans Frederik Valnert, Bygholmvej 
23, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Hans Frederik Valnert i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Under 18. juni er optaget som: 
Register-nr. 33.927: „CHOGROS 
AIS", hvis formål er handel. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 9. maj 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Jørgen Carl Pe­
ter Miihlhausen, Æblekrogen 11, 
landsretssagfører Per Rønnow Kønig, 
Vangeleddet 66, begge af Virum, 
landsretssagfører Arne Christian Ho­
mann, Slåenbakken 8, Birkerød. Be­
styrelse: nævnte Jørgen Carl Peter 
Miihlhausen, Per Rønnow Kønig samt 
grosserer Harley Carlo Orla Anker 
Sørensen, Humletoftevej 137, Virum. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Jørgen Carl Peter Miihl­
hausen. 
Register-nummer 33.928: „Jørgen 
Rasmussen, Filatelistartikler en gros, 
A/S", hvis formål er handel en gros 
med samt import af filatelistartikler 
og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 21. 
maj 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: fri­
mærkehandler Jørgen Emanuel Ras­
mussen, fru Tove Rasmussen, begge 
af Henningsens Allé 10, Hellerup, pro­
kurist Holger Erhard Sædder, Up-
landsgade 22, landsretssagfører Mo­
gens Moltke-Leth, Bredgade 49, begge 
af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Jørgen 
Emanuel Rasmussen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­




Register-nr. 33.929: „AIS LAMDAHL !  
TRADING", hvis formål er at impor- -T 
tere og eksportere samt drive handel 
med maskiner og tilbehør samt en- ; -n 
hver i forbindelse dermed stående .  9^ 
virksomhed. Selskabet har hoved- -b 
kontor i Brenderup kommune; dets zt 
vedtægter er af 23. oktober 1962. Den n1  
tegnede aktiekapital udgør 41.000 kr.. . .i  
fordelt i  aktier på 1.000 kr. Af aktie- -a 
kapitalen er indbetalt 5.000 kr., det to 
resterende beløb indbetales inden 23. .8 
oktober 1963. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne- -9 
ders noteringstid. Aktierne lyder på B( 
navn. Der gælder indskrænkninger i f 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -g 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- -o 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- -l 
skabets stiftere er: fabrikant Ove 9T 
Lamdahl Justesen, fru Johanne Juste- -9 
sen, bogholder Rasmus Peter Thor- -i 
vakl Henningsen, disponent Agner T.  
Lamdahl Justesen, alle af Brenderup, ,q 
ingeniør Gunner Lamdahl Justesen, ,n 
H. J. Poulsens Allé 28, Fruens Bøge, ,9 
stud. tech. Erling Lamdahl Justesen, ,fi 
Prins Haralds Allé 130 pr. Fruens 2J 
Bøge. Bestyrelse: nævnte Ove Lam- -t 
dahl Justesen, Johanne Justesen, Ag-
ner Lamdahl Justesen. Direktør: : '  
nævnte Rasmus Peter Thorvald Hen- -r 
ningsen. Selskabet tegnes af to med- -I 
lemmer af bestyrelsen i forening eller T 
af en direktør i forening med et med- -1 
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og g 
pantsætning af fast ejendom af den ri 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.930: „Dansk -X 
Antomatfahrik AIS", hvis formål er T 
at drive fabrikation og handel. Sel- -I 
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 25. .1 
marts 1963. Den tegnede aktiekapital U 
udgør 50.000 kr., hvoraf 40.000 kr. .i 
stamaktier og 10.000 kr. præference- -; 
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i ak- -: 
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen n 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 8 
i andre værdier. Præferenceaktierne 9 
har ret til forlods kumulativt udbytte 9 
og forlodsdækning ved selskabets op- -< 
løsning, jfr. vedtægternes § 4. Hvert 1' 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 9 
efter 2 måneders noteringstid. Akti- -i 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 9 
omsætningspapirer. Der gælder ind- -I 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -] 
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hed, ,jfr. vedtægternes § 4. Præferen­
ceaktierne er indløselige efter reg­
lerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærene sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: værk­
fører Per Hans Flemming Jonsson, 
Set. Pauls Plads 9, blikkenslager Jens 
Julius Hansen, Sneppevej 1, maskin­
arbejder Ole Kristensen, Valhøjs Allé 
SO A, alle af København, maskinarbej­
der Willy Rikard Starke, Jægersborg 
\llé 70, Charlottenlund, der tillige ud-
?ør bestyrelsen, med førstnævnte som 
'ormand. Direktør: nævnte Per Hans 
Flemming Jonsson. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant-
iætning af fast ejendom — af tre med-
emmer af bestyrelsen i forening eller 
if bestyrelsens formand i forening 
ned et medlem af bestyrelsen. Ene-
)rokura er meddelt: Per Hans Klem­
ning Jonsson, 
Register-nummer 33.931: „Ejen-
tomsaktieselskabet af 1. Maj 1963, 
lerning", hvis formål er at opføre, 
rhverve og udleje fast ejendom. Sel-
kabet har hovedkontor i Herning 
;ommune; dets vedtægter er af 1. 
naj 1963. Den tegnede aktiekapital 
idgør 80.000 kr., fordelt i aktier på 
00 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
nldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
00 kr. giver 1 stemme efter 3 måne-
ers noteringstid. Aktierne lyder på 
avn. Der gælder indskrænkninger i 
ktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
jrnes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
ærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
kabets stiftere er: arkitekt Søren .Ten­
en, fru Kamma Thomsen Jensen, beg-
e af H. P. Hansens Vej, hotelejer Ha-
ald Østergaard Pedersen, fru Ingrid 
edersen, begge af Silkeborgvej, alle 
f Herning, der tillige udgør besty-
glsen. Selskabet tegnes af tre med-
•mmer af bestyrelsen i forening eller 
f en direktør, ved afhændelse og 
antsætning af fast ejendom af den 
milede bestyrelse. 
Register-nr. 33.932: „SYD-VASK 
/S", hvis formål er at drive vaskeri, 
mseri og dermed beslægtet virk-
>mhed. Selskabet har hovedkontor i 
lostrup kommune; dets vedtægter er 
F 24. marts 1963. Den tegnede aktie-
apital udgør 80.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: vaskeriejer Svend 
Aage Pagel Hansen, vaskemester Hen­
ning Pagel Hansen, begge af Tranevej 
20, Glostrup, fabrikant Ole Wrem 
Carlsen, Valby Langgade 29, vaskeri­
ejer William Orla Alfred Zollner Jen­
sen, Samosvej 4, begge af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Svend Aage Pagel Hansen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nr. 33.933: „ALVMINIITM 
BUILDING CO. A/S", hvis formål er 
at drive handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Værløse kom­
mune; dets vedtægter er af 4. april 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
140.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: 
skibsreder Fritz Bobert Hansen, Mal­
tevangen 10, Gentofte, direktør Bobin 
Lennartson Gahne Anderson, Ham­
bros Allé 32, Hellerup, direktør Bent 
Pagh Sperling, Skyttebjerg 99, Næ­
rum. Bestyrelse: nævnte Fritz Bobert 
Hansen (formand), Bobin Lennartson 
Gahne Anderson samt landsretssagfø­
rer Leo Gotlieb Fischer, Ingersvej 23, 
Charlottenlund. Direktører: nævnte 
Fritz Bobert Hansen (administreren­
de), Bobin Lennartson Gahne Ander­
son. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med enten be­
styrelsens formand eller den admi­
nistrerende direktør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Fritz Robert Hansen og 
Hobin Lennartson Gahne Anderson. 
Register-nr. 33.934: „Ejendoms­
aktieselskabet Alexandrahas", hvis 
formål er at administrere faste ejen­
domme samt administrere panteobli-
gationor o^ andre værdipapirer. Sol­
skabet, der tidligere har være regi­
streret under navnet: „A/S Lille Tu­
borg" (reg.-nr. 11.215), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 13. maj og 4. juli 1931 med æn­
dringer senest af 17. april 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 265.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Rekendtgø-
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Restyrelse: direktør Peter 
Leth, Amaliegade 4, København, di­
rektør Rørge Severin Warsberg, Ved 
Fortunen 8, Lyngby, advokat Niels 
Juul Suhr Nordestgaard, Nærum­
vænge 65, Nærum. Direktør: nævnte 
Rørge Severin Warsberg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Under 19. juni er optaget som: 
Register-nummer 33.935: „Frederik 
Dalsgaard, Viborg AIS", hvis formål 
er at drive handel og fabrikation. Sel­
skabet har hovedkontor i Viborg 
kommune; dets vedtægter er af 28. 
januar 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Rekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: autoforhandler Frederik 
Dalsgaard, Nørregade, Kjellerup, re­
præsentant Jens Dalsgaard, Valmue­
vej 16, Viborg, forretningsfører Chri-
8 i 
\ 
sten Thorvald Lind, Enghavevej 14,1,H 
Silkeborg, der tillige udgør bestyrel--!^ 
sen. Direktør: nævnte Frederik Dals-.-zlB 
gaard. Selskabet tegnes af to medlem-;-in' 
mer af bestyrelsen i forening eller af lfi 
en direktør alene, ved afhændelse og'jio 
pantsætning af fast ejendom af tre sil 
medlemmer af bestyrelsen i forening, .gn 
Eneprokura er meddelt: Christen net 
Thorvald Lind. 
Register-nummer 33.936: „Ejen--s\^ 
domsaktieselskabet af 22. januar^ 
1963", hvis formål er at erhverve, be--sd 
bygge og udnytte fast ejendom. Sel--l9< 
skabet har hovedkontor i Viborg kom- -m 
mime; dets vedtægter er af 22. januar TBI 
og 28. februar 1963. Den tegnede ak--JIÉ 
tiekapital udgør 108.000 kr., fordelt tis 
i -nkfior på 500, 1.000 ns 2.000 kr. .tJ 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, .tlf 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme efter 3 måneders noteringstid. .bi 
Aktierne lyder på navn. Der gælder isl 
indskrænkninger i aktiernes omsætte- -at 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Rekendt- -tfc 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -ni 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :T 
arkitekt Poul Erik Jensen, murer- -iJ 
mester Laurits Henning Klok, begge 9§ 
af Villadsstræde 1, murermester Gun- -n 
nar Madsen, Røgevej 32, snedker- -T 
mester Erik Hansen, Nørremøllevej (91  
21 E, snedkermester Erhardt Vilmer ^ 
Nielsen, Holbergsvej 34, Niels Kai- -l£ 
have A/S, Set. Laurentii Vej 10, instal- -If 
latør Karlo Jensen, Danmarksvej 10, ,0 
installatør Jens Ejnar Agerkilde, ,9l 
Mathiasgade 35, malermester Heinrich ri" 
Sørensen. Henrik Gerners Vej 19, glar- -i 
mester Niels Adolf Knudsen, Gravene 9f 
22, landsretssagfører Erik Ørum Jen- -n 
sen. Vinkelvej 5, landsretssagfører 19 
Leif Christian Jelsbech, Skinfaxevej [9 
18, alle af Viborg, Ørum og Nielsen, ,n 
rådgivende ingeniørvirksomhed, ak-
tieselskab, Ålborg. Restyrelse: nævn- -n 
te Erhardt Vilmer Nielsen, Poul Erik }Ii 
Jensen, Erik Ørum Jensen. Direktør: :i  
nævnte Erhardt Vilmer Nielsen. Sel- -I 
skabet tegnes — derunder ved afhæn- -r 
delse og pantsætning af fast ejendom m 
— af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.937: „H. C. .v 
Andersen AIS, Haderslev", hvis for- -i 
mål er at drive fabrikationsvirksom- -i 
hed og handel i og uden for Danmark d 
med alle inden for konfektionsbran-
chen til enhver tid faldende artikler. 
Selskabet har hovedkontor i Haders­
lev kommune; dets vedtægter er af 17. 
april 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 140.000 kr., fordelt i  aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Hans Christian Ander­
sen, Hiort Lorenzens Vej 15, prokurist 
Børge Gjeraae Andersen, Åstrupvej 17, 
begge af Haderslev, fru Aase Gjeraae 
Bendixen, Anemonevej 9, Herning, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Hans Christian Andersen. 
Selskabet tegnes af direktøren eller 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 20. juni er optaget som: 
Begister-nummer 33.938: „A/5 Vest­
jyden Landbrugsmaskiner", hvis for­
mål er fabrikation af og handel med 
landbrugsmaskiner. Selskabet. der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Tærskeværksfabrikken Vest­
jyden A/S" (reg.-nr. 14.464), har ho­
vedkontor i Lemvig; dets vedtægter 
er af 18. december 1936 med ændrin­
ger senest af 8. april 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 684.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
dog at ingen aktionær på egne og 
andres vegne kan afgive flere end 
125 stemmer; de til fabrikant Mads 
Kjær udstedte aktier kan ikke ved at 
blive overdraget hustruen eller/og 
børnene give mere end 125 stemmer 
tilsammen. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier til en aktio­
nær, til selskabet samt ved arv eller 
gave til slægtninge i ret op- og ned­
stigende linie, ægtefælle eller søsken­
de kan frit finde sted. Ved al anden 
overførelse af aktier har bestyrelsen 
på selskabets og de øvrige aktionæ­
rers vegne forkøbsret, jfr. vedtægter­
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Lemvig Folkeblad", 
„Jyllandsposten" og „Børsen". Be­
styrelse: sagfører Frede Jensen Stent-
søe, montør Marcus Gantris, direktør 
Børge Kristensen, direktør Aage Bi-
kard Schleicher, alle af Lemvig, kon­
torchef, cand. jur. Kaj Borella Storm, 
Dybendalsvej 14, København, bog­
handler Eigil Knudsen, Vejle, pro­
prietær Evald Christensen Hjortkjær, 
Dy ve pr. Bonnet. Forretningsudvalg: 
nævnte Børge Kristensen, Aage Bi-
kard Schleicher, Marcus Gantris. Di­
rektør: nævnte Børge Kristensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af for­
retningsudvalget i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestvrelsen 
i forening med direktøren. Enepro­
kura er meddelt: Børge Kristensen. 
Prokura er meddelt: Edwin Anders 
Nielsen i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Begister-nr. 33.939: „A/S RØDOVRE 
BANKIERFIRMA", hvis formål er at 
drive investering og finansiering, køb 
og salg af fast ejendom og værdipapi­
rer, administration og forvaltning af 
fast ejendom, værdipapirer og anden 
formue samt besidde og udnytte fast 
ejendom, værdipapirer og anden for­
mue. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnene: „A/S 
Ulla Sørensen" (register-nr. 31.371) 
og „A/S Bødovre Vekselererfirma" 
(reg.-nr. 32.966), har hovedkontor i 
Bødovre; dets vedtægter er af 16. maj 
1961 med ændringer senest af 12. no­
vember 1962. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: statseks. ejendomsmægler 
Walther Johannes Hjorth Sørensen 
(formand), prokurist, fru Ulla Søren­
sen, begge af Vedelavej 8, Bødovre, 
Johannes Villiam Sørensen, Boskilde­
vej 341 A, advokat Niels Kellermann 
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Balle, Roskildevej 260, begge af Kø­
benhavn, advokat Leo Berner Rosen­
thai Hansen, Grenhusene 34, Hvid­
ovre. DirektOr: nævnte Walther Jo­
hannes Hjorth Sørensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening ined et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand 
i forening med to medlemmer af be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Ulla Sørensen og Walther Johannes 
Hjorth Sørensen, sidstnævnte med ret 
til at tegne selskabet ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom. 
Register-nummer 33.940: „ERNI 
FOTO AIS", hvis formål er at drive 
handel, fabrikation, agenturvirksom­
hed samt finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kom­
mune; dets vedtægter er af 9. maj 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Erik 
Nielsen, fru Gerda Hansen Nielsen, 
begge af Rosengården 12, Køben­
havn, fru Ruth Salome Rasmussen, 
Hudevad pr. Årslev, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Erik 
Nielsen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Erik Nielsen. 
Register-nummer 33.941: „/. C. I.  
(Danmark) AIS", hvis formål er at 
fremstille og drive handel med ke­
miske og andre produkter selv eller 
som agent for andre, at importere, 
exportere og distribuere sådanne pro­
dukter selv eller som agent for andre 
samt at foretage enhver anden virk­
somhed i tilknytning hertil, herunder 
transport-, finansierings- og investe-
ringsvirksomhed. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn: „Imper­
ial Chemical Industries (Danmark) 
A/S (I. C. I. (Danmark) A/S)" (reg.-
nr. 33.942). Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 8. februar og 7. maj 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Aktierne er indløselige efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev eller ved telegram. 
Selskabets stiftere er: højesteretssag­
fører ^"lis Jørgen Gorrissen, Hegelsvej 
12, direktør Gilbert John Thurstan 
Parr, Esperance Allé 8 B, begge 
af Charlottenlund, højesteretssagfører 
Erik Strøjer, Kathrinevej 10, Helle­
rup, landsretssagfører Jørgen Gor­
rissen, Rungsted Strandvej 157, Rung­
sted Kyst. Bestyrelse: nævnte Jørgen 
Gorrissen samt grosserer Henry Ar­
thur Nielsen, Alhambravej 1, Køben­
havn, grosserer Aage Sofus Nilsson, 
Hvidørevej 66, Klampenborg. Direk­
tør: nævnte Gilbert John Thurstan 
Parr. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. 
Register-nummer 33.942: „Imperial 
Chemical Industries (Danmark) AIS 
(I. C. I. (Danmark) AIS)". Under 
dette navn driver „I. C. I. (Danmark) 
A/S" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 33.941). 
Register-nr. 33.943: „Desi-Plast AIS", 
hvis formål er at drive fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor 
i Rødovre kommune; dets vedtægter 
er af 6. maj 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 450.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
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sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Frits Frederik 
Thorvald Lindendal, fru Hildur Gud­
run Lindendal, begge af Lykkegård, 
Helsinge, landsretssagfører Ib Steen 
Andersen, Vejlevangen 3, Holte, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Frits Frederik Thorvald Lin­
dendal. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.944: „Kurian 
Finans A/S", hvis formål er at udøve 
virksomhed med fabrikation, handel, 
finansiering og enhver hermed be­
slægtet virksomhed, specielt at er­
hverve og sælge fast ejendom samt 
bebygge og administrere disse, og køb 
og salg af pantebreve med sikkerhed 
i fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Slagslunde-Ganløse kommu­
ne; dets vedtægter er af 3. maj 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr., fordelt i aktier på 500,' 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de" eller ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: statseks. ejendoms­
mægler Kurt Faurholm, fru Annelis 
Nordahl Faurholm, begge af Dyre­
havegårdsvej 16, Ganløse pr. Måløv, 
fru Tove Rinda Naomi Petersen, Se-
gelckesvej 4, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Kurt Faurholm. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede be­
styrelse. 
Under 21. juni er optaget som: 
Register-nr. 33.945: „M. Levinsky 
tfc Co. A/S", hvis formål er at drive 
liandel og fabrikationsvirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „A/S Sultra 
Pels" (reg.-nr. 27.868), har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 17. juli 1957 med æn­
dringer senest af 2. januar og 31. 
maj 1963_. Den tegnede aktiekapital 
udgør 325.000 kr., fordelt i aktier på 
162 kr. 50 øre, 1.625, 3.250 og 32.500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 162,50 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: lands­
retssagfører Leo Gotlieb Fischer, Go­
thersgade 109, grosserer Erik Schott-
lånder, Ammentorpsvej 3, Hellerup, 
grosserer Bent Louis Schottlånder! 
Esperance Allé 10 A, Charlottenlund. 
Direktører: nævnte Erik Schottlån-
der, Bent Louis Schottlånder. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af besty­
relsen eller af to direktører i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 33.946: „Dansk 
Esslingen Gaffeltruck A/S", hvis for­
mål er import og produktion. Selska­
bet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 28. 
juli 1962 og 7. januar 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør, ingeniør 
Axel Leopold Heiberg, fru Grethe 
Elisabeth Heiberg, begge af GI. Kon­
gevej 96, København, advokat, dr. 
jur. Isi Foighel, Jægersborg Allé 136, 
Gentofte, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Axel Leopold Hei­
berg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.947: „Kemo-
Iron A/S", hvis formål er at drive fa­
brikations- og handelsvirksomhed. 
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Selskabet har hovedkontor i Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 12. 
januar 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: kontorchef Knud Nielsen, in­
geniør Jens Jørn Lorentzen, begge af 
Bøgehøj 46, Hellerup, overassistent 
Max Spinnel, Grønnevej 39 B, civil­
ingeniør John Beyerholm, Kongs-
vænget 34, begge af Virum, salgschef 
Niels Beiner Helledie, Grenhusene 
18, Hvidovre, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nr. 33.948: „A/5 Maskin-
fabriken „Stegsted"", hvis formål er 
at drive fabrikation og handel, Selska­
bet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „A/S Tommerup Bad­
renser- og Værktøjsfabrik" (reg.-nr. 
28.310), har hovedkontor i Tomme­
rup kommune; dets vedtægter er af 
24. april 1958 med ændringer senest 
af 18. april 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1.500.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Salg af ak­
tier kan kun ske efter de i vedtæg­
ternes § 4 særlige givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: fabri­
kant Niels Andersen Christensen, fru 
Marie Basmine Christensen, frøken 
Alfhild Ingeborg Klara Kristensen, 
prokurist Otto Egil Andersen Chri­
stensen, disponent Børge Egon Ander­
sen Christensen, værkfører Aage 
Ejner Andersen Kristensen, alle af 
Tommerup, direktør Bobert Thorvald 
Andersen Kristensen, Vejle, sygeplej­
erske Anna Louise Inga Jønsson, 
Kløvervænget 6, Odense. Direktør: 
nævnte Niels Andersen Christensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 24. juni er optaget som: 
Begister-nummer 33.949: „Vinim­
porten af 1963 A/S", hvis formål er 
at drive vinhandel og dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 17. april 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende" samt 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: landsretssagfører John Erik Dahl 
Jensen, Hyldegårdsvej 34 C, Charlot­
tenlund, vinhandler Max-Johan En­
rique Kolpin Michelsen, Gåseholms-
vej 87, Herlev, advokatfuldmægtig 
Christian Thomas Lillelund, Dr. Tvær­
gade 38, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Max-Johan 
Enrique Kolpin Michelsen. 
Begister-nummer 33.950: „A/S N. V. 
Granberg", hvis formål er køb og 
salg af fast ejendom og byggevirk­
somhed, landbrugsdrift samt handel. 
Selskabet har hovedkontor i Stenløse-
Veksø kommune; dets vedtægter er 
af 1. marts 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Ella Sophie Kirsten Granberg Pe­
tersen, Jørgen Granberg Petersen, 
begge af Toftholm, Stenløse, Niels 
Vagn Granberg, Strandhavevej 5, 
Hvidovre, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 33.951: „Sean-Globe 
AIS", hvis formål er at fremstille og 
sælge glober. Selskabet har hovedkon­
tor i Frederiksberg kommune; dets 
vedtægter er af 13. februar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 700.000 
kr., hvoraf 280.000 kr. er A-aktier 
og 420.000 kr. er B-aktier. A-aktierne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 36 
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 16 stemmer. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. A-aktierne har særlige rettig­
heder med hensyn til udbytte og ud­
lodning ved likvidation, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: „Alfred G. Has­
sings Forlag A/S", Vodroffsvej 26, 
landsretssagfører Erik Pontoppidan, 
Nørregade 13, begge af København, 
direktør Willi Schmidt, Jægersborg 
Allé 235, Gentofte. Bestyrelse: nævnte 
Erik Pontoppidan, Willi Schmidt samt 
direktør Luther Irvin Replogle, 338 
North Kenilworth Avenue in Oak 
Park, Illinois, U. S. A. Direktør: nævn­
te Willi Schmidt. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 33.952: „A. Duedal 
A/S", hvis formål er fabrikation og 
forhandling af herre- og damekonfek­
tion samt andre artikler i konfektions-
branchen. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 19. februar 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 75.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 
52.500 kr., det resterende beløb ind­
betales senest 1. februar 1964. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
Anton Duedal, Grøndals Parkvej 2 A, 
København, fabrikant Arthur Georg 
Jensen, Engelsborgvej 29, Lyngby, 
driftsleder Børge Møller, Drosselvan­
gen 22, Farum, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
halvdelen af bestyrelsen eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Register-nummer 33.953: „Bangsbo-
strand Motor Co. A/S", hvis formål er 
at drive handel med automobiler, 
såvel nye som brugte, reservedele 
og tilbehør til automobiler, udføre 
reparationer og servicearbejde på 
automobiler samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Frederikshavn 
kommune; dets vedtægter er af 3. maj 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., hvoraf 200.000 kr. A-ak­
tier og 100.000 kr. B-aktier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme og hvert B-aktie­
beløb på 1.000 kr. 2 stemmer. Der 
gælder særlige regler om valg af be­
styrelse, jfr. vedtægternes § 13. Ak-
lierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. B-aktierne 
er indløselige efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: autofor­
handler Ernst Villy Elholm, Aktiesel­
skabet Frederikshavn Motor Compag-
ni, begge af Fredensgade 4, Frederiks­
havn, købmand Poul Richardt Ugger­
høj, Bispensgade 35, Hjørring. Besty­
relse: nævnte Ernst Villy Elholm, Poul 
Richardt Uggerhøj samt fru Karen 
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Kirstine Elholm, Fredensgade 4, 
landsretssagfører Marinus Harbo Poul­
sen, begge af Frederikshavn, fru Emi-
iie Dorthea Uggerhøj, Bispensgade 35, 
Hjørring. Direktører: nævnte Ernst 
Villy Elholm, Poul Richardt Uggerhøj. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 33.954: „A. C. Han­
sen jun. A/S", hvis formål er han­
del med brændsel og bygningsartik­
ler m. v. samt anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Middelfart kom­
mune; dets vedtægter er af 2. marts 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
400.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 
2.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Stemmeret på generalforsamlingen 
har kun sådanne aktionærer, der i 
mindst 6 måneder forinden general­
forsamlingen har været ejer af pågæl­
dende aktier. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Aktierne er indløselige efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aklionærerne sker ved 
anbefale! brev. Selskabets stiftere er: 
købmand Thor Hansen, fru Ida Jo­
hanne Hansen, begge af Algade 38, 
Middelfart, fru Ida Marie Poulsen, 
Jægerbakken 11, Gentofte, fru Ellen 
Andersen, Anne Maries Allé 6, Fruens 
Bøge, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Di­
rektør: nævnte Thor Hansen. Selska­
bet tegnes —- derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør. Eneprokura er 
meddelt Preben Jensen. 
Under 26. juni er optaget som: 
Register-nr. 33.955: „K. A. Lehnsdal 
Co. A/S (Foreian Investment Cnm-
pany, Dansk Aktieselskab)". Under 
dette navn driver „Foreign Investment 
Company, Dansk Aktieselskab" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 30.053). 
Register-nummer 33.956: „RIEBER 
& SØN A/S", hvis formål er import, 
export og fabrikationsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Frederiks­
berg kommune; dets vedtægter er af 
19. februar 1963. Den tegnede aktie-
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 500, 1.000 og 20.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: di­
rektør Fritz Carl Rieber, Hordnes, 
Bergen, Norge, direktør Hans Hakon 
Sigvardt Andersen, Skodsborgvej 191, 
Nærum, højesteretssagfører Eivind 
Harald Helsted, Bredgade 38, Køben­
havn, direktør Svend Jakobsen, Eg-
toftevej 5, Vedbæk. Bestyrelse: nævn­
te Fritz Carl Rieber, Hans Hakon Sig­
vardt Andersen, Eivind Harald Hel­
sted, Svend Jakobsen samt direktør 
Inge Christian Baldersheim, Hop, 
Bergen, Norge. Selskabet tegnes af 
Hans Hakon Sigvardt Andersen, Ei­
vind Harald Helsted og Svend Jakob­
sen, to i forening eller af en af disse 
i forening med Fritz Carl Rieber eller 
Inge Christian Raldersheim, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.957: „Lindbæk's Ma­
skinfabrik A/S", hvis formål er fa­
brikation. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 26. april 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 6 ugers noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fa­
brikant Svend Trøst Lindbæk, Nødde-
vænget 7, Lyngby, fabrikant Kjeld 
Helge Lindbæk, Ærtemarken 15 A, Sø­
borg, advokat Ole Peter Johannes 
Stockmarr, Vester Voldgade 14, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt Svend Trøst Lindbæk og 
Kjeld Helge Lindbæk. 
Register-nummer 33.958: „A/S Bro-
bi] lund", hvis formål er at erhverve, 
udstykke og sælge byggegrunde samt 
opføre ejendomme og dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Allesø-Næsby-
hovedbroby kommune; dets vedtægter 
er af 11. marts 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt 
i aktier på 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: arkitekt Mogens 
Skougaard Amstrup, arkitekt Orla 
Cronberg Baggesen, begge af Klingen-
berg 10, landsretssagfører Ib Reymond 
Pico Jørgensen, Vestergade 12—14, 
alle af Odense, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.959: „Ambn Interna­
tional A/S (Testa-Laboratorium A/S)". 
Under dette navn driver „Testa-Labo­
ratorium A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 27.120). 
Register-nummer 33.960: „A/S Pet­
tersson og Palner", hvis formål er at 
fabrikere emner for metalvarebran­
chen samt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Borup-
Kimmerslev kommune; dets vedtægter 
er af 21. april 1963. Den tegnede ak-
[iekapital udgør 400.000 kr., fordelt 
i aktier på 2.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
ne. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
}r ikke omsætningspapirer. Der gæl­
ler indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Erik Hugo Pettersson, fabri­
kant Evald Palner, begge af Borup, 
landsretssagfører Henning Hvidtsted, 
Ringsted, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktører: nævnte Erik Hugo 
Pettersson, Evald Palner. Selskabet 
tegnes af direktørerne i forening eller 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.961: „A/S Lind 
Mortensen", hvis formål er at overtage 
og drive „Gry Møbelfabrik", som 
handler med og fabrikerer møbler, 
halvfabrikata og lignende til en sned­
kerivirksomhed hørende emner. Sel­
skabet har hovedkontor i Boeslunde 
kommune; dets vedtægter er af 5. 
maj 1962. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 500.000 kr., fordelt i aktier på 
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fru Marie Kirstine 
Mortensen, snedkermester Viggo Lind 
Mortensen, begge af Gryderup pr. 
Boeslunde, snedkermester Arne Lind 
Mortensen, Hulby pr. Boeslunde, sned­
kersvend Orla Lind Mortensen, Elle-
bjergvej 17, Risskov, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Marie 
Kirstine Mortensen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Ændringer 
Under 2.9. maj 1963 er følgende 
ændringer optaget i  aktieselskabs-
registeret: 
Register-nr. 1765: „Aktieselskabet 
„Hunecks Minde"" af Tåstrup. Besty­
relsens formand Niels Nielsen og med­
lem af bestyrelsen Valborg Nielsen er 
afgået ved døden. Landsretssagfører 
Eigil Lego Andersen (formand), H. C. 
Ørsteds Vej 46, København, landsrets­
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sagfører Erik Martin Lunøe, Christian 
X's Allé 140, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 3638: „Aktieselskabet 
Matr. Nr. 75, Utterslev" af Køben­
havn. Bestyrelsens formand Niels 
Nielsen og medlem af bestyrelsen Val­
borg Nielsen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Eigil Lego Ander­
sen (formand), H. C. Ørsteds Vej 46, 
København, landsretssagfører Erik 
Martin Lunøe, Christian X's Allé 140, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 6468: „Aktieselskabet 
Margarinefabriken „Kronborg", Hel­
singør" af Helsingør. Under 29. no­
vember 1962 og 26. marts 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med enten direktøren eller et 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Anna Sø­
rensen er udtrådt af, og landsretssag­
fører Herluf Jacobsen, Helsingør, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til den­
nes formand. Carsten Møbler Søren­
sen er fratrådt, og Mogens Anders Vol­
mer Nielsen, '  Klostermosegårdsvej, 
Helsingør, er tiltrådt som direktør. 
Register-nr, 11.283: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet af 3. Aug. 1931" af Gen­
tofte. Bestyrelsens formand Niels 
Nielsen og medlem af bestyrelsen Val­
borg Nielsen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Eigil Lego Ander­
sen (formand), H. C. Ørsteds Vej 46, 
København, landsretssagfører Erik 
Martin Lunøe, Christian X's Allé 140, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr, 14.526: „Aktieselskabet 
I. Miethe" af Hellerup. Under 10. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Her­
lev kommune. Prokurist i selskabet 
Johan Skovgaard Miethe er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Inge­
borg Petrea Miethe er tiltrådt som 
driftsleder. 
Register-nr. 18.606: „Aktieselskabet 
„Herning-Hallen"" af Herning. Jens 
Christen Poul Larsen Jespersen, Karl 
Emil Rasmussen er udtrådt af, og li­
niemester Søren Kristian Mortensen, 
Ole Rømers Vej 1, fabrikant Erling 
Henry Eolmann, Parkvej 6, begge af 
Herning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.158: „Møller & 
Co., Odense A/S" af Odense. Skolebe­
styrer Jens Jørgen Møller, Kildegade 
18, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.410: „A/S Kaffeim­
portøren af 22-2-/94.9" af København. 
Svend Østergaard Jensen er udtrådt 
af, og bogtrykker Aage Hvass Meilby, 
Kettegårds Allé 33, Hvidovre, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.577: „Terton, 
Bygnings- og Isoleringsmaterialer A/S" 
af Hvidovre. Lars Christian Johannes 
Larsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 22.104: „Håndværker-
Se Industriforeningens Aktieselskab, 
Esbjerg i Likvidation" af Esbjerg. 
Likvidationen er sluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 67, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.785: „A/S Anto-
mobilhuset i Kolding" af Kolding. 
Svend Aage Christensen er fratrådt 
og Per Hansen Kragh, Slotsparken 17, 
Kolding, er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 23.928: „Aktieselskabet 
Universitetsbogbinder D. L. Clements 
Efterfølger" af København. Harald Al­
bert Juel Rasmussen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 24.961: „A/S Dani-
Pharma" af København. Medlem af 
bestyrelsen Agnes Hedevig Albertsen 
er afgået ved døden. Forretningsfører 
Aage Albertsen, Glentevej 5, Slagelse, 
forretningsbestyrer Kurt Albertsen, 
Klosterparkvej 8, Kalundborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.264: „Magasin 
Skjødt & Mouritsen, aktieselskab" af 
Ålborg, Under 26. marts 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „A/S af 22/6 1957, Aalborg", 
Selskabets formål er handel og inve­
stering. Selskabet er overført l il reg.-
nr. 33.864. 
Register-nummer 29.342: „Magasin 
I. Buemann A/S" af Ålborg kommu­
ne. Under 26. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Harald Skjødt A/S, Aalborg", Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navnet „Magasin Skjødt & Mouritsen 
A/S, Aalborg (Harald Skjødt A/S, 
Aalborg)" (reg,-nr, 33.866). Advokat 
Knud Axel Koch, Vesterbro 60, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Chri­
stian Danielsen Skjødt er fratrådt som 
direktør, og medlemmer af bestyrel­
sen Harald Danielsen Skjødt og Chri­
sten Nielsen Skjødt er tiltrådt som di­
rektører. Selskabet er overført til reg.-
nr, 33.865. 
Register-nr. 31.485: „A/S BYGOSA" 
af Højelse kommune. Under 29. sep­
tember 1962 og 22. januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ringsted kommune. 
Register-nummer 32.967: „Alfred 
Christensens Musikhandel AIS" af 
Holstebro kommune. Medlem af besty­
relsen og direktør i selskabet Alfred 
Kristensen samt medlem af bestyrel­
sen Ingrid Kristensen fører fremtidig 
navnene Alfred Christensen og Ingrifl 
Christensen. Den Franklin Børge En­
gen Rasmussen meddelte eneprokura 
er ændret derhen, at han fremtidig 
tegner som prokurist ifølge vedtæg­
ternes tegningsregel. 
Register-nummer 32.973: „Golhn 
Tæpper A/S" af Københavns kommu­
ne. Under 19. februar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Jakob Peter 
Reimers er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 30. maj: 
Register-nummer 6098: „Vestjydsk 
Rør- og Sanitetslager, AIS." af Es­
bjerg. Medlem af bestyrelsen Hans 
Frederik Hassing er afgået ved døden. 
Fru Helga Bloch Hassing, Kirkegade 
5, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7537: „Aktiesel­
skabet Rudkøbing-Vemmenæs Færge­
rute" af Rudkøbing. Medlem af be-
ityrelsen Peter Bondo Petersen er af­
gået ved døden. Gårdejer Povl Henry 
^etersen Torpe, Sønderskovgaard pr. 
.ongelse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8588: „A/5 Korsør 
Jernstøberi og Maskinfabrik" af Kor-
;ør. Under 27. marts 1963 er selska-
)ets vedtægter ændret. 
Register-nr. 13.016: „AIS Andersen 
>g Sønner i Likvidation" af Århus, 
ilfter proklama i statstidende for 5. 
uni, 5. juli og 6. august 1962 er likvi-
lationen sluttet, hvorefter selskabet 
r hævet. 
Register-nummer 13.146: „AIS Matr. 
<r. 6 a m. fl.  Emdrup i  Likvidation" 
f København. Ifølge generalforsam-
ingsbeslutning af 30. marts 1963 er 
elskabet trådt i likvidation pr. 1. 
naj 1963. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: advokat Erik Skaa­
ning, Badstuestræde 10 A, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 22.015: „Sønder­
borg Pølser AIS i Likvidation" af Søn­
derborg. Efter proklama i statstiden­
de for 7. april, 7. maj og 7. juni 1960 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 22.045: „Fabrika­
tions- og handelsselskabet BEWI AIS 
i likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 24. juli, 
24. august og 24. september 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 22.407: „Aktiesel­
skabet Peter Madsens Maskinfabrik" 
af Nr. Bjært pr. Kolding. Medlem af 
bestyrelsen Martin Frederik Dahlgren 
Kristensen fører fremtidigt navnet 
Martin Frederik Dahlgren. 
Register-nummer 26.887: „Walter 
Greulich AIS" af København. Den Jo­
han Georg Løhr meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nr. 26.948: „AIS Hoved­
stadens Manufaktur-indkøb" af Kø-
honhavn.  Under 27. marts 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene. An­
ders Mogensen Madsen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Helge Gunnar 
Simons, Jernbane Allé 6, Espergærde, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Eigild Sloth Madsen er 
tiltrådt som direktør, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nr. 26.988: „Det Internatio­
nale Industrimaskine Aktieselskab" 
af København. Otto Johan Hans Fox-
by, Karl Werner Kieffer er udtrådt af, 
og direktør Svend Astrup Astrup-
gaard. Tjørnebakken 10, Kongens 
Lyngby, direktør Karl Recker, Hage-
nau 61, Hamburg 22, Tyskland, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Otto Jo­
han Hans Foxby er fratrådt som di­
rektør og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Nævnte Svend Astrup 
Astrupgaard er tiltrådt som direktør, 
hvorefter den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Selskabet 
tegnes herefter — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —- af Svend Astrup Astrupgaard, 
Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Fried­
rich Wilhelm Heinrich Sophus Oscar 
Felix Clauson von Kaas to i forening 
eller hver for sig i forening med Karl 
Becker eller Erwin Edgar Werner. 
Register-nummer 29.412: „Krøll og 
Hald, Bygningsmaskiner A/S" af Mun­
delstrup. Under 17. januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Aktieselskabet af 17. april 
1959". Kurt Frausing Hald, Elna Tap-
drup Hald er udtrådt af, og civilinge­
niør Hans Peter Hagerup, Brofogedvej 
2, København, fru Kirsten Tove Krøll, 
Furesøvej 108, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen. Kurt Frausing Hald er til­
lige fratrådt, og bestyrelsens formand 
Fridtjof Berg Krøll er tiltrådt som 
direktør. Selskabet er overført til reg.-
nr. 33.873. 
Begister-nummer 30.788: „TRANS-
OCEAN COMMERCIAL AIS" af Køben­
havn. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 5.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital, 10.000 kr., er herefter fuldt 
indbetalt. 
Begister-nr. 31.428: „A/S Romick" 
af Bingkøbing. Jens Christian Kirk, 
Inger Margrethe Kirk er udtrådt af 
bestyrelsen. Den Jens Christian Kirk 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt Ingeborg 
Holm Nielsen. 
Begister-nr. 31.625: „Hans Bang 
Senior A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Under 30. april 1963 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: advokat Ole Nørregaard, 
Skjoldagervej 44, Gentofte. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Begister-nummer 31.970: „Skandi­
navisk Helsestudio A/S" af Køben­
havns kommune. Under 14. maj 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 10,000 
kr., hvoraf er indbetalt 5.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
20.000 kr., hvoraf er indbetalt 15.000 
kr.; det resterende beløb indbetales 
senest 7. maj 1964. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller mul­
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tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 • "ih 
kr. giver 1 stemme. Olav Hansen, ,n^ 
Børge Beimer Jensen er udtrådt af IB 
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter TJ! 
af Bjørn Helge Dahl i forening med .  ba 
enten Erna Ulrikka Jørgensen eller 
Helge Tage Beimer Jensen, ved af- -1® 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -ri '  
dom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nr. 32.687: „G. Veels A/S" "? 
af Frederiksberg kommune. Alfred ba 
Bisgaard-Frantzen er udtrådt af be- -9< 
styrelsen. 
Begister-nr. 33.723: „A-REJSER 
A/5, KØBENHAVN" af Københavns «n 
kommune. Benno Vistisen Basmussen, ,n 
Leo Børge de Waal, Vibeke Scheibye sy 
er udtrådt af, og forretningsfører to 
Carl Wøhlk Petersen, fru Elin Sofia ei 
Petersen, begge af Hyrdevangen 50, ,0( 
fru Lise Kirstine Fiissel, Haraldsgade ot 
21, alle af København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Under 31. maj: 
Register-nummer 2814: „Aktiesel- -V 
skabet Havnemøllen Aalborg" af Ål- -I. 
borg. Medlem af bestyrelsen Nikolaj jfi 
Peter Krebs er afgået ved døden. 
Begister-nummer 7779: „Maskin- -v 
fabriken „Rannie" A/S" af Køben- -r 
havn. Under 19. marts 1963 er sel- -I 
skabets vedtægter ændret. Ingeniør 
Axel Bendson Wittig, Skovbrynet ts 
77—79, Bagsværd, er indtrådt i he- -s 
styrelsen. 
Begister-nr. 10.671: „Ejendomsaktie- -s 
selskabet „Brohuset"" af Køben- -r 
havn. Johan Heilesen er udtrådt af, <1 
og landsretssagfører Ejvind Høgsbro o 
Holm, Vester Søgade 78, København, ,r 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 14.657: „A/5. Aage s* 
Billenstein & Co." af Odense. Fru Bir- -i 
the Kirstine Billenstein, Sejerskov-
vænget 4, Hjallese, er indtrådt i be- -e 
styrelsen. 
Begister-nummer 21.079: „Marien- -5 
lyst Boligselskab A/S" af Helsingør T 
kommune. Under 17. januar 1963 er i  
selskabets vedtægter ændret og under T 
13. marts 1963 godkendt af boligmi- -i 
nisteriet. Selskabets formål er i sam- -i 
fundsmæssigt øjemed til udleje at til- -1 
vejebringe billigst muligt gode be-
boelseshuse med eller uden butiks-, 
kontor- eller værkstedslokaler og bo- -( 
vedsagelig eller udelukkende med lej- -i 
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ligheder, der svarer til behovet hos 
den mindrebemidlede og den mindst­
bemidlede del af befolkningen. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Afhændelse og pantsætning af ak­
tier kan kun ske med boligministe­
rens samtykke, jfr. vedtægternes § 6. 
Bestyrelsens formand Svend Christian 
Marius Jensen Brannov er afgået ved 
jøden. Stadsingeniør, cand. polyt. 
^elge Ursin Knudsen, Eremitvej 2 B, 
Jelsingør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Alfred Theo-
lor Jørgensen er valgt til bestyrelsens 
brmand. 
Begister-nummer 21.148: „AIS Alle­
ted Ilandelshns" af Allested. Harald 
Lrendrup Muus er udtrådt af, og kon-
ul Hans Arendrup Muus, Chr. Win-
hers Vej 27, Odense, er indtrådt i 
lestyrelsen. 
Begister-nummer 25.484: „H. H. Sø­
ensen, Anlægsgartner AIS" af Gen-
Dfte kommune. Medlem af bestyrel-
en Hjalmar Johannes Nielsen er af-
ået ved døden. Gartner Hans Jørgen 
[ansen, Lyngerup pr. Krogstrup, er 
idtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 28.278: „AIS Ho-
mtex" af København. Under 25. ok-
)ber 1962 er selskabets vedtægter 
•ndret. Selskabets formål er at drive 
andel, agenturvirksomhed og finan-
ering. Selskabets hjemsted er Søn-
erborg kommune. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pant-
etning af fast ejendom — af besty-
dsens formand alene. Bruno Laue 
all, Erik Gloerfelt-Tarp er udtrådt 
", og grosserer Hans Friedrich Witt, 
erlegade 63, fru Ingrid Mathiesen, 
Dlbakken 1, begge af Sønderborg, er 
idtrådt i bestyrelsen. Medlem af be-
yrelsen Hans Otto Mathiesen er valgt 
I bestyrelsens formand. 
Begister-nummer 29.392: „Aug. Ger-
TS Eftf. AIS" af København. Ejner 
indeberg er udtrådt af, og direktør 
illy Skjold Burne, Stormgade 20, 
^benhavn, er indtrådt i bestvrelsen. 
Begister-nr. 29.847: „Ejendomsaktie-
Iskabet Slotsparken, Kolding" af Kø-
•nhavn. Under 2. maj 1963 er sel-
abets vedtægter ændret. Selskabets 
ivn er „A/S Motel Bødbyhavn". Sel-
abets formål er at opføre og drive 
motel i Bødbyhavn. Aktiekapitalen 
udvidet med 140.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
150.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000, 
10.000 og 50.000 kr. Harald Tranberg, 
Aksel Tranberg, Jørn Tranberg er ud­
trådt af, og fru Jytte Kamma Tran­
berg, Immortellevej, Vedbæk, civil­
ingeniør Carl Lund-Thomsen, Platan­
vej 11, København, er indtrådt i be­
stvrelsen. Selskabet er overført til re-
gister-nr. 31.882. 
Begister-nummer 29.996: „JACBURG 
HANDELSKOMPAGNI AIS (Jacbnrg 
Trading Company Ltd)" af Kastrup, 
Tårnby kommune. Under 28. maj 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og 
finansiering. Ingeborg Kirstine Elisa­
beth Jakobsen er udtrådt af, og stud. 
mere. Kjeld Hans Jensen Burgby, 
Henrik Ibsens Vej 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 31.727: „J. H7 .  Cappe-
len AIS" af Gentofte kommune. Ene­
prokura er meddelt Erik Bausager 
Jensen. 
Begister-nummer 31.937: „/?. //.  Ny­
dam, Elektromekanisk Etablissement 
AIS" af Københavns kommune. Ernst 
Christian Arberg, Basmus Hansen Ny­
dam, Niels Christian Tyndeskov Pe­
dersen er udtrådt af, og prokurist 
Doris Gjedsted-Jensen, Euglegårdsvej 
10, Gentofte, disponent Kurt Gerner 
Jacobsen, Strandvej 217, Skodsborg, 
advokat Vilhelm Frederik Johan 
Smith Dahl, Nørre Voldgade 46, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Ernst Christian Arberg meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Éneprokura 
er meddelt Doris Gjedsted-Jensen. 
Under 4. juni: 
Begister-nummer 590: „Arbo-Bdhr 
& Co., Aktieselskab" af Frederiks­
berg. Aktiekapitalen er udvidet med 
250.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.250.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Begister-nummer 1172: „Aktiesel­
skabet Maribo Trævarefabrik i  Likvi­
dation" af Maribo. Under 5. april 
1963 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og forretningsføreren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Johannes Evald 
Buschardt, Saxkøbing. Selskabet teg­
nes — dernnder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 4128: „Tømrer­
svendenes Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 20. marts 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 4327: „Nibe og 
Onlands Bank, Aktieselskab" af Nibe. 
Under 3. april 1963 er selskabets ved­
tægter ændret og under 24. april 1963 
stadfæstet af banktilsynet. Prokura 
er meddelt Rent Hansen i forening 
med direktøren eller med et medlem 
af bestyrelsen eller med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 5481: „Haderslev 
Bank Aktieselskab" af Haderslev. Un­
der 14. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret og under 9. april 
1963 stadfæstet af banktilsynet. 
Register-nummer 10.815: „Buhn-
stedt Petersen A/S" af Hillerød. Un­
der 5. marts 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 500.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 11.318: „Carl Hen­
richsen & Co. A/S" af Femø. Medlem 
af bestyrelsen Carl Viggo Henrichsen 
er afgået ved døden. Fru Ragnhild 
Marie Henrichsen, Femø, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.568: „Kamp­
mann, Kierulff & Saxild A/S" af Kø­
benhavn. Alba Christine Lind er ud­
trådt af, og civilingeniør Mogens 
Kierulff, Maglemosevej 30, Charlot­
tenlund, overingeniør Per Svend Klit­
gaard, Niels Andersens Vej 46, Helle­
rup, civilingeniør Thomas Martin Jæ­
ger, „The Lime", South Road St. 
George's Hill, Weybridge, Surrey, 
England, højesteretssagfører Helge 
Eli Rech-Bruun, Kirkevej 2, Rungsted, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.130: „A/S Svend­
borg Skibsværfts Boligselskab" af 
Svendborg. Medlem af bestyrelsen Pe­
ter Marius Petersen er afgået ved 
døden. Jens Peter Baagøe Riber er 
udtrådt af, og direktør, civilingeniør 
Oluf Bondo Lauritsen, konsul Adolf 
Eiler Sørensen, begge af Svendborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
0 * 
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Register-nummer 19.387: „//obroloV 
Kul Kompagni, I.  C. Sørensens En/ceisAi 
A/S" af Hobro. Under 7. marts 19631£9( 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 21.809: „A/S Dansk 
Lecabeton" af København. Prokurist Jzi'  
Werner Petersen, Frederikssundsvej • jav 
119, København, er indtrådt i besty-
reisen. Prokura er meddelt Kai Tha- -BfJ 
stum i forening med enten et med- -bs 
lem af bestyrelsen eller direktøren. 
Register-nummer 22.702: „Aktie s el-
skabet Agroxona" af København. Un-,-n' 
der 10. januar 1963 er selskabets ved- -bs 
tægter ændret. Bestemmelserne om rnc 
indskrænkninger i aktiernes omsæt- -Ja 
telighed er ændret, jfr. vedtægternes ?.9i 
§ 3. 
Register-nr. 24.007: „Ejendomsaktie- -a'i 
selskabet „Smakkegaardsbo"" af Kø-
benhavn. Under 11. februar 1963 er 19 
selskabets vedtægter ændret.  Aktie- -si 
kapitalen er udvidet med 1.171.100 00 
kr., indbetalt ved konvertering af IB 
gæld. Den tegnede aktiekapital ud- -bi 
gør herefter 1.600.000 kr., fuldt ind--bi 
betalt, dels kontant, dels på anden n9 
måde, fordelt i aktier på 100, 500, ,0C 
1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Ar--i> 
kitekt Holger Leon Bager, Jægersborg- -g' 
vej 128, Gentofte, er indtrådt i be--9( 
styrelsen. 
Begister-nummer 24.145: „A/S Jydsk'kz 
Lecaværk" af Århus. Prokurist Wer--i6 
ner Petersen, Frederikssundsvej 119, ,01 
København, er indtrådt i bestyrelsen, .n-
Prokura er meddelt Kai Thastum i i 
forening med enten et medlem af be--9( 
styrelsen eller direktøren. 
Register-nummer 25.718: „J. & J.X 
Aberbach (Scandinavia) A/S i  Likvi-- 'w 
dat ion"  af  København.  Ef ter  prokla - - B l  
ma i statstidende for 28. april, 28. .85 
maj og 28. juni 1962 er likvidationen na 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. .19 
Begister-nummer 25.889: „S. Gnld--W 
berg A/S" af Ålborg. Eneprokura eri9 
meddelt Leo Jensen. 
Begister-nr. 25.928: „Ejendomsaktie—^ 
selskabet Enighedsvej 12" af Køben--n 
havn. Frits Gottlieb Ejsensøe, NielszL 
Stampe Langballe, Knud ValdemariB 
Fog, Kaj Julius Hviid-Nielsen er ud—b 
trådt af, og advokat Alex Friedmann,^n 
fru Karen Margrethe With Fried-b 
mann, begge af de Conincks Vej 21,,1! 
Holte, advokat Oscar Emanuel Knud—b 
sen. Sallingvej 62, København, er ind-b 
trådt i bestyrelsen. Henry Fischer-
Hansen er fratrådt, og nævnte Alex 
Friedmann er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 27.292: „AIS Phø­
nix Tagpap og Vejmaterialer" af 
Vejen. Johannes Kristian Olav Vang 
Lauridsen er udtrådt af, og fru Ester 
Vlaren Vang Færgemann, Tjelevej 8, 
Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.459: „AIS Syno-
oal" af Thisted. Alexander Schøler 
jottlieb er fratrådt, og medlem af 
)estyrelsen Svend Aage Brøchner Pe­
ersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 28.995: „Dansk Ejen-
ioms Service AIS" af Gentofte kom-
uune. Arne Helge Stecher er udtrådt 
f, og fru Gerda Anna-Margrethe 
lønn, Strandhøjsvej 19 A, Charlotten-
Lind, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.931: „Finan-
ierings-Aktieselskabet Atlanta" af 
LØbenhavn. Bruno Rasmussen er ud-
rådt af, og prokurist Rent Stig Han­
en, Nørrekær 11, København, er ind-
^ådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.367: „AIS M. 
Vewers Teglværker" af Gentofte 
ommune. Under 30. april 1963 er 
jlskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.996: „VEEDOL 
ANDELS COMPAGNI AIS" af Kø­
enhavn. Under 17. og 27. maj 1963 
r selskabets vedtægter ændret. Sel-
cabets navn er „Nydol Handels Com-
agni A/S." På aktiekapitalen er yder-
gere indbetalt 3.375.000 kr. Den leg­
ede aktiekapital, 3.750.000 kr., er 
erefter fuldt indbetalt. Selskabet teg-
es af tre medlemmer af bestyrelsen i 
»rening eller af to direktører i for-
ling eller af en direktør i forening 
ed to medlemmer af bestyrelsen, 
;d afhændelse og pantsætning af 
st ejendom af den samlede besty-
:lse. Selskabet er overført til reg.-
\  33.886. 
Register-nummer 31.222: „Aktiesel-
abet Glyngøre Fiskeauktioner" af 
autrup-Sæby-Vile kommune. Under 
•. maj 1962 er selskabets vedtægter 
ndret. 
Register-nr. 31.575: „Axel Brøndum 
'S" af Viborg. Under 27. marts 1963 
selskabets vedtægter ændret. Sel-
abet driver tillige virksomhed un-
!r navn: „Dansk Fjernvarme A/S 
(Axel Rrøndum A/S)" (register-nr. 
33.891). 
Register-nummer 31.648: „AIS Ar­
bejdernes kooperative Byggeforening, 
Herlev" af København. Bestyrelsens 
næstformand Marie Theodora Jetty 
Marschall saml Peter Bikard Nikolaj 
Damløv er udtrådt af, og kaptajn Jo­
hannes Ludvig Agerbo Basmussen 
(næstformand). Stumpedal 8, arkitekt 
Johan Frede Damsgaard Hansen, Gå-
seholmvej 77, begge af Herlev, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 31.827: „BP OLIEFYR 
AIS" af Københavns kommune. Niels-
Ole Skals er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nr. 32.088: „TNV-Holding 
AIS" af Københavns kommune. Un­
der 4. april 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Begister-nummer 32.154: „Politi­
kens Ejendomsselskab AIS" af Køben­
havn. Fabrikant Aage Damgaard, 
Gjelleruplund pr. Hammerum, fru 
Else Clausen, Niels Andersens Vej 41, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 32.756:" „Kollek­
tivhuset Vesterled AIS, Holbæk" af 
Holbæk kommune. Under 29. april 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Begister-nr. 33.307: „AIS Dansk 
Husmoder Messe" af Københavns 
kommune. Jørgen Zahle er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33,396: „AIS Re­
visionskontoret i  Nykøbing M." af Ny­
købing Mors kommune. Revisor Alfred 
Christian 1 heoder Madsen, Vesterbro 
31, Nykøbing Mors, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 33,486: „Aktiesel­
skabet „GESCO"" af Esbjerg kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 250.000 kr. Den tegnede" ak­
tiekapital 500.000 kr. er herefter fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 33.705: „Sankt 
Jørgen Tryk AIS" af Tårnby kommu­
ne, Fabrikant Aage Damgaard, Gjel­
leruphind pr, Hammerum, fru Else 
Clausen, Niels Andersens Vej 41, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 6, juni: 
Register-nummer 683: „Haandvær-
kerbanken i  Kjøbenhavn Aktiesel­
skab" af København. Under 14, fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret og under 8. april 1903 stad­
fæstet af banktilsynet. 
Register-nummer 2414; „Aktiesel­
skabet Skjern Missionshotel (Central­
hotellet)" af Skjern. Medlem af be­
styrelsen Karl Fiord Jensen fører 
fremtidig ifølge bevilling navnet Karl 
Fjord. Andreas Rahbek Christensen 
er udtrådt af, og gårdejer Jens And­
bæk, Lem, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2449: „Aktiesel­
skabet Blomsten" af København. Un­
der 22. april 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrel­
sen og selskabets direktør Johan Poul 
Oscar Rruhn er afgået ved døden. 
Fru Ea Gerda Ellinor Jessen, Skov­
toftebakken 10, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Annie Christine Bruhn, 
H. C. Andersens Boulevard 42, Kø­
benhavn, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 3528: „Aktiesel­
skabet V. Rasmussen" af Odense. Med­
lem af bestyrelsen Jens Holger Lar­
sen er afgået ved døden. Fru Kirsten 
Marie Rasmussen, Langelinie 2, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4021: „A/S Arbej­
dernes kooperative Byggeforening" 
af København. Bestyrelsens næstfor­
mand Henri Ole Julius Schou er ud­
trådt af, og direktør Harald Albjerg, 
Borgmester Jensens Allé 6, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Povl Jensen er 
valgt til bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 5157: „Aktiesel­
skabet „Strandvejs Gasværket"" af 
Gentofte kommune. Poul Søren Mel­
gaard er udtrådt af, og branddirek­
tør Poul Andreas Krog, Kollegievej 9, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Viggo Henry Theodor Jørgensen 
er fratrådt som", og medlem af be­
styrelsen Børge Sieverts er valgt til 
formand for bestyrelsen. 
Begister-nr. 12.607: „Ejendomsaktie­
selskabet Bangsbohus" af København. 
Under 8. april 1903 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune. Medlem af 
bestyrelsen Viggo Christian Hansen 
er afgået ved døden. Fuldmægtig, 
cand. jur. Mary Lisbeth Uldall-Han­
sen, Lundegårdsvej 8, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.810: „L. M. 
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Thurøe & Co.s Eft.  AIS" af Køben-i-n-j 
havn. Under 30. april 1903 er sel- -19' 
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handel særligt Jp.i '  
med brændsel og dermed beslægtede 
artikler samt deltage direkte eller in-'-ni 
direkte i enhver anden virksomhed,.,b9 
som selskabets bestyrelse skønner nar 
forenelig med hovedformålet. Selska-'-Bd 
bet tegnes af en direktør eller — 
derunder ved afhændelse og pant-,-in 
sætning af fast ejendom — af to;ot 
medlemmer af bestyrelsen i forening, .gn 
Register-nummer 14.930: „AIS Levin ^  
Larsen & Jensen, Silkeborg Elektro- -oi 
mekanik" af Silkeborg. Under 20. fe- -9l 
bruar og 17. april 1903 er selskabets zla 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er is 
udvidet med 35.000 kr. ved udstedelse 92! 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital let 
udgør herefter 105.000 kr.,  fuldt ind- -bi 
betalt, dels kontant, dels på anden ns 
måde. Medlemmer af bestyrelsen Le- -9-
vin Larsen og Alfred Jensen er til- -li 
trådt som direktører. 
Register-nr. 15.428: „Kødfoderfa- -n\ 
briken „Kronjyden" A. m. b. A." af IB 
Essenbæk pr. Randers. Under 9. no- -oi 
vember 1902 og 22. februar 1903 er 19 
selskabets vedtægter ændret. Andels- -zl 
kapitalen er udvidet med 10.500 kr. .li 
Den tegnede andelskapital udgør her- -n 
efter 127.000 kr., fuldt indbetalt. Med--b' 
lem af bestyrelsen Anders Nielsen er '19 
afgået ved døden. Gårdejer Poul lui 
Krabbe, Rostrup Hedegård, Hadsund, (bi 
gårdejer Svend Grue-Sørensen, Søn- -ni 
derhjerm, Hjerm, er indtrådt i besty- -Y 
reisen. 
Register-nummer 17.401: „De for- -K 
enede Protokolfabrikkers Bogtrykke- -*>' 
ri AIS" af København. Under 18. .8 
marts 1903 er selskabets vedtægter-19 
ændret. Selskabets navn er „Protopak JIÉ 
A/S". Selskabets formål er at drive 9v 
industrivirksomhed fortrinsvis fabri- -i i 
kation og handel med emballage og go 
dermed beslægtede artikler samt bog-
trykkerivirksomhed. Selskabet kan nt 
efter bestyrelsens bestemmelse drive 97 
virksomhed gennem datterselskaber 19 
og kan anbringe kapital i anden be--9' 
slægtet virksomhed. Selskabet er over- -T 
ført til reg.-nr. 33.892. 
Register-nr. 18.988: „Dansk Euro--o 
pæisk Handelsselskab AIS" af Frede--9 
riksberg. Under 29. april 1903 er sel--b 
skabets vedtægter ændret. Selskabets gJ 
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hjemsted er Københavns kommune. 
Hans Heinrich Rudolf Leopold Os­
wald Køhler, Kaj Vilhelm Heiberg 
Ingerslev, Franz Alois Ernst Alfred 
Køhler er udtrådt af, og direktør 
Knud Bernhard Eriksen, fru Esther 
Eriksen, fru Ellis Mai Chatham, alle 
af Grumstrupvej 21, Hellerup, er ind-
:rådt i bestyrelsen. Den Franz Alois 
Ernst Alfred Køhler meddelte pro-
cura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
neddelt Knud Bernhard Eriksen. 
Register-nummer 19.161: „Magnet 
r\affe Import A/S" af Esbjerg. Erik 
virkeby er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.416: „A. P. An-
iersen & Co. AIS" af Thisted. Under 
i. marts 1963 er selskabets vedtægter 
endret. Henning Carl Hausgaard 
^riess er udtrådt af, og fru Jytte Pou-
ine Larsen, Thorstedvej 13, fru Inge 
Vindfeld, Grønningen 23, begge af 
'histed, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21,390: „M. J. Grøn-
ech & Sønner A/S" af København, 
[øjesteretssagfører Jon Palle Buhl, 
1. Torv 18, København, er indtrådt i 
estyrelsen. 
Register-nr. 22.822: „A/S Teknika 
lekanisk etablissement" af Køben­
avn. Under 11. marts 1963 er selska-
ets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
• udvidet med 20.000 kr. ved udste-
else af friaktier. Den tegnede aktie-
apital udgør herefter 100.000 kr., 
lidt indbetalt, dels kontant, dels på 
iden måde, fordelt i aktier på 125 
)0 og 1.000 kr. 
Register-nummer 24.764: „A/S Had-
ind korn- og foderstofforretning i 
kvidation" af Hadsund. Den Sven 
itzen meddelte prokura er tilbage-
ddt. 
Register-nummer 26.989: „Aktiesel-
abet Cudoglas" af Korsør, William 
PPert er fratrådt, og arkitekt Bendt 
irlo Ankarfeldt, Stengårds Allé 181, 
•borg. er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 27.823: „Jens Pe­
rsen International Spedition og 
'ansport A/S" af København. Den 
cel Tormod Nielsen og Ole Jensen 
eddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 29.488: „Smoke-
ts Corp, Inc. A/S" af Frederiks-
rg. Medlem af bestyrelsen Margre-
e Louise Bertha Bang Kragsberger 
fører efter indgået ægteskab navnet 
Margrethe Louise Bertha Bang Stokkp-
bye. 
Register-nummer 29.942: „Skandi­
navisk Offset A/S" af København. 
Inder 18. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „Grako 
Kortforlag A/S (Skandinavisk Offset 
A/S)" (reg.-nr. 33.893). 
Register-nummer 30.637: „Dansk 
Sibir Aktieselskab" af Frederiksberg. 
Under 4. april 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: „Cervus 
Elektro A/S (Dansk Sibir Aktiesel­
skab)" (reg.-nr. 33.895), 
Register-nummer 31.213: „SKAND1 
N AVI SK TOBAKSKOMPAGNI A/S" af 
København. Under 4. april 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Herlev kommune. 
Carl Frode Obel er fratrådt som for­
mand for bestyrelsen og er tiltrådt 
som 2. næstformand. Nis" Jørgen Gor-
rissen er fratrådt som 1. næstformand 
og er tiltrådt som formand for besty­
relsen. Ernst Færch er fratrådt som 
2. næstformand og er tiltrådt som 1. 
næstformand. Nævnte Carl Frode 
Obel, Ernst Færch er fratrådt som di­
rektører. Den Harald Viggo Ottesen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 31.410: „WESTIX 
& CO., hOULAGS-A/S" af København. 
Inder 11. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.422: „Bonus­
banken i Herning a/s" af Herning. 
Bogtrykker Carl Christian Haugsted, 
Sdr. Ringgade 61, Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.012: „Automa­
tic Coin Dispensers A/S" af Køben­
havns kommune. Harry Gerhard Han­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.251: „Fiskefi­
letfabrikken 1962 Esbjerg A/S" af Es­
bjerg kommune. Under 25. april 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Esbjerg Fiskeindu­
stri A/S". Selskabet er overført til 
reg.-nr. 33.894. 
Register-nummer 33.693: „A/5 Hen­
ning Steffensen" af Århus kommune. 
Eneprokura er meddelt Erling Willy 
Petersen. 
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Under 7. juni: 
Register-nummer 1150: „R. Coll-
strop A/S" af København. Direktør 
Henning Bruniche-Olsen, Smakkc-
gårdsvej 31, Gentofte, direktør Povl 
Dan Hermann, Svanevænget 15, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1178: „Rednings­
korpset for København og Frederiks­
berg, Aktieselskab" af København. 
Generalkonsul Harry Duelund, Riche-
lieus Allé 10, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 1841: „Aktiesel­
skabet Corn Products Co." af Køben­
havn. Paul Conalant Debry er udtrådt 
af, og direktør Frank Hillman Hall, 
Obere Buhlstr. 2, Kiisnacht, Ziirich, 
Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af et med­
lem af bestyrelsen i forening med 
enten direktøren eller en prokurist 
eller af direktøren i forening med en 
prokurist eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af Hans Falkenstjerne Beck, Ib 
Vilhelm Skovgaard-Petersen, Esben 
Dragsted og Helmer Sander Larsen to 
i forening eller hver for sig i forening 
med enten John Beaumont Beck, Carl 
August Werner Rosenbruch eller 
Frank Hillman Hall. 
Register-nummer 3025: „Bygnings­
snedkernes Aktieselskab" af Frede­
riksberg. Under 11. juli 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 9103: „I. C. Niel­
sen, Liste- Jc Rundstokkefabrik A/S" 
af København. Eneprokura er med­
delt Ingolf Hedemand Karismark. 
Register-nummer 9306: „Hillerød 
Fællesbageri A/S" af Hillerød. Besty­
relsens formand Holger Poul Frede­
riksen er afgået ved døden. Snedker 
Helge Villy Nielsen, Mellemvangen 18, 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen og 
er valgt til dennes formand. 
Register-nummer 12.244: „A/S 
Dansk Skovindustri" af Næstved. Un­
der 16. marts 1961 er selskabets ved­
tægter yderligere ændret. Selskabets 
navn er: „Vedex Dansk Skovindustri 
A/S", Emil Victor Schau Lassen, Tage 
Rudolphe baron Reedtz-Thott er ud­
trådt af, og direktør, civilingeniør 
Ejlif Andersen, Strandsti 30, Kalund­
borg er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bet er overført til register-nummer ri9f 
33.898. 
Register-nummer 14.454: „Aktiesel-\-\^'< 
skabet Sektor" af Århus. Under 26.;.0-
april 1963 er selskabets vedtægter :  iot 
ændret. Selskabets bifirma „Aktiesel-'-I^ 
skabet M. M. Bak & Søn af 1958 (Aktie- -ei 
selskabet Sektor)" (register-nummer lar 
28.662) er slettet af registeret. Selska-.-ed 
bet driver tillige virksomhed underisl 
navn „Aktieselskabet M. M. Bak & Søn nøi 
(Aktieselskabet Sektor)" (register--19 
nummer 33.899). 
Register-nummer 17.844: „Aktiesel--\^'< 
skabet Vedexea" af Næstved. Under 1. .1 
marts 1962 er den under 16. marts aH 
1961 trufne beslutning om i medfør af IB 
aktieselskabslovens § 70 at overdrage 9g) 
selskabets aktiver og passiver til „A/S 2\. 
Dansk Skovindustri (register-nummer 'i9i 
12.244), jfr. registrering af 31. oktober T9( 
1961, annulleret. Tage Rudolphe baron no 
Reedtz-Thott er udtrådt af, og hofjæ--sej 
germester, godsejer Axel Gustav Tage 9gi 
baron Reedtz-Thott, Gavnø pr. Næs--29 
tved er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.479: „Jarlby &-h 
Co. A/S" af København. Under 23. .8£ 
april 1963 er selskabets vedtægter-ni 
ændret. Selskabets hjemsted er Bov vo 
kommune. Vedrørende selskabets filial IB! 
„Jarlby & Co. A/S, Padborg Filial" "1 
Kristian Georg Junker er fratrådt som rru 
prokurist, og filialen er slettet af regi--ig 
steret. 
Register-nummer 21.469: „A/S Bir-
kum Mølle" af Birkum pr. Højby, Fyn..n 
Harald Arendrup Muus er udtrådt af,,1b 
og konsul Hans Arendrup Muus, Chr.,ir 
Winthers Vej 27, Odense, er indtrådtlbj 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.344: „Finans--^ 
kompagniet af 5.  Juni 1953 A/S" a f lB  
København. Medlem af bestyrelsen n9 
Aase Kaja Anthonisen fører efter ind—b. 
gået ægteskab navnet Aase Kaja We—9 
stermann. Fru Jette Elly Kirchheiner„ia 
Kastanievej 5, Rungsted, er indtrådt ii 
bestyrelsen. 
Register-nr. 24.372: „A/S Minervam 
Skindhandsker" af København. Robertl n 
Gothardt Georg Nielsen er udtrådt af„l£ 
og handskemager Axel Vilhelm Juliusau 
Ibsen, Finsensvej 65, København ens 
indtrådt i bestyrelsen. .  ^ „ 
Register-nr. 24.615: »A/S Linotol\( 
(Linotol-Kompagniet)" af Køben-n 
havn. Medlem af bestyrelsen POVIIYI 
Jeppe Simonsen Jensen er afgået ved 
døden. Fru Rigmor Jensen, Jægers­
borgvej 74, Kgs. Lyngby er indtrådl 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.084; „ejen­
domsaktieselskabet Enighedsvej 1 'i,  
Charlottenlund" af København. Chri­
stian Andreas Forne, Inge Thessen, 
Harald Pedersen er udtrådt af, og 
advokat Alex Friedmann, fru Karen 
Margrethe With Friedmann, begge af 
de Conincks Vej 21, Holte, advokat 
Oscar Emanuel Knudsen, Sallingvej 
62, København er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Harald Pedersen er'fra­
trådt, og nævnte Alex Friedmann er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 27.468; „Zone-
Redningskorpset A/S" af Nykøbing 
Falster. Generalkonsul Harry Duelund, 
Richelleus Allé 10, Hellerup er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Jørgen Peder­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 28.662; „Aktiesel­
skabet M. M. Bak & Søn af 1958 (Aktie­
selskabet Sektor)". I henhold til æn­
dring af vedtægterne for „Aktie­
selskabet Sektoir" (register-nummer 
14.454) er nærværende bifirma slettet 
af registeret. 
Register-nummer 32.045; „Nørre-
Aabij Mosaik A/S" af Gladsaxe kom­
mune. Carl Verner Kytterup Pedersen 
er udtrådt af, og ejendomsinspektør 
Kai Schwanenfliigel, Rosenvej 23, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.588; „Cornell 
A/S, under konkurs" af Københavns 
kommune. Under 9. maj 1963 er sel­
skabets bo taget under konkursbehand­
ling af sø- og handelsrettens skifterets-
afdeling i København. 
Register-nummer 33.608; „Maskin-
ig Metaivarefabriken Mikro, Svenstrup 
I. A/S" af Svenstrup kommune. Jens 
^elf er udtrådt af, og fru Grete Kjeld­
gaard Hansen, Godthåbsvej 28, Sven-
;trup J., er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 10. juni; 
Register-nummer 1156; „M. P. Alle-
•ups Efterfølgere, Aktieselskab" af 
)dense. Prokura er meddelt Egon 
Christian Rasmussen og Mogens Rent 
lansen i forening. 
Register-nummer 2119; „Aktiesel-
kabet Teglværkernes Centralkontor" 
København. Under 13. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive han­
del med teglprodukter og andre byg­
gematerialer. Aktieselskabet kan op­
tage anden virksomhed i henhold til 
bestyrelsens beslutning, når sådan 
virksomhed har naturlig tilknytning 
til selskabets øvrige virksomhed. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.302.000 
kr., dels ved kontant indbetaling, dels 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
1.500.000 kr., indbetalt dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i  ak­
tier på 100, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Ved afhændelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Aktierne er' indløselige 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Selskabet tegnes af et medlem af 
forretningsudvalget i forening med 
enten bestyrelsens formand eller en 
direktør eller af to medlemmer af 
forretningsudvalget i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af fem medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Delegationen benæv­
nes fremtidigt forretningsudvalget. 
Register-nr. 7521; „Kjøge-Ringsted 
Jernbanens Aktieselskab i Likvida­
tion af Køge. Ifølge generalforsam­
lingsbeslutning af 9. august 1962 er 
selskabet trådt i likvidation pr. 1. 
april 1963. Restyrelsen og driftsbe­
styreren er fratrådt. Til likvidatorer 
er valgt; kontorchef Johannes Bang 
Christensen, Buddingevej 17A, kon­
torchef Knud Richardt Erik Jahn 
Nielsen, Buddingevej 55, begge af 
Lyngby, fhv. amtmand Vilhelm Top­
søe, Christinelund pr. Præstø, folke­
tingsmand Carl Petersen, Ågerup pr. 
Roskilde, sagfører, borgmester Knud 
Victor Svendsen, Ringsted, gårdejer, 
sognerådsformand Jens Hansen, Nor-
drup, Farendløse. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvi­
datorerne i forening. 
Register-nummer 8883; „AJS Diges 
Trælasthandel, Skive" af Skive. Un­
der 30. april 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Afhændelse af aktier 
til ikke-aktionærer kan kun ske med 
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bestyrelsens samtykke, jfr. vedtægter­
nes § 3. 
Register-nummer 11.083: „A. Ki­
strup Steffensen A/S." af Kalundborg. 
Elna Hansen er udtrådt af. og in­
geniør Søren Erling Rønshof, Kloster-
parkvej 21, Kalundborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 13.648: „Kunst­
hallens Auktioner AIS" af København. 
Medlem af bestyrelsen Jørgen Jensen 
er afgået ved døden. Fru Lissen Lotte 
Jakobsen, Christiansholms Parallelvej 
12, Klampenborg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 14.509: „Carlton 
Radio AIS i Likvidation" af Køben­
havn. Under 1. april 1963 er selska­
bet trådt i likvidation. Restyrelsen og 
prokuristen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: prokurist Otta Jessen, Jacob 
Erlandsens Gade 1, København, Selska­
bet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 15.935: „Aktiesel­
skabet J. P. Nielsen, Slagelse" af Sla­
gelse. Medlem af bestyrelsen Peder 
Christian Petersen er afgået ved dø­
den. 
Register-nummer 16.194: „S. C. Sø­
rensen A'S, Randers i Likvidation" af 
Randers. Efter proklama i statstiden­
de for 30. december 1961 samt 30. 
januar og 1. marts 1962 er likvida­




rio" af København. Medlem af be­
styrelsen Edith Stella Thorsen er af­
gået ved døden. Orlogskaptajn Jan 
Thorsen, Åbrinken 10, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.711: „Glent & 
Co. AIS" af Hvidovre kommune. Un­
der 14. januar og 25. april 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 817.800 kr. 
A-aktier og 7.200 kr. R-aktier ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.375.000 
kr., hvoraf 1.363.000 kr. er A-aktier 
og 12.000 kr. er R-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 50, 100, 500. 
1.000, 5.000 og 25.000 kr. Hvert A-ak­
tiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 16.926: „AIS Vejle 
Pakhusselskab" af Vejle. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør og 
prokurist, Frederik Hansen Lauen-
borg Christensen er afgået ved dø­
den. Forretningsfører Jes Christian 
Langager, Dæmningen 60, Vejle, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Hugo Preben Pultz Søren­
sen Langager er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 18.018: „Ingeniør-^Sam-
menslntningens Ejendomsaktieselskab 
Domus Technica" af København. Un­
der 24. april 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 21.270: „Enggaard 
Nielsen & Co. AIS" af Frederiksberg. 
Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Else Nielsen er udtrådt 
af, og repræsentant Povl Erik Knud­
sen, Strandjægervej 21, Dragør, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.896: „Andels­
selskabet „Randers Kvægtorv og Slag­
tehas" A. m. b. A." af Randers. Rer-
tel Nielsen, Marius Sørensen Møller 
er fratrådt som direktører og den dem 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Jens Overgaard Jensen, Mærsk An­
dersens Vej 5, Randers, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 22.163: „AIS Ko-
sangas" af København. Otto Riise er 
fratrådt som prokurist. 
Register-nr. 24.758: „Fyens Stifts­
tidende AIS" af Odense. Under 7. 




kilde" af Roskilde. Niels Høegh Rrøn-
num er udtrådt af, og bankfuldmægtig 
Knud Flemming Jensen, Kongebakken 
22, Roskilde, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 25.209: „Chr. Jun-
chers Konfektionsfabrik AIS" af Ran­
ders. Under 1. maj 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.400.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2.100.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 
1.000, 4.000 og 100.000 kr. Dyrlæge 
Helge Mikél Jensen, Spentrup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.210: „Chr. Jun­
ckers Klædefabrik AIS" af Randers. 
Dyrlæge Helge Mikél Jensen, Spen­
trup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.211: „Chr. Jun­
ckers Udsalg A/S" af Randers. Un­
der 1. maj 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 700.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.400.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
oå anden måde, fordelt i  aktier på 
1.000, 4.000 og 100.000 kr. Dyrlæge 
flelge Mikél Jensen, Spentrup, er ind-
rådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 26.288: „Ejendomsaktie­
selskabet Roskilde Dronningeqård" af 
Roskilde. Kristen Nielsen Hviid er 
idtrådt af, og fiskehandler Louis 
Christian Terp-Johansen, Kongebak-
æn 32, Roskilde, er indtrådt i be-
tyrelsen. 
Register-nummer 26.671: „Scania-
nink, Tage Knøvls agenturer AIS" af 
Cøbenhavn. Under 30. april 1963 er 
elskabet opløst i medfør af aktiesel-
kabslovens § 62, jfr. § 59, efter be-
landling af Københavns byrets skifte-
fdeling. 
Register-nummer 26.987: „Kampsax 
{olding A/S" af København. Thomas 
lartin Jæger, Mogens Kierulff, Per 
Ivend Klitgaard er udtrådt af, og fru 
dba Christine Lind, Hamstone House 
t. George's Hill Weybridge, Surrey, 
Ingland, fru Rirte Saxild, Granhøjen 
, Hellerup, fru Gerda Kierulff, Jahn-
ensvej 4, Gentofte, er indtrådt i be-
tyrelsen. 
Register-nummer 27.002: „Laduco 
ndustrilakereri AIS" af Rrøndbyer-
es kommune. Under 30. november 
962 er selskabets vedtægter ændret, 
ktiekapitalen er udvidet med 100.000 
r. ved udstedelse af friaktier. Den 
?gnede aktiekapital udgør herefter 
00.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
int, dels på anden måde. 
Register-nummer 27.415: „Kontrakt 
inans AIS" af Gentofte. Under 6. 
mi 1962 er selskabets vedtægter^ 
ndret. Aktiekapitalen er udvidet 
led 300.000 kr. B-aktier. Den leg­
ede aktiekapial udgør herefter 
,300.000 kr., hvoraf 300.000 kr. A-ak­
tier og 1.000.000 kr. B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 28.714: „Handels 
AIS af 30. oktober 1958" af Tårnby. 
Erik Kamper er udtrådt af, og in­
spektør Arne Friis Hansen, Kastrup­
vej 116 B, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 29.182: „AIS Di-
kita" af Skive. Under 30. april 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Salg 
af aktier til ikke-aktionærer kan kun 
ske med bestyrelsens énstemmige 
samtykke, jfr. vedtægternes § 3. 
Register-nummer 30.879: „F. Rohde 
AIS" af København. John Hugo Si­
mons er udtrådt af bestyrelsen". Ene­
prokura er meddelt Else Simons og 
Helge Gunnar Simons. 
Register-nr. 31.158: „FÆRDIGBE-
ION, AALBORG AIS" af Ålborg. Med­
lem af bestyrelsen og selskabets di­
rektør Niels Josefsen Hav er afgået 
ved døden. Fru Esther Hav, Ane Ma­
ries Vej 17, Hasseris, er indtrådt i 
bestyrelsen. Poul Erik Henriksen, Per 
Degns Vej 8, Hasseris, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 31,631: „Kemovit 
Fabrikation A/S" af København. Mar­
tin Knud Lorentzen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Torben Ulrik Smith, 
Strandlodsvej 2, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.650: „Nielsen 
& Rievers A/S"' af København. Under 
4. december 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 190.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 390.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 100, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Medlem af bestyrelsen Henry Ander­
sen er afgået ved døden. Grosserer 
Henrv Jørgen Eberhardt Petersen, 
Godthåbsvej 170, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nummer 31.838: „Kemovit 
AIS" af Københavns kommune. Mar­
tin Knud Lorentzen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Torben Ulrik 
Smith, Strandlodsvej 2, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.241: „A/5 Ko-
sangas International" af Københavns 
398 
kommune. Otto Riise cr fratrådt som 
prokurist. 
Register-n r. 32.464: „VINTHER & 
LARSEN A/S" af Viborg kommune. 
Den Christian Adamsen Lund med­
delte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt Jens Christian 
Jensen. 
Register-nummer 33.618: „Den bor­
gerlige Presse for Faaborg og Omegn, 
Aktieselskab" af Fåborg. Jens Madsen, 
Peter Kristian Jacobsen er udtrådt af, 
og gårdejer, sognerådsformand Chri­
stian Anton Rasmussen, Svanninge, 
sagfører, cand. jur. Hans Hviid, 
Strandtoften 12, Fåborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Under 11. juni: 
Register-nummer 1175; „Aktiesel­
skabet Hans Sehourup & Jyllands 
Staal- og Maskinforretning" af Århus. 
Jens Christian Sørensen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 2312: „Jernkonto­
ret, Aktieselskab" af København. Un­
der 11. marts 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 3.600.000 kr. ordinære ak­
tier ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
5.100.000 kr., hvoraf 4.800.000 kr. or­
dinære aktier og 300.000 kr. præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i  aktier på 1.000 og 
5.000 kr. eller mangefold heraf. 
Register-nummer 4250: „Aktiesel­
skabet Dagbladene Kalundborg Folke­
blad og Samsø Folketidende" af Ka­
lundborg. Johannes Olsen er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Svend Aage 
Andersen er tiltrådt som bestyrelsens 
formand. 
Register-nr. 6863: „l. A. Alstrup 
Aktieselskab" af Århus. Medlem af be­
styrelsen Knud Andersen Alstrup er 
afgået ved døden. Fru Madeleine Ghis-
laine Palmyre Célina Fanny Alstrup, 
Havnegade 6, Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 7085: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 264 Kjøben­
havns Vestervold Kvarter" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Carl 
Johan Høyen Nielsen er afgået ved dø­
den. Prokurist, cand. polit. Hans 
Goth Paaschburg, Tværvej 4, R u n g -j-gn 
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9408: „Alderslyst 
Mejeri, Aktieselskab" af Alderslyst, Ltz 
Gødvad-Ralle kommune pr. Silkeborg...gi 
Karen Sørensen er udtrådt af, og ci- -io 
vilingeniør Per Grønborg, Norasvej j9T '  
25, Charlottenlund, er indtrådt i be -9^ 
styrelsen. 
Register-nummer 9544: „LiUzhøft \\§ 
Co. AIS" af København. Marie si ' '  
Elisabeth Liitzhøft er udtrådt af be- -ac 
styrelsen. 
Register-nummer 10.380: „A/S Niels zte 
Jensen" af København. Overassistent, ,1^ 
fru Karen Karoline Fricke, Munke- -92 
skovevej 5, København, er indtrådt i i 1 
bestyrelsen. 
Register-nummer 13.035: „Petersen ns 
& Olsen, Dansk Rør- & Fittingsfabrik AV 
A/S" af Gladsaxe. Medlem af bestyrel- -la 
sen og selskabets direktør Henning gn 
Niels Peter Olsen er afgået ved døden, .n 
Register-nummer 14.450: „Ejen- -n 
domsaktieselskabet „Nyvang," Ran- -n 
ders", af Randers. Under 15. juni in 
1962 er selskabets vedtægter ændret. .t£ 
Selskabets formål er at erhverve og gc 
drive faste ejendomme og dermed be 
beslægtet virksondied samt finansie- -9 
ringsvirksomhed. Præferenceaktier- -T 
nes særlige rettigheder er bortfaldet, 
og opdelingen af aktierne i præferen- -n 
ceaktier og almindelige aktier er op- -q 
hævet, jfr. vedtægternes § 3. Selska- -B 
bet tegnes — derunder ved afhændel- -I '  
se og pantsætning af fast ejendom — -
af to medlemmer af bestyrelsen i for- -i 
ening. Medlem af bestyrelsen Oluf lu 
Christophersen er tiltrådt som di- -i! 
rektør. 
Register-nummer 15.178: „Ejen- -si 
domsaktieselskabet Ølandsgadehus" "• 
af København. Under 29. marts 1963 8( 
er selskabets vedtægter ændret. Sel- -I 
skabets formål er at købe, sælge og g( 
administrere faste ejendomme. 
Register-nummer 15.436: „Ejen- -r 
domsaktieselskabet „Vennelyst"" af If 
København. Underdirektør Svend b 
Lindegaard Laursen, Christiansholms- -a 
vej 48, Klampenborg, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 15.847: „Senta 
Selskab for Kapitalanlæg A/S" af Kø- -* 
benhavn. Jonna Retty Simonia Rjerge 9: 
er udtrådt af, og arkitekt Elliot Hju- -i 
ler, C. K Richs Vej 73, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.926: „Hassel­
balchs Kolportage A/S" af Køben-
lavn. Selskabets direktør Johannes 
.udvig Bang Ørrild er afgået ved dø-
len. Ebbe Wilkenschildt, Furesøvej 
Farum, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 19.040: „Aktiesel-
kabel Skoiøjsmagasinet Vega" af 
Cøbenhavn. Under 15. maj 1963 er 
elskabets vedtægter ændret. Georg 
'eter Zimling er udtrådt af, og fru 
Lase Zimling, Saltholm pr. Kastrup, 
ru Ellen Østergaard, Magleby pr. 
lorre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.898: „Glostrup 
Ejendomsselskab A/S" af Glostrup, 
nder 19. februar 1963 er selskabets 
edtægter ændret og under 6. maj 
963 godkendt af boligministeriet, 
elskabets formål er i samfundsmæs-
gt øjemed at tilvejebringe billigst 
mligt gode beboelseshuse med eller 
den butiks-, kontor eller værksteds-
ikaler svarende til behovet hos den 
ijndrebemidlede og den mindstbe-
idiede del af befolkningen. Hvert 
{fiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
e. Bestemmelserne om at aktierne 
ke kan ovedrages uden samtykke af 
styrelsen er bortfaldet. Afhændelse 
; pantsætning af aktierne kan kun 
;e med boligministerens samtykke. 
Register-nummer 23.727: „Bindslev 
erkræslagteri A/S" af Bindslev, 
•ede Juul Frederiksen er udtrådt af, 
købmand Aksel Emil Risager, 
•nderbro, Bindslev, er indtrådt i be­
ærelsen. 
Register-nummer 25.125: „Ejen-
insaktieselskabet „Sejrgaarden I", 
)lbæk" af Holbæk. Emil Dalhoff 
nsen, Poul Ivan Diness, er udtrådt 
og provisor Kirsten Simonsen, kri-
naloverbetjent Hans Carl Uldall, 
gge af Valdemar Sejrs Vej 51, Hol-
-k, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.272: „Aarhus 
gnmandsforenings Handelsaktiesel-
ib af Århus. Under 22. februar og 
april 1962 er selskabets vedtægter 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
000 kr. Den tegnede aktiekapital 
gør herefter 150.000 kr., fuldt ind­
talt, fordelt i aktier på 500, 1.000, 
00 og 5.000 kr. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med enten bestyrelsens for­
mand eller en direktør, ved afhæn-
delse og pantsætning af fast ejendom 
at den samlede bestyrelse. Otto Mari­
us Bendtsen er udtrådt af, og vogn­
mand Ancher Thorsø Andersen, Trøj­
borgvej 40, Århus, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Ove 
Pedersen er valgt til direktør, og der 
er meddelt ham eneprokura. Nævnte 
Ove Pedersen er fratrådt som, og 
medlem af bestyrelsen Emil Nygaard 
Nielsen er valgt ti] formand for be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.823: „Esbjerg 
l' iskemelsfabrik A/S under konkurs" 
af Esbjerg kommune. Under 7. maj 
1963 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 26.547: „Investe­
rings A/S Elven '  af Frederiksberg. 
Fru Jette Spang Sandum, Åmodt 
Alleen 17, Rælingen, Norge, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.750: „Ejen­
domsaktieselskabet Matr. nr. 509i 
Udenbys Klssdebo kvarter i likvida­
tion" af København. Under 20. febru­
ar 1963 cr selskabet trådt i likvida­
tion.  ̂  Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. 1 il likvidatorer er valgt: 
ingeniør Carl Johan Axel Harager 
Tuxensvej 11 B, advokat Jens Hen­
ning Isak Pedersen, Bianco Lunos 
Allé 1, advokat Knud Christian Eh­
lers, Gråbrødre Torv 14, alle af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidatorerne 
i forening. 
Register-nummer 27.668: „Louws 
Bogtrykker1  A/S" af Glostrup. Fru 
Angelica Vera Teller, Parkovsvej 39, 
Gentofte, fru Maria Catharina Teller 
Ordrupgårdsvej 6, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 27.716: „Transkrit A/S" 
af Glostrup. Fru Angelica Vera Teller 
Parkovsvej 39, Gentofte, fru Maria 
Catharina Teller, Ordrupgårsdvej 6, 
Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 28.956: „A/S matr. 
nr. 22-bp Huddinge" af Gladsaxe kom­
mune. Georg Kasimir Feierabend 
Sørensen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Sven Erik Agersted, Krog-
holmen 11, Holte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.129: „J. Kofods 
Fabriker A/S" af Køge. Eugen Eduard 
Karl Josef Schmidt, Gustav William 
Bilgrav Borup, Kaj Valdemar Holm-
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Otto 
Albert Georg Nielsen er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Direktør Karl 
Dehn, Bellahøjvej 106, København, 
grosserer Poul Andreasen, fru Gud­
run Ingeborg Andreassen, begge af 
Stenmarken 20 A, Søborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Poul Andreasen er til­
lige tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 29.400: „G. N. 
Osted Møbler A/S" af Glostrup. Under 
14. maj 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i aktier på 500, 4.000, 
10.000 og 20.000 kr. 
Register-nummer 29.625: „Hillerød 
Korn A/S" af Hillerød. Thormod Lind­
holm Hansen er fratrådt, og Finn 
Gram Pedersen, Elme Allé 53, Tåstrup, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.638; „Ejen­
domsaktieselskabet Brøndby uestervej 
20" af København. Under 6. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 555.000 
kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 580.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, for­
delt i  aktier på 100, 500, 1.000, 2.000, 
5.000, 10.000 og 20.000 kr. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Advokat Harald Pedersen, St. Mølle­
vej 3, København, er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 30.985: „HOLGER 
NIELSEN AUTOMOBILER, LYNGBY 
A/S" af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Bestyrelsens formand Oda Røssell 
Nielsen samt Mogens Holger Nielsen, 
Kay Holger Nielsen er udtrådt af, og 
autohandler Kaj Andersen (formand), 
fru Agnete Dolores Andersen, begge 
0 
af Skodsborg Parken 64, a u t o h a n d -«-bn 
ler Allan Fischer Andersen, Skods-«-2b 
borg Parken 46, alle af Skodsborg, er 'ia 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Oda;eb< 
Røssell Nielsen er fratrådt, og nævnte.stn 
Allan Fischer Andersen er tiltrådt ibi> 
som direktør. 
Register-nr. 31.314: „NORDABEL SÅ 
A/S" af København. Horst Ludvig^giv 
Kraft er udtrådt af, og direktør Hein- -ni 
rich Grosch, Jernbane Allé 88 B, KØ-;-6K 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.-.ns 
Horst Ludvig Kraft er tillige fratrådt,.,Jb 
og Heinrich Grosch tillige tiltrådt som rno 
direktør. 
Register-nummer 31.545: „A/S rur--iu 
quandia" af Randers. Under 20. maj j.en 
1963 er selskabets vedtægter ændret. .J9' 
Selskabet tegnes — derunder ved af--lB 
hændelse og pantsætning af fast ejen - - n 9  
dom — af to medlemmer af bestyrel--l9' 
sen i forening eller af Karen Hete--9l 
briigge alene. 
Register-nummer 32.742: „Fabrik— 
ken Artika A/S under konkurs" af le 
Esbjerg kommune. Under 24. januarTBi 
1963 er selskabets bo taget under kon—nc 
kursbehandling af skifteretten i Es—aS 
bjerg. 
Register-nummer 32.840: „P. E. D..Q 
Export Agendes Ltd. A/S" af Køben-ns 
bavns kommune. Under 22. novem-rn 
her 1962 er selskabets vedtægter æn-n5 
dret. Prokurist Kaj Mogens Fussing„gn 
Vinkelvej 42, Vordingborg, er ind-bi 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 33.036: „Rejsebureauets^ 
Sønderjyden A/S" af Københavns^n1  
kommune. Albert Laurits Christen-te 
sen, Per Martin Ingwersen Markus-zu 
sen, Hugo Pedersen er udtrådt af,.IB 
og grosserer Harley Carlo Orla An--nj 
ker Sørensen, Hummeltoftevej 137, 
Virum, direktør Flemming Madelunggn 
Paag, Vanløse Allé 69, København ;n-. 
bogholder Villy Johansen, Kirkeltevejfpv 
32, Allerød, er indtrådt i bestyrelsen, ne 
Nævnte Hugo Pedersen er fratrådt.Jb 
og nævnte Flemming Madelung Paag^B: 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 33.430: „Vagows 
A/S"'af Vejlby-Risskov kommune. Bo-oJ 
dil Mejlhede Tanderup er udtrådt af ^B 
og tandlæge Jørn Perregaard, Hegnelfgr 
31, Glostrup, er indtrådt i bestyrel-l9 
sen. Eneprokura er meddelt Ellemg 
Margrethe Nielsen. 
Under 12. juni: 
Register-nummer 765: „Det for­
enede Dampskibs-Selskab, Aktiesel­
skab" af København. Johannes Carl 
Christian Kyed er udtrådt af, og høje­
steretssagfører Jonas Bruun, Bredgade 
38, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 1367: „Aktiesel­
skabet Danske Guldsmedes Sølvvare­
fabrik i  Slagelse" af Slagelse. Under 
4. marts 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „A/S Slagelse 
Sølv (Aktieselskabet Danske Guldsme­
des Sølvvarefabrik i Slagelse)" (reg.-
nr. 33.911). Medlem af bestyrelsen 
Villy Dusin ius Enig er afgået ved 
døden. Guldsmed Carl-Christian Enig, 
Sognevej 41, Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 1927: „M. /. Bech 
Aktieselskab" af København. Under 
18. marts 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Hans Kristiansen, Ruder-
dalsvej 102, Holte, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 2225: „Kjellerup 
Handels- og Landbrugsbank AIS" af 
Kjellerup. Holger Frederiksen er ud­
trådt af, og gårdejer Carl Ejner Jo­
hannes Stenholt Sørensen, Haurbak 
pr. Kjellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Christian Peter Jørgensen er fra­
trådt, og Otto Emil Pedersen, Kjelle­
rup, er tiltrådt som direktør. Otto 
Emil Pedersen er fratrådt, og Erik 
Bruun er tiltrådt som kasserer. Svend 
åage Lund Andersen er tiltrådt som 
bogholder. 
Register-nummer 3096: „Aktiesel­
skabet „Matr. Nr. 1193 udenbyes Ve­
ster Kvarter"" af Frederiksberg. Ellen 
Regine Jørgensen er udtrådt af, og 
'abrikant Steen Flemming Digsmed, 
Bernhard Bangs Allé 4, København, 
?r indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3334: „Aktiesel­
skabet Aarhus Amtstidende" af Århus, 
liedlem af bestyrelsen Johannes Mo­
gens Jensen er afgået ved døden, 
jårdejer Nydam Jensen, Lyngå pr. 
Jadsten, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4833: „Aktiesel-
kabet Ser pens i Likvidation" af 
Jørsholm kommune. Under 25. juli 
962 er selskabet trådt i likvidation, 
bestyrelsen, direktøren og prokuristen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
regnskabschef Erik Cortsen, Bolbrovej 
101, Rungsted Kyst. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 6176: „Aktiesel­
skabet De forenede Granitbrud, Sand-
stensbrud og Stenhuggerier paa Born­
holm" af Rønne. Bestyrelsens næst-
formand Louis Gerhard Mogensen er 
udtrådt af, og fabrikant Hans Peter 
Jensen, Finsensvej 4, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Harald Esbern Christian 
Madsen er valgt til bestyrelsens næst­
formand. 
Register-nummer 7939: „Aktiesel­
skabet Nørrejysk Patentbureau, Aal­
borg Patentkontor" af Ålborg. Sven 
Abel Ørum er udtrådt af, og civil­
ingeniør Rørge Lolle, Charlottehøj 11, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.403: „Hellerup 
Kulimport A/S" af Hellerup, Gentofte 
kommune. Medlem af bestyrelsen Jo­
hannes Thomsen er afgået Ved døden. 
Register-nummer 10.560: „Aktiesel­
skabet Svendborg Skibsværft" af 
Svendborg. Medlemmer af bestyrel­
sen Aage Ludvig Holberg Elmquist, 
Peter Marius Petersen og Valdemar 
Møller er afgået ved døden. Borgme­
ster Svend Aage Andersen, Valdemars­
gade 37, Svendborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 13.584: „Ejendomsaktie­
selskabet „Strandparken", Aarhus" af 
Århus. Under 6. februar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er opførelse og udlejning af 
faste ejendomme og handel med "pan­
tebreve og obligationer. Medlem af 
bestyrelsen Immanuel Strand er afgået 
ved døden. Fru Harriet Dusine Marie 
Strand, Skjødstrup, fru Karen Inge­
borg Mogensen, Strandparken 22, fru 
Erna Augusta Althoff Boysen, Vester-
gårdsgade 24, begge af Århus, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.796: „Kryolit­
selskabet Øresund A/S" af København. 
Direktør i selskabet Karl Kristian 
Steincke er afgået ved døden. 
Register-nummer 19.766: „Amager 
l ndustrigaard A/S" af København. 
Under 28. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. 
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Register-nummer 20.288: , ,Johan P. 
Bendixen A/S" af Odense. Ingeniør 
Poul Berg Bendixen, Bramstrupvej 
18, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.446: „Elektri­
citets Aktieselskabet Elektroluma" af 
København. Direktør Edvard Johan 
Heinrich Strandberg, Gøngehusfar-
men pr. Hørsholm, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.787: „A/S Ejby 
Roligselskab" af Balslev-Ejby kom­
mune. Svend Busborg Madsen er fra­
trådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Jens 
Herløv Nielsen, Bredgade 12, Ejby 
St., er tiltrådt som direktør, og der 
er meddelt ham prokura i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 22.369: „M. I. Bechs 
Specialoptik A/S" af København. Un­
der 18. marts 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Holger Holleris, Jo­
hannes Rundgaard er udtrådt af, og 
fru Else Frederiksen, Maglemosevej 
4, Charlottenlund, læge Poul Rusk, 
Lyngbyvej 214, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Hans Kristiansen, Ru-
dersdalsvej 102, Holte, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 23.043: „Kulkom­
pagniet Vesta A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen Johannes 
Thomsen er afgået ved døden. 
Register-nummer 23.343: „A/S Han 
Herreders Tømmerhandel" af Agger­
sund, Aggersborg sogn. Prokura er 
meddelt Svend Aage Petersen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 24.220: „S. C. Sø­
rensen. Import Co. A/iS i  Likvidation" 
af Randers. Efter proklama i stats­
tidende for 30. december 1961 samt 
30. januar og 1. marts 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 25.708: „Ejendomsaktie­
selskabet Strandparken II, Aarhus" af 
Århus. Under 6. februar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er opførelse og udlej­
ning af faste ejendomme og handel 
med pantebreve og obligationer. Med­
lem af bestyrelsen Immanuel Strand 
er afgået ved døden. Fru Harriet Du-
sine Marie Strand, Skjødstrup, fru 
Karen Ingeborg Mogensen, Strandpar­
ken 22, fru Erna Augusta Althoff 
Roysen, Vestergårdsgade 24, begge af • 11 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.931: „Arne H. A 
Kjær A/S" af Odense. Medlem af be­
styrelsen Claus Frederik Klestrup ^ <4 
Hansen er tiltrådt som direktør, hvor­
efter den ham meddelte prokura er T 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 28.522: „A/S Mo- -c 
torbyen, København" af København. .f 
Under 30. april 1963 er selskabets ^ 
vedtægter ændret. 
Register-nr. 29.668: „A/S Svendborg v,' 
Skibsværfts Flydedok af 1959" af li 
Svendborg. Medlemmer af bestyrelsen n 
Aage Ludvig Holberg Elmquist og Pe­
ter Marius Petersen er afgået ved b 
døden. Jens Peter Raagøe Riber er T 
udtrådt af, og borgmester Svend Aage 9 
Andersen, Valdemarsgade 37, Svend- -I 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 30.059: „SVENDSEN S: J 
HAGEN A/S" af København. Direk­
tør Edvard Johan Heinrich Strand- -I 
berg, Gøngehusfarmen pr. Hørsholm, ,( 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.300: „„P. Jc P. .' 
Tekstil" a/s" af Ålborg. Bestyrelsens ?• 
formand Per Sørensen er udtrådt af 1 
bestyrelsen. Arkitekt Bikard Karlo c 
Petersen Odgaard, Vesterbro 62, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen og er i  
valgt til dennes formand. 
Register-nummer 32.934: „Smith & ') 
Nephew Scandinavia A/S" af Køben­
havns kommune. Under 24. april 1963 ( 
er selskabets vedtægter ændret. 
Under 13. juni: 
Register-nummer 6220: „Aktiesel­
skabet Th. Wessel S: Vett, Magasin du \  
Nord" af København. Under 30. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med i 
2.000.000 kr. ordinære aktier og J 
5.000.000 kr. præferenceaktier. Den r 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
28.000.000 kr., hvoraf 8.000.000 kr. 
ordinære aktier og 20.000.000 kr. præ­
ferenceaktier. 
Register-nummer 7356: „Smith & 
Co., Isenkram en gros, A/S" af Oden­
se. Jakob Thorvald Eigenbrod, Esther 
Marie Teusch er udtrådt af, og direk­
tør Anders Thybo, Rolbrogade 2, ,  
landsretssagfører Asger Preben Wis- -
sing Henriksen, Helgavej 27, begge af 
Odense, grosserer Christian Hennings, 
Over Holluf, Fraugde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Karl Vilhelm Nielsen er 
fratrådt og nævnte Anders Thybo er 
tiltrådt som forretningsfører, og der 
er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 8657: „Aktieselska­
bet Chr. Juncher" af Randers. Dyr­
læge Helge Mikél Jensen, Spentrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.116: „Andels­
banken, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar" af København. Andelskapita­
len cr udvidet med 892.100 kr. Den 
tegnede andelskapital udgør herefter 
38.864.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 13.200: „Aktiesel­
skabet Sandviken" af København, lin­
ier 8. april 1963 er selskabets vedtæg­
er ændret. Selskabets hjemsted er 
Rødovre kommune. 
Register-nummer 13.891: „Model-
ijørnet AIS Kay Johannessen" af Ål-
»org. Erik Rjørnbak er udtrådt af, og 
kspedient Niels Gunnar Kay Johan-
tessen. Jernbanegade 7, Ålborg, er 
ndtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.573: „Plovfabrikken 
kjold A/S" af Lind pr. Herning. 
Jiels Sørensen Frank er udtrådt af, og 
rokurist Mogens Frank, St. Merløse, 
amt direktør i selskabet Carl Arne 
[ielsen. Lind pr. Herning, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Register-nummer 22.246: „H. Bunde 
/S" af København. Den Poul Rasmus-
?n meddelte prokura er ændret der-
en, at han fremtidigt tegner pr. pro-
ura alene, og den Poul Edvard Lar-
m meddelte prokura er ændret der-
en, at han fremtidigt tegner pr. pro-
ira i forening med et medlem af be-
yrelsen. 
Register-nummer 22.726: „ Fisker i-
Iskabet DAX A/S i Likvidation" af 
øbenhavn. Under 29. april 1963 er 
Iskabet trådt i likvidation. Restyrel-
n er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
ndsretssagfører Julius Eyvind Jen-
n, Sølvgade 7, København. Selskabet 
gnes — derunder ved afhændelse og 
mtsætning af fast ejendom — af lik-
dator. 
Register-nummer 23.298: „Helle på 
^sterbro a/s" af Ålborg. Kai-Birger 
'um Jensen er udtrådt af, og ekspe-
ent Niels Gunnar Kay Johannessen, 
rnbanegade 7, Ålborg, er indtrådt i 
styrelsen. 
Register-nummer 23.315: „N. H. Gad 
& Co. A/S" af København. Under 17. 
april 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Herlev 
kommune. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af direktøren alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.^ Den Niels Henrik Georg 
Clausen Gad meddelte prokura er her­
efter bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 26.537: „A/S Aaqe 
Mouritzen '  af Århus. Ole Hårde er ud­
trådt af, og ekspedient Niels Gunnar 
Kay Johannessen, Jernbanegade 7, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.602: „Elias B. 
Muus, Odense A/S" af Odense. Under 
26. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Harald Arendrup Muus er fratrådt som 
direktør. Medlem af bestyrelsen Thor­
bjørn Egil Guldberg Muus er valgt til 
bestyrelsens formand. Den Niels Al­
fred Madsen og Kjeld Sørensen med­
delte prokura er ændret derhen, at de 
fremtidigt tegner pr. prokura i for­
ening. 
Register-nr. 27.035: „Erik Fuglsang-
Madsen A/S" af Birkerød. Erik Fugl­
sang-Madsen er fratrådt, og medlem'af 
bestyrelsen Rørge Kjær Monberg er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 27.524: „Salesco 
A/S" af Københavns kommune. Direk­
tør Jul Nygaard Madsen, Kyhnsvej 7, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.604Karnøe 
<£- Co. A/5" af Glostrup kommune. Be­
styrelsens formand, selskabets direk­
tør, Peter Emil Christensen Karnøe, er 
afgået ved døden. Fru Maj Karnøe, 
Wienerbyen 27, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Dorthea Sigrid Hansen Roballe Kar­
nøe er valgt til formand for bestyrel­
sen. 
Register-nr. 28.407: „Dansk Isole­
rings Teknik A/S i Likvidation" af 
Frederiksberg. Likvidationen er sluttet 
i henhold til aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.892: „Wallco, 
aktieselskab kemisk fabrik" af Kø-
henhavn. Sten Ingvar Norbjer, Karl 
Emil Briickner er udtrådt af, og di­
rektør Leif Oskar Frederiksen, Bon­
dehavevej 3, Bagsværd, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Sten Ingvar Nor­
bjer er fratrådt, og nævnte Leif Oskar 
Frederiksen er tiltrådt som direktør. 
Selskabet tegnes herefter af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Begister-nummer 29.672: „Dansk 
Landbrugskemi AIS" af København. 
Karl Emil Briickner er udtrådt af, og 
direktør Leif Oskar Frederiksen, 
Bondehavevej 3, Bagsværd, er ind­
trådt i bestyrelsen. Sten Ingvar Nor­
bjer er fratrådt, og nævnte Leif Oskar 
Frederiksen er tiltrådt som direktør. 
Begister-nr. 30.593: „Carl Hansen's 
Udlejningsforretning A/S under kon­
kurs" af Århus. Under 4. maj 1963 
er selskabets bo taget under konkurs­
behandling af skifteretten i Århus. 
Begister-nummer 31.911: „Arne 
Sabroe Reklamebureau A/S" af Kø­
benhavns kommune. Prokura er med­
delt: John Orla Kleif og Henrik Hart­
vig Lund hver for sig i forening med 
en direktør eller med et medlem af 
bestyrelsen. 
Begister-nr. 31.922: „SAS Catering 
A/S" af Tårnby kommune. Folke Yng­
ve Hildestrand er udtrådt af, og di­
rektør Karl Nils Anders Nilsson, 
Bromma 10, Stockholm, Sverige, di­
rektør Johan Nerdrum, Karl Johans 
Gate 18, Oslo, Norge, direktør Oskar 
Pedersen, GL Toldsted, Strandvej 
112, Snekkersten, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet tegnes herefter — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — enten af be­
styrelsens formand alene eller af di­
rektøren alene eller af Poul Beck 
Nielsen og Oskar Pedersen i forening 
eller hver for sig i forening med Karl 
Nils Anders Nilsson eller Johan Ner­
drum. 
Begister-nr. 32.113: „Handelsaktie­
selskabet for Plovfabrikken Skjold 
A/S" af Bind kommune. Niels Søren­
sen Frank er udtrådt af, og prokurist 
Mogens Frank, St. Merløse, samt di­
rektør i selskabet Carl Arne Nielsen, < ,nc  
Lind pr. Herning, er indtrådt i be- . 
styrelsen. 
Begister-nummer 32.493: „Refinol \os 
Olieautomat A/S" af Københavns .  ?.n 
kommune. Helmer Peder Sylvest Han- -ni 
sen samt Vilhelm Leifer er udtrådt af IB 
bestyrelsen. Helmer Peder Sylvest 
Hansen er tillige fratrådt som di- -if 
rektør. 
Under 14. juni: 
Begister-nummer 5138: „Aktiesel-
skabet Trolle & Rothe" af København, .rr 
Medlem af bestyrelsen Otto Hildebert ti '  
Michael Madsen er afgået ved døden, .n' 
Selskabets direktør Kristian Thøger 19 
Nielsen, Smallegade 52 A, København, ,n 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 10.283: „Palæ-Mejeriet p1  
A/S" af København. Medlem af besty-
reisen Leonard Albert Alexander 19 
Arentzen er afgået ved døden. 
Begister-nummer 10.754: „Den ny yu 
Laanebank, Aktieselskab" af Køben- -n 
havn. Under 7. marts 1963 er selska- -B 
bets vedtægter ændret og under 10. .0 
juni 1963 stadfæstet af banktilsynet, .le 
1 henhold til bestemmelserne i ved- -b 
lægternes § 25 er aktiekapitalen ns 
680.000 kr. nedskrevet med 180.000 00 
kr. præferenceaktier, og samtidig ud- -b 
videt med 180.000 kr. almindelige 9?2 
aktier ved opskrivning af ældre ak- -A 
tier. Aktiekapitalen udgør herefter is 
680.000 kr., hvoraf 140.000 kr. er præ- -a 
ferenceaktier og 540.000 almindelige 9g 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind- -b 
betalt. Medlem af bestyrelsen (kon- -n 
trollerende medlem) Carl Johan nt 
Høyen Nielsen er afgået ved døden, .n 
Prokurist, cand. polyt. Hans Goth ril 
Paaschburg, Tværvej 4, Bungsted Kyst, ,1? 
er tiltrådt som bestyrelsesmedlem m 
(kontrollerende medlem). Den Anker 19 
Knud Lardal meddelte prokura er 19 
tilbagekaldt. 
Begister-nummer 10.984: „A/S A. J. X 
Ambrosius' Tømmerhandel i Skals" 5 
af Skals. Karen Marie Larsen er ud- -b 
trådt af, og tømmerhandler Aksel Jens ?a 
Ambrosius, Erik Menveds Vej 9, Vi- -i '  
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Ene- -9 
prokura er meddelt Johann Johann- -n 
sen Viereck. 
Begister-nr. 14.394: „Dansk Neder---y 
dels- og Frakke Industri A/S i Likvi- -v 
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dation'' af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 18. juni, 18. 
juli og 18. august 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er bævet. 
Register-nummer 19.422: „Boligsel­
skabet Jarmershus A/S i Likvidation" 
af Købenbavn. Efter proklama i stats­
tidende for 11. januar, 13. februar og 
15. marts 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er bævet. 
Register-nummer 22.026: „Jul. Mor­
tensen & Co. AIS" af Holbæk. Under 
20. marts 1963 er selskabets vedtæg-
[er ændret. Ved enhver overgang af 
iktier — bortset fra overgang ved 
irv og hensidden i uskiftet bo — bar 
le øvrige aktionærer forkøbsret efter 
le i vedtægternes § 3 givne regler. 
Register-nr. 22.931: „Ejendomsaktie­
selskabet „Matr. nr. 15 ac, od. ae op 
i af Buddinge by, Gladsaxe sogn"" af 
xøbenhavn. Albert Osvald Georg Han-
;en, Knud Valdemar Fog er udtrådt 
if, og snedkermester Oluf Johannes 
Nielsen, Herringløse, el-installatør 
varl Frederik Strange, Gentoftegade 
15, Gentofte, er indtrådt i bestyrel-
;en. 
Register-nr. 23.594: „Ejendomssel-
kabet VIGAARD AIS" af Århus. Un­
ier 1. maj 1963 er selskabets ved­
ægter ændret. Medlem af bestyrelsen 
inders Skinderholm Winkler er af-
;ået ved døden. Jobannes Juul-Niel-
en, Alfred Rjarup er udtrådt af, og 
ru Helga Mary Vilma Vinkler, Kilde-
;ården 10, fru Mary Gerda Pallesen, 
kildegården 11, fru Rritta Astrid 
limonsen. Kildegården 7, forretnings-
ører Svend Godtfred Vinkler, Kilde-
ården 3, alle af Århus, er indtrådt i 
^styrelsen. 
Register-nummer 23.747: „Molcona 
JS" af Sønderborg. Under 11. april 
961 og 5. februar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 24.041: „Samle­
ens Forlag AIS" af København. Viggo 
larald Gjersøe er udtrådt af, og fru 
lise Margit Priskorn, Fyrrevang 43, 
rirum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 28.845: „ejendomsaktie-
elskabet „Ahrensbergsminde" i likvi­
dation" af København. Efter proklama 
statstidende for 12. juni, 12. juli 
g 13. august 1962 er likvidationen 
hittet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 29.620: „Haperma AIS" 
af Torkildstrup. Under 30. april 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Bringstrup kom­
mune. Aktiekapialen er udvidet med 
16.000 kr., hvoraf er indbetalt 4.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 40.000 kr., hvoraf er indbe­
talt 28.000 kr.; det resterende beløb 
indbetales senest 30. april 1964. 
Register-nummer 32.141: „Brødrene 
Werner Holding Company Aktiesel­
skab" af Frederiksberg kommune. 
Luder 29. oktober og 30. november 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Brødrene Wer­
ner A/S". Selskabets formål er at 
drive handel, finansiering, investe­
ring, fabrikation, entreprenørvirk-
somhed samt restaurationsdrift og 
dermed beslægtet virksomhed, dog 
ikke handel med værdipapirer 
eller fast ejendom. Aktiekapitalen, 
10.000.000 kr., opdeles i 9.000.000 kr. 
A-aktier og 1.000.000 B-aktier. B-ak-
tierne bar ret til forlods, kumulativt 
udbytte, og forlods udlodning ved sel­
skabets likvidation eller opløsning. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. B-aktierne bar ikke stem­
meret. Per Knud Schierbeck, Krat­
vænget 1, Charlottenlund, er tiltrådt 
som direktør. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 33.918. 
Register-nummer 32.682: „Værk-
tøjskompagniet Værko AIS" af Køben­
havns kommune. Under 15. august 
1962 og 6. april 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksombed under navnene 
„Radana Gommercial Service A/S 
(Værktøjskompagniet Værko A/S)" 
(reg.-nr. 33.915) og „Ingeniørfirma 
J. Ulv Magnus A/S (Værktøjskompag­
niet Værko A/S)" (reg.-nr. 33.916). 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
kr. indbetalt i værdier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 80.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med en proku­
rist eller — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — 
af den samlede bestyrelse. Bernhard 
Rawitscher, Tove Magnus er udtrådt 
af, og grosserer Karl Theodor Valde­




Århus, købmand Robert Godtfred 
Dissing, Bækkeskovvej 4, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Bernhard 
Rawitscher er tillige fratrådt og 
nævnte Robert Godtfred Dissing til­
trådt som direktør. Ruth Andersen er 
tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 33.075: „H. A. Jen­
sen <£• Co. Boatbnilders Inc. A/S" af 
Roskilde kommune. Ole Schliitter er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Medlem af be­
styrelsen Hilmar Adolf Jensen er til­
trådt som direktør, og der er med­
delt ham eneprokura. 
Under 17. juni: 
Register-nr. 711: „Jydsk Telefon-
Aktieselskab" af Århus. Den Niels 
Aage Kjær meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Al­
fred Regnar Madsen i forening med 
en af de tidligere anmeldte proku­
rister. 
Register-nummer 1479: „Aktiesel­
skabet Bryggeriet Stjernen" af Frede­
riksberg. Hugo Nielsen er fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 4267: „Aktiesel­
skabet „Esbjerg litografiske Etablisse­
ment & Stentrykkeri"" af Esbjerg. 
Bestyrelsens formand Rudolf Chri­
stensen er afgået ved døden. Kontor­
assistent Lydia Christensen, Havne­
gade 69, Esbjerg, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Niels 
Arnold Christensen er valgt til besty­
relsens formand. 
Register-nummer 5738: „Sønder­
borg mekaniske Net fabrik M. L. Ut­
zon, Aktieselskab" af Frederiksberg. 
Claus Gustav Kåhler er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Niels Christian 
Frederik Hoffmeyer, Kong Georgs Vej 
51, København, er tiltrådt som direk­
tør, og der er meddelt ham enepro­
kura. 
Register-nummer 8097: „Aktiesel­
skabet Kosmofilm" af København. 
Medlemmer af bestyrelsen Marinus 
Nielsen samt Hans Helmuth Krarup 
er afgået ved d^den. Fru Caroline 
Nielsen, Mathildevej 22, direktør Sal­
man Pittel, Amalievej 16 A, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.200: „„Grana" 
A/S" af København. Under 24. januar IBU 
1963 er selskabets vedtægter ændret. .tQ'1  
Selskabet tegnes — derunder ved af- -IB 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -na 
dom — af bestyrelsens formand aiene 'on'; 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en prokurist i for- -io 
ening med et medlem af bestyrelsen...ns 
Medlem af bestyrelsen Ove Henning gni 
Sibbern Petersen er valgt til formand bn 
for bestyrelsen. Charles Levin, Jean nø' 
Raymond Simon er udtrådt af, og pro- -oi 
kurist Richard Valdemar Maltby,' ,^ 
Skovbakken 1, Virum, prokurist Nat- -IB 
lian Bernhard Sobol, Bamløsevej 15, ,61 
København, er indtrådt i bestyrelsen, ,n£ 
og den dem meddelte prokura er bort- -ii 
faldet som overflødig. Den Wilma BIT 
Oppenheim meddelte prokura er til- -lil 
bagekaldt. John Harry Nielsen er til- -li 
trådt som prokurist. 
Register-nr. 11.197: „A/S. Chas. 
Otzen" af Frederiksberg. Medlem af IB 
bestyrelsen Else Lisbeth Hansen fø-
rer efter indgået ægteskab navnet tai 
Else Lisbeth Andersen. 
Register-nr. 11.266: „A/S. Magasin m 
Windsor i Likvidation" af Køben- -n 
bavn. Under 7. maj 1963 er selskabet la1  
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra- -B 
trådt. Til likvidator er valgt: direktør 
Jørgen Gjerrild, Hoffmeyersvej 67, S' 
København. Selskabet tegnes —- der- -T 
under ved afhændelse og pantsæt- -1' 
ning af fast ejendom — af likvidator, .n 
Register-nummer 11.713: „Fyenske 3/ 
Købmænds Ejendoms-Aktieselskab" af IB 
Odense. Medlem af bestyrelsen, sel- -I '  
skabets direktør og prokurist Mogens ar 
Proctus Rasmussen er afgået ved dø-
den. Stud. mere. Ole Proctus Ras- -z 
mussen. Klostervej 12, Odense, er ind- -fc 
trådt i bestvrelsen. 
Register-nummer 12.056: „Horn- -r 
syld Købmandsgaard A/S" af Nebs- -z 
;iger-Rjerre kommune. Under 30. .0 
marts 1963 er selskabets vedtægter T 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet Js 
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapi- -i 
tal udgør herefter 100.000 kr., fuldt 11 
indbetalt, dels kontant, dels på anden n 
måde. Aktierne er ikke omsætnings- -? 
papirer. Der gælder indskrænknin- -i 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. .i  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til li 
aktionærerne sker ved brev. Selskabet 1-
tegnes af to medlemmer af bestyrel- -1 
sen i forening eller af direktøren n 
ilene, ved afhændelse og pantsætning 
»f fast ejendom af tre medlemmer af 
)estyrelsen i forening. Selskabets for-
etningsfører benævnes fremtidigt 
lirektør. Prokura er meddelt: Jørgen 
epsen og Jens Peter Sørensen i for-
ni ng. 
Register-nummer 12.348: „Aktiesel-
kabet Dansk Gelatine Fabrik" af Kø­
enhavn. Thorkil Thomas Obel-Jør-
ensen er fratrådt, og civilingeniør 
[ans-Ole Hedegaard, Ordrup Jagtvej 




cab" af København. Erik Helge 
homsen er tiltrådt som B-prokurist. 
Register-nummer 14.051: „A/S Car-
i" af Skive. Eneprokura er meddelt 
igild Høvenhoff. 
Register-nummer 15.562: „Fabriken 
^ankas Aktieselskab" af Tårnby 
immune. Under 18. december 1962 
selskabets vedtægter ændret. Ak-
'kapitalen er udvidet med 800.000 
., dels ved kontant indbetaling, dels 
d udstedelse af friaktier. Den teg-
de aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kon-
it, dels på anden måde. Mogens 
Idenstjerne Schjøttz er udtrådt af, 
civilingeniør Ingvart Pedersen, 
onninggårds Allé 87, Holte, er ind-
dt i bestyrelsen. Nævnte Ingvart 
dersen er fratrådt som direktør og 
ti ham meddelte prokura er tilbage-
dt. Nævnte Mogens Gyldenstjerne 
ijøttz, Poppel Allé 20, Holte, er til-
dt som direktør, og der er med-
t ham eneprokura. 
^egister-nr. 17.760: „R. S. Ilolk A/S 
i kvi dation af Hillerød. Efter over-
igelse af samtlige aktiver og pas­
er til Hillerød kommune i henhold 
aktieselskabslovens § 70, stk. 2, er 
skabet hævet. 
iegister-nummer 1899: „Brødrene 
r A/S af Århus. Under 16. marts 
3 er selskabets vedtægter ændret, 
ikabet tegnes af bestyrelsens for-
id i forening med et medlem af 
tyreisen ellér af to direktører i 
?ning, ved afhændelse og pantsæt-
g af fast ejendom af bestyrelsens 
nand i forening med et medlem 
bestyrelsen eller med en direktør 
r af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Vilhelm Kier er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Poul Schack 
Eyber er tiltrådt som bestyrelsens 
formand. Direktør Rudolf Frederik 
Arthur Lippert, Hjortevænget 14, 
Skade pr Højbjerg, direktør Kjeld 
schonau Jørgensen, Ingerslev Boule­
vard 15, Århus, er indtrådt i besty­
relsen og tillige tiltrådt som direk­
tører, hvorefter den dem meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig 
Den Bernhard Poul Kristian Mikkel­
sen tidligere meldte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidig tegner 
pr. procura i forening med en direk­
tør. 
Register-nummer 21.693: „Aktiesel­
skabet E. H. Heeris" af København 
Journalistelev Inge Rowan. Kallesens-
gade 22, Åbenrå, er indtrådt i bestv­
relsen. 
Register-nummer 23.963: „A/S Willu 
W. Jensen, Konfektionsfabrik, Viborg" 
^ Viborg. Willy Westergaard Jensen, 
Ulla Jensen, Thora Agnete Andersen 
er udtrådt af, og direktør Birgit Rig­
mor Jensen, fabrikant Hugo Vester­
gaard Jensen, begge af Højgade 20 
prokurist Viktor Madsen Kvist, Gi. 
Landevej 146, alle af Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Willy We­
stergaard Jensen er fratrådt, og nævn­
te Birgit Rigmor Jensen er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 30.862: „Malerfir­
maet R. Brun Jørgensen A/S" af Glad­
saxe kommune. Knud Søren Levinsen 
er udtrådt af, og bogholderske Clara 
Brun Matzewist, Lersø Park Allé 117, 
København, er indtrådt i bestyrelsen 
Register-nr. 31.563: „Ejendomssel­
skabet Glarbjerg, Randers, A/S" af 
Randers kommune. Bestyrelsens for­
mand Hans Rose-Jensen er udtrådt 
af bestyrelsen. Murermester Peter 
Rose-Jensen, Adelgade 2, Randers, er 
indtrådt i bestyrelsen og er valgt til 
dennes formand. 
Under 18. juni: 
Register-nummer 904: „Aktieselska­
bet Bergmann & Huttemeier" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Alex-IUS Herman Jørkild er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 6499: „A/5 Brødr. 
Jørgensen & Co., Smør- og Osteforret­
ning" af København. Nancy Elinor 
Froholdt, Knud Kailow er udtrådt af, 
og fru Birte Agnete Karentius Dahl, 
Lucernevej 553, Rødovre, fru Alice 
Margrethe Karentius Iversen, Wor-
såesvej 15 B, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 7335: „„Jydsk 
Fiskenetfabrik", A/S" af Fredericia. 
Claus Gustav Kabler er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Niels Christian 
Frederik Hoffmeyer, Kong Georgs 
Vej 51, København, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nummer 11,215: „A/S Lille 
Tuborg" af København. Under 17. 
april i  963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Ejendoms­
aktieselskabet Alexandrahus". Selska­
bet er overført til register-nummer 
33.934. 
Register-nummer 11.513: „Aktiesel­
skabet Johan Andersens Trælastfor­
retning" af Vejle. Under 24. august 
1962 og 21. januar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Den hidtidige ak­
tiekapital benævnes ordinære aktier. 
Akiekapitalen er udvidet med 250.000 
kr. præferenceaktier ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr., hvoraf 
250.000 kr. er ordinære aktier og 
250.000 kr. er præferenceaktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Præfe­
renceaktierne har ret til forlods ud­
bytte efter reglerne i vedtægternes § 
3. Hvert ordinært aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Præferenceakti­
erne har ikke stemmeret. 
Register-nummer 11.811: „Nestlé 
Mordisk Aktieselskab" af København. 
Peder Morten Petersen, Bakkedraget 
37, Fredensborg, er tiltrådt som di­
rektør. 
R e g i s t e r -nummer 15.740: „Nordisk 
tmeks A/S, Im- & Eksport-Kompagni" 
af København. Under 20. maj 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel, her­
under agenturvirksomhed, industri og 
dermed beslægtet virksomhed samt 
import og eksport, direkte eller ved 
anbringelse af kapital i selskaber med 
lignende formål i indland eller ud­
land samt køb og salg af faste ejen­
domme og anbringelse af kapital i så-
* 1 
danne. Bestyrelsens formand Bentlin^ 
Ubrskov samt Christen Kjeld Elfeltfla^ 
Halkjær, Estrid Elvira Gudiksen er.rJ 
udtrådt af, landsretssagfører Henningu.ni 
Rasmussen (formand), Vester Vold-ble 
gade 10, direktør Jørgen West Ørn-'-m< 
green. Bådmand Steins Allé 16, salgs-.-zg' 
chef Poul Erik Krogh, Peter Bangspgn 
Vej 145, alle af København, direktørløn 
Hans Sophus West Ørngreen, Hegns-znj 
vej 131, Nærum, fabrikant Peer ErikJi'i-
West Ørngreen, Bebekkavej 44, Hel le 1" 
lemp, civilingeniør Hans Christian|ei 
Jørgensen, Aldershvilevej 68, Bag- :ge? 
sværd, er indtrådt i bestyrelsen na? 
Nævnte Chresten Kjeld Elfelt Halkjæiiasj. 
er fratrådt som direktør, og nævntotn 
Jørgen West Ørngreen og Hans So o2 
phus West Ørngreen er tiltrådt soirnoi 
direktører. 
Begister-nr. 18.873: „Danske Andels z\$ 
slagteriers Konservesfabrik A.m.b.A.' .k 
af Boskilde. Andelskapitalen er udviivl 
det med 2.438.100 kr., indbetalt debJsl 
kontant, dels ved konvertering ae 
gæld. Den tegnede andelskapital ud bu 
gør herefter 7.314.300 kr., fuldt indbn 
betalt, dels kontant, dels på andenali 
måde. 
Begister-nr. 19.814: „A/S Kertemiiuhbv 
Fiskeindustri" af Kerteminde. Bestyk 
reisens næstformand Carl Andrea;B9 
Jensen samt Aage Aksel Georg Jakobdo 
sen er udtrådt af, og fisker Svenons 
Laurits Hansen (næstformand), Breggs' 
nør, fisker Ernst Immanuel Hansenns. 
Lundeborg, er indtrådt i bestyrelsenns; 
Begister-nummer 20.298: „Ejemw 
domsaktieselskabet „Tofteparken"" ae 
København. Medlem af bestyrelseiiaa 
Henning Niels Peter Olsen er afgåeaå; 
ved døden. Direktør Niels Asger OKO 
sen, Schåffergårdsvej 7, Gentofte, es 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 23.334: „A/S N. F\ 
Utzon" af Frederiksberg. Claus GUJ 
stav Kabler er fratrådt, og Niels Chrrir 
stian Frederik Hoffmeyer, Konno 
Georgs Vej 51, København, er tiltrådbé 
som direktør. 
Begister-nummer 23.335: „A/S K^A 
benhavns Net- & Garnfabrik" af Frejv 
deriksberg. Claus Gustav Kåhler 69 
fratrådt som direktør, og den hanei 
meddelte prokura er tilbagekaldbl 
Niels Christian Frederik Hoffmeyen^ 
Kong Georgs Vej 51, København, ea 
409 
tiltrådt som direktør, og der er med­
delt ham eneprokura. 
Register-nummer 24.555: „F. Holles 
Conditori A/S" af Ålborg. Medlem af 
bestyrelsen, adm. direktør i selskabet 
Otto Camillus Lund Jensen, er afgået 
ved døden. Direktør Niels Wilhelm 
Lund Jensen, Algade 57, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør (adm.). 
Register-nuiiilucr 26.334: „Aktiesel­
skabet Butina" af Frederiksberg. Un-
Jer 7. maj 1963 er selskabets ved­
ægter ændret. Aktiekapitalen er for-
lelt i aktier på 200, 250, 500 og 
>00 kr. 
Register-nummer 28.332: „A/5 Ve-
tol kemiske Fabrik" af København, 
bestyrelsens formand Peder Nis Pe­
ersen samt Tons Jean Rrunés, Niels 
Jøj-Pedersen er udtrådt af, og civil-
ngeniør Hans Jørgen Koktvedgaard 
formand). Skovvej 44, Gharlotten-
und, lektor, cand. jur. Mogens Georg 
Coktvedgaard ,Rernstorffsvej 78, Hel-
erup, advokat Hans Karl Andreas 
ischer, GI. Torv 18, København, er 
ndtrådt i bestyrelsen. Niels Høj-Pe-
lersen er tillige fratrådt som direk-
zir, og den ham meddelte prokura 
r tilbagekaldt. Hans Jørgen Koktved-
aard er tillige tiltrådt som direktør, 
g der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 29.640: „Kærbq 
Maskinsnedkeri A/S" af Hasseris kom-
ume. Evy Monna Hyldig er udtrådt 
f, og snedkermester Bjarne Leif 
hristiansen, Vestre Fjordvej 44, Ål-
org, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.875: „A/5 R. 
tahl Elevator" af Frederiksberg, lin­
er 22. april 1963 er selskabets ved-
egter ændret. 
Register-nummer 30.662: „Halsnæs 
ygge- og Boligselskab A/S" af Hun-
ssted, Torup kommune. Medlem af 
^styrelsen Alfred Peter Olsen er af-
iet ved døden. Fru Elfrida Lund 01-
n, Vangen 3, Hundested, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Register-nummer 31.465: „SOILAX 
'S" af København. Ejner Johnsen 
fratrådt, og ingeniør Frits Ole Vas-
), Nordmarksvej 12, Kastrup, er til-
adt som direktør. Den Ejner John-
n meddelte prokura er tilbagekaldt, 
leprokura er meddelt Lars Olov 
ark. 
Register-nummer 31.812: „ROBERT 
BOSCH A/S" af Københavns kommu­
ne. Under 8. maj 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.149: „PETER 
BREDSDORFF'S TEGNESTUE A/S" 
af Københavns kommune. Arkitekt 
Jens Johansen, Strandvejen 618, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.221:" „Aktiesel­
skabet „Elektricitetens Hus"" af Kø­
benhavns kommune. Under 22. fe­
bruar 1963 er det besluttet efter ud­
løbet af proklama at nedsætte A-ak-
tiekapitalen med 240.000 kr. Poul 
Frydlund, Arne Rasmus Bredahl Birk­
man n er udtrådt af, og direktør, ci­
vilingeniør Hjalmar Kyrsting, Ib-
strupvej 32 A, Gentofte, direktør Erik 
Frydlund, Søvej 35, Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen. Hans Christian Peiter­
sen er fratrådt som direktør og den 
ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Børge Salomon Hansen, Ram­
løsevej 29, København, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nummer 32.286: „AGO præ­
mieobligationer a/s" af København. 
Lis Gudrun Møller, Grete Thora 
Schreiber er udtrådt af, og Henrik 
Steen Johansen, fru Margrethe Jo­
hansen, begge af Forchhammersvej 
26, København, er indtrådt i bestvrel-
sen. 
Under 19. juni: 
Register-nummer 1659: „Jensen Æ 
Møller Aktieselskab" af København. 
Under 26. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål 
er industri og handel. 
Register-nummer 2702: „Aktiesel-
skabet „Langelands Frøavls-Kompag­
ni'"' af Rudkøbing. Direktør og pro­
kurist i selskabet Johannes Lange er 
afgået ved døden. Bent Ringsholm, 
Kollevænget 7, Holte, er tiltrådt som 
direktør (adm.), og der er meddelt 
ham prokura i forening med enten 
Robert Oluf Lauritz Jacobsen, Lejf 
Nielsen eller Christian Frederik Beh­
rens Fisker. 
Register-nummer 3739: „„Gylden­
dalske Boghandel, Nordisk Forlag", 
Aktieselskab" af København. Proku­
ra er meddelt Werner Svendsen i 
forening med enten en direktør, et 
410 i 
medlem af bestyrelsen eller tidligere 
anmeldte Carl Jørgen Christian Zu-
knnft Hansen. 
Register-nummer 6384: „Hertz' Frø­
kompagni, Aktieselskab" af Køben­
havn. Jonas Bruun er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 10.690: „Barugo 
Ud. A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Tinder 24. maj 1963 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Kjeld Mogens Lund­
gren, Margrethevej 14 A, Hellerup. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 10.912: „AIS Ni­
colai Outzen" af Haderslev. Under 22. 
maj 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr. C- og D-aktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
1.200.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er 
A- og B-aktier, og 1.000.000 kr. er 
C- og D-aktier. Aktiekapitalen er for­
delt i  aktier på 100, 200, 500 og 
1.000 kr. 
Register-nummer 18.955: „Aktiesel­
skabet af 20/11 1945" af København. 
Samuel Natan Feinberg, Eva Feinberg, 
Ketty Hartogsohn er udtrådt af, og 
manufakturhandler Erik Hansen, fru 
Else Marie Hansen, begge af Blågårds 
Plads 22, København, sundhedsplejer­
ske Jutta Hansen, Mariehøjvej 3, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.816: „Th. Han­
sen, Automobilforretning A/S" af Fre­
derikshavn. Under 23. april 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af 
en prokurist alene eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede be­
styrelse. Medlem af bestyrelsen og 
selskabets administrerende direktør 
Thorvald Hansen er afgået ved dø­
den. Medlemmer af bestyrelsen Max 
Christian Vestergaard Poulsen og 
Aage Helmer Wormstrup er tiltrådt 
som direktører, hvorefter de er fra­
trådt som prokurister. 
Register-nummer 19.824: „Aktiesel­
skabet Det almindelige Handelscom-
pagni „Alminco"" af København. 
Aage Kirkebæk, Niels Neergaard 
Buch er udtrådt af, og tankejer Her­
bert Ernst Teofil Geller, Ålekistevej « [97  
108 B, København, autoforhandler |  
Poul Carl Ricard Hansen, Tårnbyvej 
80, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen, .ne 
Aage Kirkebæk er tillige fratrådt. tb< 
som, og medlem af bestyrelsen Carl IIÉ 
Peder Marinus Pedersen er tiltrådt tbi 
som direktør. 
Register-nr. 21.508: „A/S Dansk to 
Jern- og Blikvare-Industri" af Køben- -n; 
havn. Thorkild Vang Eghoff er ud- -bi 
trådt af bestyrelsen, og den ham med- -b; 
delte prokura er tilbagekaldt. Kas-
sererske, fru Anny Birgit Petersen, ,n! 
Tranevænget 40, Glostrup, er ind- -b 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 22.820: „Dansk Labo- -o< 
ratorieudstyr A/S" af København. Un- -n 
der 18. december 1962 er selskabets 2^ 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 19 
udvidet med 30.000 kr. ved udstedel- -Is 
se af friaktier. Den tegnede aktieka- -B: 
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt Jb 
indbetalt, dels kontant, dels på anden ns 
måde. 
Register-nummer 26.870: „System m 
Bogføring, Aarhus, Akts." af Århus, .zi 
Under 19. april 1963 er selskabet 19 
opløst i medfør af aktieselskabslo- -o 
vens § 67 efter behandling af skifte- -9 
retten i Århus. 
Register-nummer 27.196: „Aktiesel- -V 
skabet af 20. november 1953 i likvi- -i< 
dalion" af Ensted kommune. Efter 19 
proklama i statstidende for 20. juli, ,il 
20. august og 20. september 1962 er is 
likvidationen sluttet, hvorefter sel- -I; 
skabet er hævet. 
Register-nummer 27.341: „Scandi- -V 
navian-American Nylon-Hosiery A/S" "< 
af Nærum, Søllerød kommune. Hol- -I< 
ger Madsen, Allan Petersen, Harry r 
Levin er udtrådt af bestyrelsen. Erik 'Ai 
Andersen er fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er til- -I 
bagekaldt. 
Register-nummer 28.140: „A/S Hvi- -V 
lehjemmet Solborg, Odense" af Oden- -n 
se. Gunnar Ingemann Nielsen, Krista ei 
Elisabeth Nielsen, Jens Andreas Stø- -ÉI 
ve er udtrådt af, og montør Ulf Muld- -t 
bjerg Andersen, sygeplejerske, fru LT 
Lilly Sophie Andersen, begge af Linde al 
Allé 25, Odense, landmand Anton Ma- -É 
rius Madsen, „Fjordvang" pr. Skov- -i 
by, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 28.789: „Ejendomsaktie- -s 
selskabet Nærum Midtpunkt i Likvi- -i 
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dalion" af København. Under 5. april 
19(53 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
?r valgt: landsretssagfører Keld Derni 
Vygaard, Trommesalen 7, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af-
lændelse og pantsætning af fast ejen-
lom —- af likvidator. 
Register-nummer 28.893: „Astra Ak-
ieselskab, kemisk fabrik" af Køben-
lavn. Sten Gustafsson er udtrådt af, 
ig direktør Stig Lennart Jakobsson, 
'stadsvågen 64, Stockholm, Sverige, 
r indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
egnes herefter af Carl Ludvig Holt­
ian, Karl Emil Briickner og Carlos 
Iberto Tegner, to i forening eller 
ver for sig i forening med enten 
tig Lennart Jakobsson eller Tord 
rne Bjureke, ved afhændelse og pant-
aetning af fast ejendom af tre med-
!mmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 30.368: „Ejendomsaktie-
^Iskabet af lllb 1960 i Likvidation" 
f København. Under 19. maj 1963 
'  selskabet trådt i likvidation. Be-
yrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
dgt: advokat Kjeld Henry Basmus-
•n. Sortedam Dossering 41D, Køben-
jvn. Selskabet tegnes — derunder 
H! afhændelse og pantsætning af fast 
endom — af likvidator. 
Begister-nummer 30.379: „A/5 Im-
ort-Kaffekompagniet II AN S A " af Kø-
;nhavn. Medlem af bestyrelsen Povl 
ppe Simonsen Jensen er afgået ved 
klen. Fru Bigmor Jensen,' Jægers-
»rgvej 74, Lyngby, er indtrådt i be­
ærelsen. 
Begister-nr. 30.484: „Ejendomsaktie-
Iskabet Kronprinsesse Sofiesvej 22" 
København. Johannes Hansen Tj se-
borg, Hans Christian Frits Hanni-
1, Jens Andreas Bendsen. Bent 
lorberg er udtrådt af, og murer-
Bster l 'oul Ove Jensen, Bianco Lunos 
lé 2, København, fru Lise Lotte 
nsen, Ellevej 5, fru Alice Jepsen, 
isbæk Strandvej 71, begge af Greve. 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 30.828: „Ejendomssel-
abet N ørre-bo, Randers, A/S" af 
nders. Under 9. april 1963 er sel-
^bets vedtægter ændret. 
Begister-nummer 31.583: „PREBYG 
S" af København. Prokura — også 
ci afhændelse og pantsætning af fast 
ndom — er meddelt Ole Matthias 
Sørensen i forening med Jacques Is-
sak Bassan. 
Register-nummer 31.815: „Fabrika­
tions- og handelsselskabet Jovek AIS" 
af Nørresundby kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 9.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 14.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Begister-nummer 32.549: „AIS Asi-
ri" af Bingsted kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 
350.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
400.000 kr., er herefter fuldt indbe­
talt. 
Begister-nr. 33.067: „Mark Fonr 
Glove Corporation AIS" af Køben­
havns kommune. Under 11. januar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Direktør Bent Jessen-Schmidt, fru 
Gerda Margrethe Jessen-Schmidt, beg­
ge af Travervænget 9, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Bent 
Jessen-Schmidt er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 33.697: „Forlaget 
Credo, Egon Nielsen, Aktieselskab" 
af København. Johannes Freudenreich 
Langhoff er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Egon Halfdan Nielsen er 
tiltrådt som direktør. 
Under 20. j uni: 
Begister-nummer 4789: „Aktiesel­
skabet den folkelige Forsamlingsbyg-
ning i Aarhus" af Århus. Medlem af 
bestyrelsen Magnus Vilhelm Andersen 
er afgået ved døden. Viceskoleinspek­
tør Søren Frandsen Nielsen, Kastanie­
bakken 13, Bisskov, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 6935: „Moore & 
Mc. Cormack, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Bobert Corwin Lee er ud­
trådt af, og direktør William Tal-
man Moore, Centre Island Road Cen­
tre Island, Oyster Bay, New York, 
U. S. A., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.058: „Aktiesel­
skabet Martin Jensens Eftf. i  Likvi­
dation" af Kolding. Efter proklama 
i statstidende for 22. juni, 23. juli 
og 23. august 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 14.191: „Tønder 
og Omegns Brugsforening A.m.b.A. 
(Andelsselskab med begrænset An­
svar)" af Tønder. Christian Johann­




t ik Gottfred Møller, Judith Svankjær 
Gregersen er udtrådt af, og kriminal-
overbetjent Hans Hansen Skrydstrup, 
Nørremarksvej 5 B, stationsarbejder 
Jens Peter Hansen, Nygade 4, politi­
betjent Lejf Kjeld Bredager, Frilands-
vej 40, alle af Tønder, gårdejer Axel 
Matthiesen, Udbjerg pr. Tønder, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.287: „Aktiesel­
skabet Grundejernes Boligtilsyn" af 
Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen 
Kaj Louis Frydendabl er afgået ved 
døden. Fuldmægtig Helge Rander, In-
gerslevsgade 18(i, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.464: „Tærske-
værksfabrikken Vestjyden A/S" af 
Lemvig. Under 8. april 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „A/S Vestjyden Landbrugs­
maskiner", Overdragelse af aktier til 
en aktionær, til selskabet samt ved 
arv eller gave til slægtninge i ret 
op- og nedstigende linie, ægtefælle 
eller søskende kan frit finde sted. 
Ved al anden overførelse af aktier 
har bestyrelsen på selskabets og de 
øvrige aktionærers vegne forkøbsret, 
jfr- vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Lemvig Fol­
keblad", „Jyllandsposten" og „Bør­
sen". Selskabet er overført til reg.-
nr. 33.938. 
Register-nummer 16.295: „Bertel 
Nielsen oq Haahr A/S" af Vejle. Un­
der 1. februar 1963 er selskabets ved­
lægter ændret. Medlem af bestyrel­
sen Flemming Friis-Jespersen har 
ændret bopæl til San Marcos, Icob, 
Tenerife. 
Register-nummer 18.653: „A/S M. S. 
Winkler" af Frederiksberg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Kaj Louis Fry­
dendahl er afgået ved døden. Fuld­
mægtig Helge Rander, Ingerslevsgade 
186, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 19.004: „Philex Com­
pany Ltd. a/s" af Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen Kaj Louis Fryden­
dahl er afgået ved døden. Fuldmæg­
tig Helge Rander, Ingerslevsgade 186, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.059: „Ejendomsaktie­
selskabet Kirkebo" af København. Be­
styrelsens næstformand Christian Nel­
lemann Kruuse er udtrådt af, og typo­
graf Hjalmar Jakob Marius Gurnæs .V^  
Hyltebjerg Allé 40 A, København, or tj 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be- -ed 
styrelsen Olaf Malling er val^t til he--ed 
styrelsens næstformand. 
Begister-nummer 22.024: „A/S Frida ipM 
Davidsen" af København. Hans Søren nei 
Vilhelm Thorvald Hansen er udtrådfllb/; 
af, og forretningsfører Anna Alfrida*Bbi 
Davidsen, Nr. Farimagsgade 17, Kø--iV' 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.;.n9 
Karen Margrethe Søborg Danvold eria 
fratrådt, og nævnte Anna Alfrida Da-^-B^ 
vidsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 22.353: „lmperial\v>y 
Chemical Industries (Expert) Limitedh^ 
Britisk Aktieselskab, Danish Branch" "A 
af København. Forretningsafdelingen ns? 
er slettet af registeret. 
Register-nummer 23.423: „A/5 Syd--h\ 
fy ns Dagblad (Faaborg Folketidende) ̂  
i Likvidation" af Fåborg. Efter pro-^ 
klama i statstidende for 10. septem--fn 
her, 10. oktober og 10. november 1962 £0' 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel--le 
skabet er hævet. 
Register-nummer 27.586: „A/S Pro--oi 
fa, Provinsfarvehandleres handelssel--\$ 
skab" af København. Aktiekapitalen ns 
er udvidet med 25.000 kr. Den teg—gs 
nede aktiekapital udgør herefterial 
375.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon--n( 
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 30.056: „A/S Køb--M 
mandsgaarden i Skive" af Skive. Kir—li 
sten Gerstrøm Weimar er udtrådt af,,le 
og stud. med. Hans Albert Theil—li1  
gaard, Åboulevarden 45, Århus, er-re 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.123: „A/S Plast-\z 
montage" af Tårnby kommune. Med-b' 
lem af bestyrelsen Søren ChristiannB 
Harbom er afgået ved døden. Frum 
Karen Margrethe Harbom, Niels An-n. 
dersens Vej 56, Hellerup, er indtrådtth 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.818: „Øernes Karto--o) 
nage Fabrik A/S, (ØKAFA)" af Tikøbdø 
kommune. Under 30. marts 1963 ene 
selskabets vedtægter ændret. 
Begister-nummer 32.966: „A/S Rørf--b< 
ovre Vekselererfirma" af Bødovre..9i 
Under 12. november 1962 er selska - -B .  
bets vedtægter ændret. SelskabetsaF 
navn er „A/S RØDOVRE BANKlER-fl 
FIRMA". Bestyrelsens formand Wal-Ie 
ther Johannes Hjorth Sørensen er til—li 
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trådt som direktør. Selskabet er over-
Ført til reg.-nr. 33.939. 
Register-nummer 33.573: „Aktiesel­
skabet of i .  januar 1963" af Vording­
borg kommune. Henri Syberg Fugl er 
idtrådt af, og fru Marianne Bork, 
Srathusve.j 32, Charlottenlund, er ind-
rådt i bestyrelsen. 
Under 21. juni: 
Register-nummer 2609: „Horsens 
iank Aktieselskab" af Horsens. Un-
ler 18. april 1963 er selskabets ved­
ægter ændret og under 6. maj 1963 
tadfæstet af banktilsynet. Aktiekapi-
alen er udvidet med 1.500.000 kr. 
)en tegnede aktiekapital udgør ber-
fter 4.500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 4579: „Aktiesel-
kabet Fyns Tidende" af Odense. Un-
!er 11. februar 1963 er selskabets ved­
ægter ændret. Selskabet tegnes af be-
tyrelsens formand alene eller af den 
dministrerende leder alene eller af 
} medlemmer af bestyrelsen i for-
ning, ved afhændelse og pantsætning 
f fast ejendom af den samlede be-
tyrelse. Selskabets direktør Holger 
ndolf Sørensen benævnes fremtidigt 
irektør (administrerende leder), og 
en ham meddelte prokura er bortfal-
et som overflødig. Ro Rojesen Rud 
r udtrådt af, og provst Jeppe Thor-
ald Jepsen Krøgholt, Kronprinsens-
ade 5, Odense, forpagter, folketings-
land Peter Larsen, Østrup pr. Otte-
ip, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Ibert Caspersen meddelte prokura 
^ ændret derhen, at han fremtidigt 
gner alene. 
Register-nummer 5043: „Sønder-
cov Teglværk Aktieselskab" af Øsse-
æsbjerg kommune. Lars Adolf Ras-
ussen er udtrådt af, og gårdejer 
rerner Schmidt, Hodde, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Register-nummer 11.020: „Dansk 
altcentral AIS." af København. Med-
m af bestyrelsen Johannes Julius 
riis Berg er afgået ved døden. Adm. 
irektør Viggo Jablonsky Rasmussen, 
iindegårdsvej 23, Hellerup, er ind-
ådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.557: „Alex 
anisen & Co. A/S i Likvidation" af 
øbenhavn. Under 21. maj 1963 er 
Iskabet trådt i likvidation. Resty-
relsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Povl Andreas 
Rngelsen, Ny Vestergade 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 14.512: „P. W. 
•Jacobsen & Søn A/S" af København. 
Eneprokura er meddelt Jørgen Bendt­
sen. 
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Landsbank" af 
København. Under 21. november 1962 
og 13. marts 1963 er selskabets ved­
tægter ændret og under 27. marts 
1963 stadfæstet af banktilsynet. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 26.388.000 kr., fuldt indbe­
talt. Vedrørende „A/S Arbejdernes 
Landsbank, Filialen i Aarhus". Pro­
kurist Vagn Rydberg Jensen fører 
ifølge navnebevilling navnet Vagn 
Rydbjerg. Vedrørende „A/S Arbejder­
nes Landsbank, Filialen i Randers". 
Robert Lambert Gregers Sørensen er 
fratrådt og Bruno Karlsen er tiltrådt 
som prokurist. 
Register-nummer 17.995: „S. Lar­
sens Møbelfabrik A/S" af Strib by i 
Vejlby-Strib kommune. Bestyrelsens 
formand Rasmus Christian Valdemar 
Hansen er udtrådt af, og fru Sonja 
Strandby Ernst, Øster Houvej 37, 
Middelfart, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Frida Lillian 
Larsen er tiltrådt som bestyrelsens 
formand. 
Register-nr. 19.011: „A/S Hanofa" 
af København. Under 23. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Den 
hidtidige aktiekapital benævnes stam­
aktier. Ved udstedelse af friaktier er 
aktiekapitalen udvidet med 120.000 
kr., hvoraf 20.000 kr. er stamaktier 
og 100.000 kr. er præferenceaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr., hvoraf 100,000 kr. 
er stamaktier og 100.000 kr. er præ­
ferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Præferenceaktierne har ret til 
forlods kumulativt udbytte. Hvert 
stamaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Præferenceaktierne har ingen 
stemmeret. 
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Register-nummer 19.767: „AIS Paul 
P. Beck i Likvidation" af Frederiks-
berg. Under 13. maj 1903 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristen er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: højesterets­
sagfører Ove Karl Magnus Rasmussen, 
Bloustrød pr. Allerød, prokurist Gre-
(be Margot Mortensen, Ågade 106, Kø­
benbavn. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 




22" af Ålborg. Harald Knudsen er ud­
trådt af, og advokat Harald Torp An­
dersen, Østerå 3, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 25.045: „Bygningskom-
pagniet af 4. december 1953 A/S" af 
Odense. Egon Sewel Kjær er udtrådt 
af, og prokurist Jørgen Emil Hess, 
Stadionvej 10, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 25.877: „Nordisk 
Kinoteknik A/S" af Købenbavn. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
680.000 kr., er herefter fuldt indbe­
talt. Under 21. maj 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 26.575: „Solrød 
Soft Ice A/S" af Havdrup-Solrød kom­
mune. Efter behandling af skifteret­
ten i Roskilde er selskabet hævet i 
henhold til aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 59. 
Register-nummer 26.803: „Alfred 
G. Hassings Forlags Kontraktselskab 
A/S" af Frederiksberg. Medlem af 
bestyrelsen Ole Cavling er afgået ved 
døden. Højesteretssagfører Bernhard 
Helmer Nielsen, Vester Voldgade 14, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.314: , ,Blågårds 
Plads Snap Bar A/S (Solrød Soft Ice 
AW'.Da „Solrød Soft Ice A/S" (reg.-
nr. 26.575) efter behandling af skifte­
retten i Roskilde er hævet i henhold 
til aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59, 
slettes nærværende bifirma. 
Register-nr. 27.868: „A/S Snltra 
Pels" af Københavns kommune. Un­
der 2. januar og 31. maj 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: „M. Levinsky & Co. A/S". 
i 
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Aktiekapitalen er fordelt i aktier på i éq 
162 kr. 50 øre, 1.625, 3.250 og 32.500 100^ 
kr. Hvert aktiebeløb på kr. 162,50 gi-'-ig 
ver 1 stemme. Selskabet tegnes af to i  ot 
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  f o r e n i n g e n  
eller af en direktør i forening med bsi 
et medlem af bestyrelsen eller af to' ol 
direktører i forening, ved afhændelse, ')?! 
og pantsætning af fast ejendom af. IB 
den samlede bestyrelse. Julius Karl hfi 
Ariowitsch, Birthe Pries Wessel, Per 19* 
Tage Larsen er udtrådt af, og grosse- -9? 
rer Erik Scbottlånder, Ammentorpsvej : (9^ 
3, Hellerup, grosserer Bent Louis zit 
Scbottlånder, Esperance Allé 10 A, ,A 
Charlottenlund, er indtrådt i besty-
reisen, Johan Emil Heinrich Wilhelm ml 
Preusse er fratrådt som direktør, og go 
nævnte Erik Scbottlånder og Bent In 
Louis Scbottlånder er tiltrådt som m< 
direktører. Selskabet er overført til lit 
reg.-nr. 33.945. 
Register-nr. 28.310: „A/S Tomme-
nip Radrenser- og Værktøjsfabrik" af IB 
Tommerup kommune. Under 18. april In 
1963 er selskabets vedtægter ændret, .ts 
Selskabets navn er; „A/S Maskin- -n 
fabriken „Stegsted"". Selskabet er 19 
overført til reg.-nr. 33.948. 
Register-nummer 30.576: „Ejen- -n 
domsaktieselskabet af 29. april 1960, <0 
Odense" af Odense. Poul Aage Mik- -JI 
kelsen er udtrådt af, og arkitekt m.a.a. .B 
Knud Bille Harboe Folkmark, Fruens zr 
Bøge Allé 20, Fruens Bøge, er indtrådt tb 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.544: „Sønder- -i 
skov Teglværk-produktionsselskab af 
12/12 1962 a/s" af Øse kommune. .9 
Lars Adolf Rasmussen er udtrådt af, ,1] 
og gårdejer Werner Schmidt, Hodde, ,3 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 24. juni: 
Register-nummer 227: „Privatban- -r 
ken i Kjøbenhavn, Aktieselskab" af te 
København. Under 13, marts 1963 er 
selskabets vedtægter ændret og under 
16. maj 1963 stadfæstet af banktil- -1 
synet. Hvert aktiebeløb på 40 kr, gi- -i 
ver 1 stemme efter 3 måneders no- -c 
teringstid, dog at ingen aktionær kan n 
afgive flere stemmer end svarende til li 
et aktiebeløb på 2 pet, af bankens zi 
aktiekapital til enhver tid. Laurits Pe- -s 
ler Arthur Jensen, Julius Sørensen, ,r 
Lars Madsen Aagaard er fratrådt som n 
A-prokurister, 
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Register-nummer 2830: „Jord- og 
Betonarbejdernes Aktieselskab" af 
Rødovre kommune. Ejnar Schact Sø-
-ensen er udtrådt af, og jord- og be-
onarbejder Gregers Henrik Anderson, 
iellebækgade 27, København, er ind-
rådt i bestyrelsen. Prokura er med-
lelt Ejnar Thorkild Pedersen og Leif 
)lsen i forening. 
Register-nummer 9719: „Aktiesel-
kabet Cro/ne & Goldschmidt" af Kø­
enhavn. Medlem af bestyrelsen, di-
ektør i selskabet Hans Carl Adolph 
[olm er afgået ved døden. Direktør 
agn Aage Schlutter, Rolbrovænge 1, 
ungsted Kyst, er indtrådt i besty-
elsen og tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 12.977: „Varehuset 
or g porten A/S" af Ålborg. Niels 
hristian Hansen er udtrådt af, og 
u Greta Maria Leopold, Valbyvej 9, 
rhus, er indtrådt i bestyrelsen! 
Register-nummer 13.925: „Niels Lar-
•/? A/S" af Svejbæk, Linå kommune, 
vanderborg amt. Karl Georg Ander-
n, Ole Dorfelt er udtrådt af, og 
) j esteretssagfører Jørgen Kristian 
?dersen. Maglemosevej 91, Charlot-
nlund, fru Inge Rodil Christensen, 
'ejbæk, Silkeborg, er indtrådt i be­
ærelsen. 
Register-nr. 17.411: „Ejendomsaktie-
Iskabet Dronningegaarden" af Kø-
niiavn. Medlem af bestyrelsen Lilly 
geborg Roepstorff er afgået ved dø-
n. Landsretssagfører Erik Christof-
-sen, Nørre Voldgade 92, Køben-
vn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.895: „A/S Matr. 
•. 64 æ m. fl. Næstved Købstads Bij-
inde" af Næstved. Agnes Christine 
hrentz er udtrådt af, og disponent 
th Rodil Larsen, Kornbakken 6, 
?stved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.868:" „Jørgen 
der A/S" af København. Hans Hel-
Karlsen er fratrådt som direktør, 
en Rud Petersen er fratrådt, og 
gens Risgaard er tiltrådt som pro-
rist. 
Register-nummer 22.109: „Månedens 
I a/s" af København. Den Folmer 
ristensen meddelte prokura er til-
»ekaldt. 
Register-nummer 23.659: „VEGROS 
al Århus. Ivar Overgaard er ud-
dt af, og fru Greta Maria Leopold, 
\  albyvej 9, Århus, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 25.070: „Alfred Leopold, 
Aarhus A/5" af Århus. Ivar Over­
gaard er udtrådt af, og fru Greta Ma-
t ia Leopold, Valbyvej 9, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.787: „Chloride 
Ak ku mulator fabrikken Aktieselskab" 
af Frederiksberg. Under 8. maj 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2.000.000 
Ur., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital lidqør 
herefter 3.200.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 27.180: „A/S Nor­
disk Filament" af Gladsaxe kommune. 
Børge Leo de Waal er udtrådt af, 
og fru Agnes Hansen, Holmevej 77, 
Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.121: „France & 
Søn A/S" af Hillerød. Selskabets di­
rektør Philip Anthon Lillelund er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.389: „Industri-
aktieselskabet France" af Hillerød. 
Direktør Philip Anthon Lillelund, 
Strandvejen 193, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.716: „Akts. Au­
to-Merkur" af København. Herluf 
Niels Bunken er udtrådt af, og pro­
kurist Oluf Hougaard Pedersen, Rli-
dahlund 7, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.290: „Handels-
og Entrepriseselskabet Kristian Niel­
sen A/.S af Dalby-Tureby kommune. 
Under 5. januar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 40.000 kr,, fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nr. 29.440: „Børge Balleby 
(X Lo. A/S" af København. Hans Ver­
ner Pejtersen, Anna Louise Husbond 
Pejtersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 30.077: „SC AN-FLY 
A/S" af Dragør kommune. Svend Aage 
Andreasen er udtrådt af, og selska­
bets direktør Christian Alfred'Vincents 
greve Lerche-Lerchenborg er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.533: „MINNESOTA 
MINING AND MANUFACTVHING 
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A/S" af København. Ralph E. Unter-
znber er udtrådt af, og direktør Au­
dun Rudolf Fredriksen, Am Feld-
brand G, Biiderich b. Diisseldorf, 
Tyskland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med en pro­
kurist, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsen i for­
ening med direktøren. 
Register-nummer 31.738: „France & 
Søn Handels A/S" af Hillerød. Selska­
bets direktør Philip Anthon Lillelund 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Hegister-nummer 32.351: „Arnberg 
Corsetfabrik A/S" af Københavns kom­
mune. Under 21. februar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive virksomhed ved 
handel og fabrikation, såvel direkte 
som indirekte. 
Under 20. juni: 
Register-nummer 3450: „Margarine-
fabriken „Alfa" A/S" af Vejen. Albert 
Viggo Jørgensen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 0015: „A/S. Kol­
ding Omnibus-Selskab" af Kolding. 
Under 21. marts 1903 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive og opretholde passager-
og godstransport i Kolding og omegn 
samt at drive handel, håndværk og 
udleje i tilknytning til denne passa­
ger- og godstransport. 
Register-nummer 0080: „Aabenraa 
Rederi-Aktieselskab" af Åbenrå. Ma­
thias Mortensen er udtrådt af, og pro­
visor Niels Christian Michelsen, Klink-
bjerg 24, Åbenrå, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 9734: „Aktiesel­
skabet Handels- og Landbrngsbanken 
i Hjørring" af Hjørring. Under 18. 
april 1903 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 25. april 1903 stad­
fæstet af banktilsynet. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
1.500.000 kr., fuldt indbetalt. Kurt Rai-
mund Rasmussen er tiltrådt som pro­
kurist. 
Register-nummer 13.758: „Mauritzen 
& Hossen A/S" af København. Under 
25. maj 1903 er selskabets vedtægter 
6 I 
ændret. Selskabet tegnes af direktø-'-oli 
ren eller —- derunder ved afhændelseia^I' 
og pantsætning af fast ejendom — af'le 
den samlede bestyrelse. Max Emilius;gui 
Anton Mauritzen, Antonette Marie.9n< 
Bernhardine Mauritzen er udtrådt af, .hi 
og fru Else Margrethe Mauritzen, Ei—K'I 
vindsvej 34, fru Jette Schack, Or—'iO 
drupdalsvej 42 A, begge af Charlotten—nø 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Maxxel 
Emilius Anton Mauritzen er tillige fra--Bi 
trådt som direktør. 
Register-nummer 15.752: „Andels—zte 
bogtrgkkeriet i Odense, A. m. b. A."".L 
af Odense. Under 20. marts 1903 ens 
selskabets vedtægter ændret. Andels—zls 
kapitalen er udvidet med 225.000 kr.,ijl 
Den tegnede andelskapital udgør her—19 
efter 450.000 kr., fuldt indbetalt, for-io 
delt i andele på 1.000, 5.000 og lO.OOODOt 
kr. Andelsbeviserne er ikke omsæt-tæ 
ningspapirer. Selskabet tegnes — der-19 
under ved afhændelse og pantsætninggni 
af fast ejendom — af to medlemmensr 
af bestyrelsen i forening. Oplysninggni 
om repræsentantskabets sammensæt-las 
ning er udgået af registeret. 
Register-nummer 17.405: „Brødrenet 
Jansen Aktieselskab" af København.nv 
Christian Vilhelm Evers, Ebbe Øjsteinnh 
Graae er udtrådt af, og kontorchefbrl 
Thorbjørn Viggo Wurtz, Anne Bir-iN 
gittevej 11, Hundige Strand, er ind-br 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.142: „A/S Grindstea^ 
Motor-Compagni" af Grindsted. Lands-zb 
retssagfører Johannes Faber Gravesen.na 
Set. Mathiasgade 00, Viborg, er ind--br 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.472: „Trent Glasstw 
Trading A/S" af København. Undensl 
24. maj 1903 er selskabets vedtægtens! 
ændret. Selskabets formål er at driveri 
im-  og  expor t  a f  kuns thåndværksa r - iB  
tikler, handel og fabrikation i ind-br 
og udland, finansiering og deltagelse)?.! 
i anden i forbindelse hermed ståendøb 
virksomhed, køb, udlejning og admå irr 
nistration af fast ejendom samt andenio 
efter bestyrelsens skøn i forbindels€)?l 
hermed stående virksomhed. 
Register-nr. 18.715: „Skotøjsfabrik 
ken Modesko A/S i Likvidation" alte 
København. Under 1. maj 1963 ens 
selskabet trådt i likvidation. Besty-yt 
reisen og prokuristen er fratrådt. Li-Li 
kvidatorer: valgt af generalforsamlin-ni 
gen: landsretssagfører Jens Karl Pog-gc 
gaard Svenning Larsen, Niels Heni-
ringsens Gade 8, København. Udnævnt 
af handelsministeriet: landsretssagfø­
rer Lars Ludvig Valdal, Trianglen 7, 
København. Selskabet tegnes — her­
under ved afhændelse og pantsætning 
if fast ejendom — af likvidatorerne 
forening. 
Register-nr. 20.828: „Ejendomsaktie­
selskabet Matr. Nr. 985 af Vanløse" 
if København. Jens Anton Nicolai 
Carlsen er udtrådt af, og glarmester 
ohannes Søndergaard Hansen, Ny-
lavn 31, København, er indtrådt i 
•estyrelsen. 
Register-nr. 21.516: „Skive Børste-
abrik A/S'\ af Skive. Medlem af be-
tyrelsen Niels Keiser er tiltrådt som 
irektør, hvorefter den ham meddel-
3 prokura er bortfaldet som over­
lødig. 
Register-nummer 23.349: „Kupfer-
erff & Co. A/S" af København. Ove 
ouis Peronard er udtrådt af, og fru 
elga P>ika Inge Rentzen, Ole Suhrs 
ade 20, København, er indtrådt i 
estyrelsen. 
Register-nummer 23.814: „Tapetma-
jsinet Danta A/S" af København. Lil-
an Helen Scheele er udtrådt af, og 
liarles Scheele, Langebrogade 2"), 
øbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.854: "Lauritz 
ndersen, Cosmetic Manufacturing 
jnipani/ A/S" af København. Under 
maj 1963 er selskabets vedtægter 
udret. 
Register-nummer 24.944: „„PRIMA" 
ihmport & Skibsfart A/S af 1954" 
København. Prokura er meddelt: 
ind Emil Kauffmann Falcon i for­
ing med en af de tidligere anmeld-
prokurister. 
Register-nummer 24.945: „Kul oq 
>ks Selskabet K.O.K.S. A/S af 1954" 
København. Knud Emil Kauffmann 
leon er tiltrådt som prokurist. 
Register-nr. 26.422: „Ejendomsaktie-
skabet Bomvangen i Likvidation" 
København. Efter proklama i stats-
ende for 16. november, 16. decem-
f 1961 og 16. januar 1962 er likvi-
tionen sluttet, hvorefter selskabet 
hævet. 
Register-nr. 27.120: „Testa-Labora-
ium A/S" af København. Under 29. 
rts og 22. maj 1963 er selskabets 
itægter ændret. Selskabet driver 
17 
tillige virksomhed under navn: „Ambu 
*;  ̂  a  ̂1° n  a '  A/S (Testa-Laboratorium 
A/S) (reg.-nr. 33.959). Selskabets 
li.ienisted er Herlev kommune. 
Register-nummer 28.888: „A/S Johs. 
Jacobsen, Aarhus i Likvidation" af 
ai hus. I nder 1. maj 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nr. 28.895: „Dansk Tuna-
sand Industri A/S" af Odense. Ene­
prokura er meddelt Axel Svane Laur­
sen. 
Register-nr. 29.106: „Dansk Magnus 
A/S af København. Kai Ryrge Niel-
mmi or udtrådt af. o« selskabets di­
rektør Hubert Christensen er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.533: „A/S Judsk 
Sænksmedie og Maskinfabrik" af Od­
der Under 7. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. 
./?®g ife r"nr- 29-861:  „Plast-Agent 
A/S af Frederiksberg. Eneprokura er 
meddelt Jens Jørgen Hansen. 
Register-nr. 30.049: „Ejendomsaktie­
selskabet Bjelkes Allé 10, 12 og 14 i 
Likvidation" af København. Uiider 3 
maj 1963 er selskabet trådt i likvida­
tion. Restyreisen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: landsretssagfører Keld 
Derni Nygaard, Trommesalen 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom — af likvidator. 
Register-nr. 30.053: „Foreign Invest-
ment Company, Dansk Aktieselskab" 
^København. Under 25. september 
1 Jo_ er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige '  virksomhed 
""der /J i avn ;  "K. A. Lehnsdal & Co. 
A/S (Foreign Investment Company, 
Dansk Aktieselskab)" (reg.-nr. 33.955) 
Register-nr. 30.902: Goldschmidt 
og Saxild A/S" af Frederiksberg kom­
mune. Jørgen Ulrik Saxild er fratrådt 
som direktør. 
Register-nummer 31.017: „Nordisk 
Ferrolastic A/S, Esbjerg i Likvidation" 
af Esbjerg. Efter proklama i statsti­
dende for 11. oktober, 12. november 
og 12. december 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 33.266: „A/S Eskildstrup 
Handelshus, pr. Pederstrup" af Søl-
linge-Hellerup kommune. Harald Aren-
drup Muus er udtrådt af, og prokurist 
Niels Alfred Madsen, Thor Langes Vej 
15, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Rettelse 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 
statstidende nr. 61 af 17. juni 1963 
vedrørende reg.-nr. 13.891 meddeles, 
at selskabets navn rettelig er „Mode-
hjørnet AIS Kai) Johannessen". 
Forsi k ri ngsregisteret 
Under 30. maj 19()3 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registe­
ret: 
Register-nummer A. 1: „Forsik-
ringsaktieselskabet Nye Danske af 
1864" af Købenbavn. På aktiekapita­
len 9.000.000 kr. er yderligere indbe­
talt 90.000 kr. Af aktiekapitalen er 
herefter ialt indbetalt 3.690.000 kr. 
Register-nummer A.34; „Glarme­
strenes Glasforsikring, Aktieselskab" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Fritjof Vilhelm Georg Hansen er af­
gået ved døden. Glarmester Johan 
Christen Snoer, Mågevej 88, Køben­
havn, glarmester Henry Edmund Lud­
vig Storr, Phistersvej 13, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Conrad Louis 
Fogh er fratrådt som bestyrelsens for­
mand. Johannes Søndergaard Hansen 
er valgt til formand for bestyrelsen. 
Register-nummer A. 57: „De Private 
Assurandører Aktieselskab" af Køben­
havn. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 240.000 kr., hvorefter der på 
aktiekapitalen 8.000.000 kr. er indbe­
talt 4.460.000 kr. 
Register-nummer B. 57: „Mejerier­
nes og Landbrugets Ulykkesforsikring 
(gensidig)" af København. Søren Jen­
sen Arentoft er udtrådt af, og gård­
ejer, sognefoged Aage Kristian Kjær 
Laursen, Vidkærslund pr. Tønning, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. B. 3: „ Fiske f ar tøjs for­
sikringen „Limfjorden", gensidigt sel­
skab"'ai Glyngøre. Den 24. november 
1962 er selskabets vedtægter ændret 
og den 28. maj 1963 stadfæstet af for­
sikringsrådet. 
Under 31. maj: 
Register-nummer 333: „Det gensi­
dige langelandske Hesteforsikrings-
Selskab" af Longeise. I henhold til 
forsikringsrådets tilladelse af 31. maj 
1963, jfr. § 120 i lov om forsikrings­
8 
virksomhed og handesministeriets hc-«-><l 
kendtgørelse af 5. september 1 UGliiLO'. '  
slettes selskabet af forsikrings-regi-;-ly 
steret. 
Under 8. juni: 
Register-nummer D. 22: „Assicnra-.-®^ 
zioni Generali" Udenlandsk Aktiesel-
skab. Italien, Generalagentnret for-\o\ 
Danmark" af København. Aktiekapi--icf 
talen er forhøjet til 14.520.000.00(ji00( 
lire, fuldt indbetalt. 
Under 10. juni: 
Register-nummer C. 4: „Det gensi--w 
dige langelandske Brandassurance-Sel- -W' 
skab" af Rudkøbing. Medlem af be--9d 
styrelsen Hans Laurits Larsen er af--IB 
gået ved døden. Kommunekasserer'19') 
Carl Anton Larsen, Landet, Tåsinge,,9§ 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C. 93: „Frederiksø 
borg Amts gensidige Brandforsikring" 
af Hillerød. Christen Jensen er udtrådt tb/ 
af bestyrelsen og forretningsudvalget. .Jo; 
Gårdejer Jørgen Peter Jensen, Dam--rri 
megård, Freerslev pr. Brødeskov, ene 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be - -9C  
styrelsen Kristian Petersen er ind--bi 
trådt i forretningsudvalget. 
Under 13. juni: 
Begister-nummer B. 62: „Danskrkz* 
Brandf or sikringsselskab „V ermiind" 
af 1904, Løsøre-afdelingen, gensidig"'"^ 
af Århus. Anton Mikael Larsen er ud--bi 
trådt af, og skatterådsmedlem, gård-b' 
ejer Ejnar Kristensen, „Skovgård",,! 
Ågerup, Vipperød, indtrådt i bestyrel--l9 
sesrådet. 
Begister-nummer B. 92 (tidligereai; 
register-nummer 536): „Danske Slagsp 
tennestres Landsforenings gensidige^ 
Ulykkesforsikringsselskab" af Kol-lo 
ding. Den 17. juli 1960 og 18. februanB: 
1962 er selskabets vedtægter ændrett9': 
og den 15. marts 1963 stadfæstet afle 
forsikringsrådet. Selskabets formål ens 
ulykkesforsikring, derunder lovplig--gi 
lige og frivillige ulykkesforsikringeng; 
i henhold til lov om forsikring modbo 
følger af ulykkestilfælde, alt for ar--if 
hejdsgivere, hvis erhverv er slagteri, (ri 
pølsefabrikation, kreatur- og heste--6l 
handel, tarmrenseri og lignende. Sel--l9 
skabet overtager ikke genforsikring.-gi 
Selskabet tegnes af forretningsførerenng 
i forening med bestyrelsens formandbn 
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;ller med et bestyrelsesmedlem. Be-
tyrelsens formand Nis Jørgensen 
doster samt Viktor Arthur Ferdinand 
Jessmann, Frederik Nielsen, Marius 
ensen, Johannes Rasmussen, Niels 
Ihristian Pedersen, Emil Ejstrup 
ladsen, Frederik Emil Hansen, Jo-
annes Mathisen, Harry Vilhelm Tho-
las Olsson, Carl Ludvig Petersen, 
larl Walther Hansen, Arne Valdemar 
[ansen, Gerhard Gottlieb Lindhardt­
en, Niels Mathias Petersen er udtrådt 
f, og slagtermester Henry Levin, 
[jallesvej 12, Odense, slagtermester 
[ax Robert Hansen, Hadsundvej 96, 
Iborg, slagtermester Knud Bengtson, 
ykøbing F., slagtermester Povl Friis, 
akskov slagtermester Hans Albrecht 
aar, Haderslev, slagtermester Svend 
vald Iversen, Esbjerg, slagtermester 
jner Jensen, Hobro, slagtermester 
vend Aage Jensen, Sølvgade 10, Kø-
enhavn, slagtermester Eiegod Bøge-
al Jørgensen, Roskilde, slagtermester 
ans Christian Meier, Lindknud pr. 
rørup, slagtermester Aage Ernst 
asmussen, Svendborg, slagtermester 
ørge Gøttsche, Herning, slagterme-
er Sofus Marius Pryds, Nyborg, slag-
rniester Svend Åage Rasmussen, 
ejlgade 41, Århus, slagtermester 
ndre Thorn, Rønne, er indtrådt i be-
yrelsen. Nævnte Henry Levin er 
dgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer D. 29: „Forsik-
ngsaktieselskabet Royal Exchange 
isurance, London, Ditz Schweitzers 
*neralagentur" af København. Gene-
lagenturets formål er al forsikrings-
rksomhed med undtagelse af livs-
rsikring, søforsikring og lovpligtig 
ykkesforsikring. 
Under 14. juni: 
Register-nummer 348: „Det gensi-
ge Løsøreforsikringsselskab „Thisted 
nt"" af Thisted. Jesper Thomsen 
Idershede, Ingvard Christian Nielsen 
/kke, Martin Jensen, Christen Mar-
issen Christensen, Peder Christian 
rensen, Jens Buchholtz Handrup er 
Itrådt af, og kæmner Henry Johan 
Ikjær, Hurup, gårdejer Niels Skad-
mge, Hjardemål, gårdejer Sofus 
•øndahl, Øster Vandet, gårdejer Jo­
rn Peter Winther, Kettrup pr. Fjer-
slev, gårdejer Marius Jensen, Gam-
elby pr. Bedsted, handelsmand Lau­
rits Knudsen Jensen, Skjoldborg, told­
opsynsmand Jens Arne Kristiansen, 
Visby pr. Bedsted, er indtrådt i besty­
relsen. Richard Scholz er udtrådt af 
og direktør Viggo Christian Poulsen, 
Thisted, er indtrådt i direktionen. 
Register-nr. D. 37 (tidligere reg.-nr. 
610): „Forsikringsselskabet „Ziirich" 
Schweizisk Aktieselskab" af Køben­
havn. Den 7. april 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
forhøjet med 4.500.000 schw.-frcs., 
hvoraf er indbetalt 70 pet. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 49.500.000 
schw.-frcs., hvoraf er indbetalt 
34.650.000 schw.-frcs. 
Under 18. juni: 
Register-nummer B. 31 :  „De samvir­
kende danske Andels-Svineslagteriers 
gensidige sø- og krigsf or sikringssel­
skab" af København. Anton Marius 
Nielsen er udtrådt af, og gårdejer Jør­
gen Iver Fallesen, førning Mark, 
Hammelev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Povl Johannes Svare, Biilowsvej 40, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer B. 32: „De samvir­
kende danske Andels-Svineslagteriers 
gensidige brandforsikringsselskab" af 
København. Anton Marius Nielsen er 
udtrådt af, og gårdejer Jørgen Iver 
Fallesen, Tørning Mark, Hammelev, 
er indtrådt i bestyrelsen. Povl Johan­
nes Svare, Biilowsvej 40, København, 
er indtrådt i direktionen. 
Begister-nummer B. 33: „De samvir­
kende danske Andels-Svineslagte­
riers gensidige uhjkkesforsikringssel-
skab for arbejdere m. fl." af Køben­
havn. Anton Marius Nielsen er ud­
trådt af, og gårdejer Jørgen Iver 
Fallesen, Tørning Mark, Hammelev, er 
indtrådt i bestyrelsen. Povl Johannes 
Svare, Biilowsvej 40, København, er 
indtrådt i direktionen. 
Foreninger 
Under k. juni 1963 er optaget i 
forenings-registeret som: 
Register-nr. 2465: „Dansk Judo-Do 
Ring" af Kobenhavn, der er stiftet 
1962 med vedtægter af 22. februar 
1962. Foreningens formål er: at frem­
me kendskabet til Judosport, Judo-Do 
og Jui-Jitsu og vække interesse for 
kampsporten. 
420 i 
Under (i. juni er optaget som: 
Hegister-nr. 2406: „Junior Cham-
ber København" af København, der 
er stiftet 1957 med vedtægter senest 
ændret 4. april 1963. Foreningens for­
mål er: at samle unge erhvervsfolk 
for at øge den enkeltes forståelse for 
erhvervslivets vilkår, samfundets pro­
blemer og internationale spørgsmål. 
Register-nr. 2467: „Københavns 
Boligejerforening" af København, der 
er stiftet 1963 med vedtægter af 2. 
januar 1963. Foreningens formål er 
at gennemføre ligestilling mellem bo-
ligeejere og parcelhusejere. 
Register-nummer 2468: „Skolen for 
indisk meditation" af København der 
er stiftet 1962 med vedtægter af 24. 
oktober 1962. Foreningens formål er: 
at sprede kendskabet til Maharishi 
Mahesh Yogi's lære om dyb medi­
tation. 
Register-nummer 2469: „Scandina-
vian Startonr Corporation a.m.b.a." af 
København, der er stiftet 1963 med 
vedtægter af 20. februar 1963. For­
eningens formål er: at arrangere og 
gennemføre til videresalg til andels­
haverne — selskabsrejser, akkordrej­
ser, charterflyrejser etc. og dermed 
beslægtet virksomhed. 
Register-nummer 2470: „Nordisk 
Samfund til bekæmpelse af smerte­
voldende dyreforsøg" af Esbjerg kom­
mune, der er stiftet 1949 med vedtæg­
ter senest ændret 10. marts 1963. For­
eningens formål er: at virke for ad 
lovgivningens vej at få alle smerte­
voldende dyreforsøg forbudt, efter 
evne at søge at ændre de øvrige love, 
som billiger dyremishandling som 
f. eks. lænkehundeholderi, zoologiske 
haver, grusomme jagt- og slagtemeto­
der o. s. v. samt at varetage andre op­
gaver af principiel betydning inden 
for dyrebeskyttelse i almindelighed. 
Under 12. juni er optaget som: 
Register-nr. 2471: „Unge Kvinders 
Vel" af København, der er stiftet 1877 
med vedtægter senest ændret 28. fe­
bruar 1961. Foreningens formål er: 
at søge at hjælpe unge kvinder i Kø­
benhavn og dens nærmeste omegn, 
som er kommet ind på løsagtighed. 
Register-nummer 2472: „Dansk^w 
Danse Forband (D.D.F.)" af Køben-Une 
havn, der er stiftet 1940 med vedtæg- -g® 
ter senest ændret 28. april 1949. For--IO 
eningens formål er: gennem vareta-.-el '  
gelsen af faglige interesser at samle olu 
danselærerstanden; endvidere at gøre 
propaganda for  faget  samt  a t  u d ø v e  a v f i  
kontrol med dansearrangementer. 
Under 18. juni er optaget som: 
Register-nummer 2473: „Landsfor—-\o 
eningen for bedre hørelse" af Køben-pfia 
havn, der er stiftet 1912 med vedtæg—ga 
ter senest ændret 19. maj 1962. For—io 
eningen benytter tillige følgende navn nvi 
„Dansk Tunghøreforening" (reg.-nr.lin 
2474) som betegnelse for sin virk-->H 
somhed. Foreningens formål er allfi 
fremme hørehæmmedes (tunghøres og^o 
døvblevnes) interesser. Foreningens »ri '  
kendetegn er en skråtstillet klokke--o>l 
bøje. 
Register-nr. 2474: „Dansk Tang-ty 
høreforening". „Landsforeningen forio' 
bedre hørelse" af København (reg.-.g 
nr. 2473) benytter tillige dette navnnv 
som betegnelse for sin virksomhed. 
Ændringer 
Under 29. maj 1963 er optaget i\ 
forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 2304: „Foreningerne 
Socialt Boligbyggeri i Brøndbyerne,h? 
afdeling II". Oplysning om nærvæ-æ 
rende afdelings bestyrelse og tegnings--ge 
regler er udgået af afdelingens regi-ig 
sterfolio. 
Register-nummer 2095: „Foreningens 
Socialt Boligbyggeri i Brøndbyerne"?^ 
af Rrøndbycrnes kommune. Rent Ottoot 
^erche er udtrådt af, og maskinarbej-
ler Carl Henning Hiilsen, Højkær 31, 
Cøbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nuinmer 209G: „Foreningen 
'ocialt Boligbyggeri i  Brøndbyerne, 
fdeling I". Oplysning om nærværen-
le afdelings bestyrelse og tegnings-
egler er udgået af afdelingens regi-
terfolio. 
Under 30. maj: 
Register-nummer 1101: „Syvende 
lags Adventisternes østdanske Kon­
gens (AdventistsamfundetJ" af Fre-
eriksberg. Registreringen er fornyet 
Din gældende til 10. maj 1973. 
Register-nummer 1932: „Dansk An-
oncør-Forening" af København. Re-
istreringen er fornyet som gældende 
1 28. april 1973. 
Under 11. juni: 
Register-nummer 2363: „PLASTICS 
XPORT DENMARK, Joint export 
ivision of Plastics & Synthetic Resin 
anufactnrers" af København. Under 
J. november 1962 er foreningens ved-
^gter ændret. Prokurist Kaj Mogens 
jssing, Vinkelvej 42, Vordingborg, 
indtrådt i komiteen. 
Under 12. juni: 
Register-nr. 1916: „Digeniør-Rin-
n". Registreringen er fornyet som 
eldende til 13. april 1973. 
Register-nummer 1917: „M.l.-R.". 
igistreringen er fornyet som gæl-
nde til 13. april 1973. 
Register-nr. 1918: „Ingeniør-Sam-
enslntningens bygningstekniske 
nppe". Registreringen er fornyet 
m gældende til 13. april 1973. 
Register-nr. 1919: „Ingeniør-Sam-
onsliitningens elektrotekniske grnp-
". Registreringen er fornyet som 
ddende til 13. april 1973. 
Register-nr. 1920: „Ingeniør-Sani-
znslutninqens gruppe for stats- og 
mmunaltansatte". Registreringen er 




Registreringen er fornvet som 
Idende til 13. april 1973. 
Register-nr. 1922: „Ingeniør-Sam-
mslutningens varme- og hygiejne-
tniske gruppe". Registreringen er 
fornyet som gældende til 13. april 
1973. 
Register-nr. 1923: „higeniør-Sam-
men slutning ens Stads- og Kommune­
ingeniører". Registreringen er fornyet 
som gældende til 13. april 1973. 
Register-nr. 1925: ,Jngeniør-Sam-
menslutningens gruppe for ingeniører 
ansat under Aarhus kommune". Regi­
streringen er fornyet som gældende 
til 13. april 1973. 
Under 13. juni: 
Register-nummer 323: „Loge Nr. 2, 
Lyset til de ni Hjerter". „Storlogen af 
Danmark, Stor-Orienten af Danmark" 
(reg.-nr. 322) har ændret navn til 
„Storlogen al Danmark, Stor-Orienten 
af Danmark, Frimurerlauget af Gamle, 
Frie & Antagne Murere". 
Register-nummer 324: „Loge Nr. 3, 
Janus Vesta". „Storlogen af Danmark, 
Stor-Orienten af Danmark" (reg.-nr. 
322) har ændret navn til „Storiogen 
af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark, Frimurerlauget af Gamle, Frie 
& Antagne Murere". 
Register-nummer 325: „Loge Nr. 4, 
Tre Løver". „Storlogen af Danmark, 
Stor-Orienten af Danmark" (reg.-nr. 
322) har ændret navn til „Storiogen 
af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark, Frimurerlauget af Gamle, Frie 
& Antagne Murere". 
Register-nummer 326: „Loge Nr. 5, 
Pax Interna". „Storlogen af Dan­
mark, Stor-Orienten af Danmark" 
(reg.-nr. 322) har ændret navn til 
„Storlogen af Danmark, Stor-Orienten 
af Danmark, Frimurerlauget af Gamle, 
Frie & Antagne Murere". 
Register-nummer 327: „Loge Nr. 6, 
De to Søjler". „Storlogen af Danmark, 
Stor-Orienten af Danmark" (reg.-nr. 
322) har ændret navn til „Storiogen 
af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark, Frimurerlauget af Gamle, Frie 
& Antagne Murere". 
Register-nummer 328: „Loge Nr. 7, 
De tre I^ys". „Storlogen af Danmark, 
Stor-Orienten af Danmark" (reg.-nr. 
322) har ændret navn til „Storlogen 
af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark, Frimurerlauget af Gamle, Frie 
& Antagne Murere". 
Register-nummer 329: „Loge Nr.10, 
Den flammende Stjerne". „Storiogen 
af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark" (reg.-nr. 322) har ændret navn 
til „Storlogen af Danmark, Stor-Ori-
enten af Danmark, Frimurerlauget af 
Gamle, Frie & Antagne Murere". 
Register-nummer 330: „Loge Nr. 11, 
Den kubiske Sten". „Storlogen af 
Danmark, Stor-Orienten af Danmark" 
(reg.-nr. 322) har ændret navn til 
„Storlogen af Danmark, Stor-Orien-
ten af Danmark, Frimurerlauget af 
Gamle, Frie & Antagne Murere". 
Register-nummer 331: „Loge Nr.12, 
Akacien". „Storlogen af Danmark, 
Stor-Orienten af Danmark" (reg.-nr. 
322) har ændret navn til „Storlogen 
af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark, Frimurerlauget af Gamle, Frie 
& Antagne Murere". 
Register-nummer 332: „Loge Nr. 13, 
Danevirke". „Storlogen af Danmark, 
Stor-Orienten af Danmark" (reg.-nr. 
322) har ændret navn til „Storlogen 
af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark, Frimurerlauget af Gamle, Frie 
& Antagne Murere". 
Register-nummer 333: „Loge Nr, 14, 
Phoenix". „Storlogen af Danmark, 
Stor-Orienten af Danmark" (reg.-nr. 
322) har ændret navn til „Storlogen 
af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark, Frimurerlauget af Gamle, Frie 
& Antagne Murere". 
Register-nummer 334: „Loge Nr. 15, 
De tre Hamre". „Storlogen af Dan­
mark, Stor-Orienten af Danmark" 
(reg.-nr. 322) har ændret navn til 
„Storlogen af Danmark, Stor-Orienten 
af Danmark, Frimurerlauget af Gamle, 
Frie & Antagne Murere". 
Register-nummer 335: „Stor Ori­
enten for Danmark og Norden, Stor­
logen af Danmark". „Storlogen af 
Danmark, Stor-Orienten af Danmark" 
(reg.-nr. 322) har ændret navn til 
„Storlogen af Danmark, Stor-Orien­
ten af Danmark, Frimurerlauget af 
Gamle, Frie & Antagne Murere". 
Register-nr. 843: „Logen „Sirius" 
Nr. 21 i Silkeborg". „Storlogen af 
Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark" (reg.-nr. 322) har ændret navn 
til „Storlogen af Danmark, Stor-Ori­
enten af Danmark, Frimurerlauget af 
Gamle, Frie & Antagne Murere". 
Register-nr. 844: „Logen „Den 
ggldne Cirkel" nr. 19 i København". 
„Storlogen af Danmark, Stor-Orienten 
af Danmark" (reg.-nr. 322) har æn­
I 
dret navn til „Storlogen af Danmarkl^Te 
Stor-Orienten af Danmark, Frimurer-: '!^ 
lauget af Gamle, Frie & Antagneøngi 
Murere". 
Register-nummer 845: „Logen „DwQ.. 
tre Søjler" Nr. 16 i København" "n* 
„Storlogen af Danmark, Stor-Orientemsh 
af Danmark" (reg.-nr. 322) har æn næ 
dret navn til „Storlogen af Danmark.JIIÉ 
Stor-Orienten af Danmark, Frimurens 
lauget af Gamle, Frie & Antagnong 
Murere". 
Register-nr. 855: „Stor-Orienten fono\ 
Danmark og Norden". „Storlogen al 6 
Danmark, Stor-Orienten af Danmark'^jH 
(reg.-nr. 322) har ændret navn tiit 
„Storlogen af Danmark, Stor-Orientensti 
af Danmark, Frimurerlauget af Gamle sin 
Frie & Antagne Murere". 
Register-nummer 2308: „Set. Geortno 
til Fidelitas". „Storlogen af DanmarkilK 
Stor-Orienten af Danmark" (reg.-nim-. 
322) har ændret navn til „Storlogeri9§ 
af Danmark, Stor-Orienten af Dannfi^ 
mark, Frimurerlauget af Gamle, Frioii '  
& Antagne Murere". 
Register-nr. 2309: „Den raa Sten""s\ 
„Storlogen af Danmark, Stor-Orientenot 
af Danmark" (reg.-nr. 322) har ænnae 
dret navn til „Storlogen af Danmarkil 'n 
Stor-Orienten af Danmark, Frimurens': 
lauget af Gamle, Frie & Antagne Muul/ 
rere". 
Register-nummer 2310: „Pyrus ManV 
lus". „Storlogen af Danmark, Storno: 
Orienten af Danmark" (reg.-nr. 322 Si; 
har ændret navn til „Storlogen ae 
Danmark, Stor-Orienten af Danmark^n 
Frimurerlauget af Gande, Frie & Ann/ 
tagne Murere". 
Register-nummer 2311: „Folke Ber^ 
nadotte til Caritas". „Storlogen ae 
Danmark, Stor-Orienten af Danmark"^ 
(reg.-nr. 322) har ændret navn tiit 
„Storlogen af Danmark, Stor-Orienterot 
af Danmark, Frimurerlauget af Gamlek 
Frie & Antagne Murere". 
Register-nummer 2321: „„Pythagm^ 
ras" nr. 27. Vordingborg". „Storlogeiag 
af Danmark, Stor-Orienten af Danne 
mark (reg.-nr. 322) har ændret navm 
til „Storlogen af Danmark, Stor-Orienns 
ten af Danmark, Frimurerlauget ae 
Gamle, Frie & Antagne Murere". 
Under 18. juni: 
Register-nummer 96: „Foreningen 
7 unge Handelsmænds Uddannelse" 
f København. Registreringen er for-
yet som gældende til 28. maj 1973. 
Register-nummer 170: „Det Hvide 
ors" af Odense. Registreringen er 
)rnyet som gældende til 14. juli 
973. 
Register-nummer 1096: „Dansk Gas-
ranche Forening" af København. Re-
istreringen er fornyet som gældende 
1 13. april 1973. 
Register-nr. 1102: „Tidens Møbler". 
egistreringen er fornyet som gæl-
snde til 10. maj 1973. 
Register-nummer 1107: „Købmands­
tolens Handelsgymnasium" af Kø-
mhavn. Registreringen er fornyet 
im gældende til 28. maj 1973. 
Register-nummer 1263: „Dansk An-
igsgartnerforening" af København, 
egistreringen er fornyet som gæl-
;nde til 21. maj 1973. 
Register-nummer 1390: „Centralfor­
eningen af Benzinforhandlere i Dan­
mark" af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 15. april 
1973. 
Register-nummer 2264: „Almindelig 
Investeringsforening" af Frederiks­
berg. Under 23. januar 1963 er for­
eningens vedtægter ændret. 
Under 19. juni: 
Register-nummer 1935: „Nordisk 
Independent Order of Good-Templars" 
af Frederiksberg. Registreringen er 
fornvet som gældende til 22. maj 
1973. 
Under 21. juni: 
Register-nummer 1934: „Stikkels­
bærsøndagen i Struer". Registrerin­
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